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PRI N TED  I N HU N GA R Y  
 DOMINICA IN PASSIONE DOMINI  
ad vesperas  
Antiphona ∙ 8g2  
<-3---4---5---7---4---5---4tT4R3-:--5---7---8---5---5i---uU6---5-: 
            A  -  ni- mæ     im- pi  -   ó  -   rum       fre- mé-bant  ad - vér - sum me,  
<-3---3---4t---eE2---12e-:--0q---3---4---tT4---3r---4---4-. 
            et    gra  - vá  -  tum     est          cor    me -  um    su  -   per       e  -   os.  
<-7--7--6--7--5--4tT4? 
Ps. Benedíctus.  
Capitulum  
RATRES. Christus, assístens póntifex futurórum bonórum, per ám-
plius et perféctius tabernáculum, non manu factum, id est non 
huius creatiónis, neque per sánguinem hircórum et vitulórum, sed 
per próprium sánguinem introívit semel in sancta, ætérna redempti-
óne invénta. Deo.  
Responsorium ∙ 1  
<-1-?    <X-4---rR3d1---1rR3---4---4uik6zZ5g35z---4-:--4!56u¨6iI7ik6Z5g3---45z-¨ 
                                              Cir - cum -  de  -   dé -  runt                   me  vi                -                  ri 
<X-7uU6Z5z---4zh4---4-;--4iI7¨78pé8I7---7iI7U6---56uU6u---zZ5-:--3r---6/67iI7iI76u- 
             men    -      dá  -  ces,       si            -             ne           cau    -      sa          fla  -  gél -  
<X-7uU6Z5---3---4z---6---7uU65z---4--,--4--A¨rR3d1w---qQ0---3zH3r---zh4- 
                    lis           ce   -  ci  -   dé  -   runt        me,   sed      tu,            Dó   -   mi     -     ne,  
F 
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<X-7---6u´3---4zh4R3-:--3+56u¨6iI7ik6zZ5T4¨3zH3r¨4!56u¨6iI7¨ik6zZ5g3---5z--¨¨¨7uU6Z5zh4--¨¨¨4¨¨. 
             de - fén  -  sor,            vín                   -                     -                   -                   di  -   ca              me!  
<X-4iI7¨78pé8I7---7iI7U6---56uU6uU6Z5---3---4z---6/67iI7iI7---6u---7uU6Z5---3-¨¨ 
     V. Quó           -            ni     -      am                    tri -  bu   -   lá           -             ti   -    o            pró-  
<X-4z---7uU6Z5zh4---4-,--1---1rR3¨4z---4---7---6u´3---4zh4R3---3-,,--4--A¨rR3d1w-¨¨¨? 
                xi  -  ma               est,   et     non         est, qui  ád   -    iu   -   vet.    Sed   tu.  
Sine Glória Patri incipe iterum abantea responsorium. Et sciendum, quod ab hac die 
usque festum Paschæ ad responsoria Glória Patri non dicitur, tam ad maiora, quam 
minora, nec in matutinis, nec in aliis horis, nec in vesperis, nec etiam in missa ad offi-
cium, nec in matutinis ad invitatorium. Sed ad psalmos,1 tam diurnos, quam noctur-
nos dicitur Glória Patri, usque feriam quintam Maioris Hebdomadæ, scilicet Cenæ 
Domini exclusive. Et, quando agitur de aliquo festo, tunc omnia ista præscripta dicun-
tur ordine suo.  
Hymnus  
<-3---4---5---tT4R3---4---4tT4---3---wW1-: 
      Ve- xíl -  la     re   -    gis  pród -  e  -  unt,  
<-4---4t---4---rF1---3---2e---1---1-, 
           ful - get   Cru- cis       my - sté  -   ri -  um, 
<-1---3---1---qQ0---3---3t---4---rR3-: 
         quo  car- ne     car - nis    cón - di  -   tor   
<-3---tT4---5---ed1---3---2e---1---1-,, 
          sus- pén- sus     est      pa  -   tí  -   bu  - lo.  
 
1 Ed. 1480–1484 ad] vesperas  
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 Quo vulnerátus ínsuper ∙  
mucróne diro lánceæ,  
ut nos laváret crímine,  
manávit unda, sánguine.  
 Beáta, cuius bráchiis  
sæcli pepéndit prétium,  
statéra facta est córporis,  
prædámque tulit Tártaris.   
 Impléta sunt, quæ cóncinit ∙  
David fidélis cármine,  
dicens: In natiónibus ∙  
regnávit a ligno Deus.  
 O, Crux, ave, spes única,  
hoc passiónis témpore,  
auge piis iustítiam,  
reísque dona véniam!  
 Arbor decóra et fúlgida,  
ornáta regis púrpura,  
elécta digno stípite ∙  
tam sancta membra tángere.  
 Te, summa, Deus, Trínitas,  
colláudat omnis spíritus.  
Quos per Crucis mystérium  
salvas, rege, per sǽcula!  
<-0w¨ed1Q0---1-. 
             A     -      men.  
Versiculus  
V. Eripe me, Dómine, ab hómine malo!  
R. A viro iníquo éripe me!  
Ad Magnificat antiphona ∙ 8g1  
<-4---4---4-¨:--ed1---3---3---4t---5---4-:--4---4t---4---4---5u---4t- 
             E - go sum,  qui     te -  sti - mó - ni- um   per -  hí -  be  -  o       de     me- 
<-4---3-,--4---4---4---4t---4---4---3---4---5---7---7-:--4---6---7-¨ 
              í - pso,    et      te - sti - mó -  ni - um pér- hi - bet  de   me,  qui   mi - sit  
<-5---4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
         me,   Pa - ter.        E   u   o   u   a   e.  
Oratio  
UǼSUMUS, omnípotens Deus, famíliam tuam propítius réspice, 
ut, te largiénte, regátur in córpore, et, te servánte, custodiátur in 
mente. Per Dóminum.  
Q 
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Ad completorium  
Psalmus: Cum invocárem. Hymnus: Christe, qui lux.  
Capitulum  
ONFUNDÁNTUR, qui me persequúntur, et non confúndar ego; pá-
veant illi, et non páveam ego; induc super eos diem afflictiónis, 
et dúplici contritióne ∙ cóntere eos, Dómine, Deus noster! Deo.  
Responsorium ∙ 6  
<X-0---3r---3---6zZ5T4tg3---3---3---4t---5zh4R3--,--3+56u---5z---7-- 
                In    ma - nus      tu         -         as,   Dó - mi  -    ne,             com   -   mén- do  
<X-34tT4¨zZ5¨4tg3¨3+34tT4¨zZ5¨4tg3---rR3---2---3rR3---3-.---3r---3---34t6/---5- 
                spí                   -                     -                   ri  -  tum  me -  um. V. Red- e  -  mí     -     sti  
<-5---7uU6Z5---4t---3-,--4t---5---3---4t---5zh4R3¨3+34zZ5¨4tg3---3-¨,, 
          me,    Dó     -      mi  -   ne,        De  -  us      ve   -   ri    -     tá                      -                    tis.  
<-3+56u---5z---7----,,--0---3r---3----? 
          Com -  mén- do.                  In    ma- nus sine Glória. 
Versiculus  
V. Usquequo exaltábitur inimícus meus super me?  
R. Réspice et exáudi me, Dómine, Deus meus!  
Ad Nunc dimittis antiphona ∙ 3a1  
<-4---5u---7---8---uU6---5-:--5u---5---5---3r---rR3---3-,--2---3---4- 
           O,    rex  glo - ri  -   ó  -    se     in -  ter  san- ctos     tu  -  os,   qui  semper  
<-4---5---7---uU6---5-:--5u---5---rR3---4---4tT4---eE2---1e---3-,--2---3- 
           es    lau-dá - bi  -   lis,      et      ta - men    in  -  ef   -    fá  -    bi  -  lis:    tu      in  
C 
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<-4---4---tT4---3r---4-:--4---4---5u---5-:--4---4---4---4!---4---2e-¨¨ 
          no - bis,  Dó  -  mi - ne,     et     su - per  nos,  ne   de -  re - lín-quas  nos,  
<-4---4t---3---3-,--3---2---3r---4---eE2---1w---eE2---qQ0---0-,--4---4-¨¨ 
         De -  us      noster,2  sed   in     tre-mén- do        iu  -  dí   -   ci    -    o  nos col- 
<-4---5u---5---4---4t---4--,--4---4---5u---7---6---7i---uU6---5z- 
            lo  -   cá  -   re      di - gné - ris    in - ter    san- ctos    et         e   -    lé   -   ctos  
<-7uj5T4---4--,--5tT4R3---4---rR3---2---2-.---4!56u---7---6---7uU6Z5---4-¨¨¨ 
             tu    -     os, rex,       be -  ne  -  dí - cte!  V. Rex         be - ne - dí     -     cte,  
<-5zZ5---4-:--8---67i---uU6---5-:--4---3---5---7uU6Z5---4-,,--4---4---4-¨¨ 
            tu   -    os    per   pró -  spe -  ra       dí  -  ri -  ge      ser   -   vos!  Nos col - lo- 
<-5u---5----,,--8---7i---6zZ5T4---tT4---3---4-:--1w---3---4---tT4---3-¨ 
             cá  -  re.         V. Ut     ter  -  gat          mí  -   se- ras        pi   -   a      per     ie   -   iú - 
<-4---5---7uU6Z5---4-,,--4---4---5u---7----,,--zZ5---4---4z---8---zZ5---4-: 
          ni  -  a        cul  -   pas!     In- ter    sanctos.     V. At- que   co - lant  pu - ræ  
<-4t---6u---tT4---4t---¨rR3---4---4tT4---2---2-,,--5tT4R3---4---rR3-- 
            soll  -   é  -  mni  -   a            mý - sti  -   ca          Paschæ!      Rex          be  -  ne - 
<-2---2-.--7--7--7--5--7--uj5? 
          dí - cte!        E   u   o    u   a    e. 
Oratio: Deus, qui illúminas.  
 
2 Edd. nos] Domine Deus noster  
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Ferialis antiphona ∙ 8g1  
<-4t---4---5u---7-:--5u---7---uU6---5zZ5---4---3r---4-,--iI7---8oO8-¨¨ 
          Gre - gem   tu - um,  Dó - mi -  ne,        ne        dé  -   se -  ras,     pa  -   stor  
<-uU6---4t-:--3---5---7---5---6---7---8iI7U6Z5---6---5zZ5---4---3r---4-. 
           bo  -   ne,    qui  dor-mí - re     ne-scis,   sed         sem-  per       ví  -  gi  -  las!  
<-7--7--6--7--5--4? 
Canticum: Nunc dimíttis.  
Ad matutinum   
Invitatorium ∙ 4/I.  
<-1e---3---3-:--3---3---3---3---3---3---eE2---1e---3---rR3¨34tT4t---tT4-, 
          Hó - di  -  e,        si    vo- cem Dó-mi - ni       au  -   di   -   é  -   ri           -            tis,  
<-2e---4---2---3---qQ0---1---1w¨3rF1Q0-:--3---3---4---2-. 
        no  -  lí  -  te     ob - du  -  rá  -   re                     cor- da    ve-stra!  
<-1t---56u---5----? 
Ps. Veníte sine Glória.   
In primo nocturno  
Antiphona ∙ 8c1  
<-7---7iI7-:--7---7---7---6---5---7---7---4t-,--3---4---5---7---uU6---5- 
            E  -  go    dæ-mó- ni -  um non  há- be  -  o,      sed  ho- no - rí  -   fi    -  co 
IN PRIMO NOCTURNO  
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<-7---6---5---5-:--6---5---4---3r---4--.--7--7--5--7--7i--7? 
          Patrem  me- um,  di - cit   Dó  - mi - nus. Ps. Beátus vir.  
Versiculus  
V. Erue a frámea, Deus, ánimam meam!  
R. Et de manu canis únicam meam!  
Lectio I.  
ERBA Ieremíæ, fílii Hélciæ, de sacerdótibus, qui fuérunt in Ana-
thot, in terra Béniamin. Quod factum est verbum Dómini ad eum 
in diébus Iosíæ, fílii Amon, regis Iuda, in tértio décimo anno regni 
eius. Et factum est in diébus Ióachim, fílii Iosíæ, regis Iuda, usque ad 
consummatiónem undécimi anni Sedecíæ, fílii Iosíæ, regis Iuda, us-
que ad transmigratiónem Ierúsalem in mense quinto. Hæc dicit Dó-
minus.  
Responsorium ∙ 7  
<-4i---8---8---8pé8---7iI7-:--7---7---7---7iI7---7uU6Z5---7---uU6¨7iK5T4t- 
              I  -   sti    sunt  di     -     es,   quos ob- ser -  vá    -    re            de  -  bé - 
<-45uJ4tT4R3-:--7---iI7i---5u---67iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4--,--4u---7-¨¨ 
            tis                        tem-pó     -      ri  -   bus                                 su         -          is:        quar-ta - 
<-8---7---uU6---8---oO8-:--7---8---8oO8---8---ö---pÉ7---8p---9---8oO8---8-; 
         dé -  ci - ma     di  -  e           ad  vé -  spe- rum Pa-scha  Dó- mi  -   ni        est,  
<-5---5---5u---7---8o---8---iI7uU6Z5¨uj5-:--5---7---7---8o---8---iI7---5u-¨¨ 
           et      in    quin-ta  -  dé - ci  -  ma                      soll- e- mni - tá - tem  ce   -    le - 
<-4---45uj54t---tT4-:--7---iI7i---5u---67iI7j5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4-¨. 
         brá -  bi        -         tis         al  -   tís    -    si  -   mo                             Dó -  mi        -        no.  
V 
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<-8---89pP9O8---7---7iI7---7i---7---7-:--7---iI7---7i---7i---89pP9---pé8-, 
  V. Lo -  cú      -       tus    est         Dó - mi- nus     ad   Mó   -    y  -  sen,      di    -     cens:  
<-7iI7U6---7iI7---8---8---8---8---8o---8---8-:--8---8oO8oO8I7---iI7---78oO8¨9õá9¨¨ 
           Ló    -     que - re      fí  -  li -  is        Is -  ra - el,     et       di       -        ces     ad 
<-iI7¨78oO8o---iI7-,,--4u---7---8---7---uU6----? 
           e             -             os:      Quar- ta - dé - ci -  ma.  
Lectio II.  
T factum est verbum Dómini ad me, dicens: Priúsquam te formá-
rem in útero, novi te, et ántequam exíres de vulva, sanctificávi 
te, et prophétam in géntibus dedi te. Et dixi: A, a, a, Dómine, Deus, 
ecce, néscio loqui, quia puer ego sum. Et dixit Dóminus ad me: Noli 
dícere, quia puer ego sum, quóniam ad ómnia, quæ mittam te, ibis, 
et univérsa, quæ mandávero tibi, loquéris. Ne tímeas a fácie eórum, 
quia ego tecum sum, dicit Dóminus. Et misit Dóminus manum suam, 
et tétigit os meum. Et dixit Dóminus ad me: Ecce, dedi verba mea in 
ore tuo, ecce, constítui te hódie super gentes et super regna, ut evél-
las, et déstruas, et dispérdas, et díssipes, et ædífices, et plantes. Hæc 
dicit.  
Responsorium ∙ 8  
<-1---1---1---3r---tT4tg3d1--X34zh4R3¨4zZ5zh4-:--3---5---7---4t---4---3t- 
      Mul - ti - pli -  cá  -   ti                     sunt,                       qui   trí - bu - lant me,   et  
<-5uj5T4¨3tuj5T4R3¨4t---4-;--5---4---5---4---5---4---3---4---4t---3r---3-, 
            di                 -                 cunt: Non  est  sa - lus     i - psi      in   De  -  o           e  -  ius.  
<-3t---7---8iI7U6¨7uj5T4¨tT4---5u---7---uj5i-:--5---4---34t---rR3---1r- 
         Ex - súr - ge,                                    Dó - mi  -  ne,          sal-vum   me         fac,    De-  
E 
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<-45uj5g3r¨¨¨--45uj54t---tT4-.---7---7---7iI7uj5T4---5u---7---7---uj5---7-¨¨ 
             us                     me      -       us!     V. Nequán-do                    di  -  cat     in  -  i  -  mí -  
<-5u---45uj5---tT4-,--4---3r---4---4---5uj5T4¨5uj5---4t---4t---56u¨7iI7uU6Z5-¨ 
           cus     me   -     us:    Præ- vá  -  lu  -  i         ad         -          vér - sus        e - 
<-5uj5T4¨tT4-,,--3t---7---8iI7U6¨7uj5T4¨tT4----? 
             um.                    Ex -  súr- ge.  
Lectio III.  
T factum est verbum Dómini ad me, dicens: Quid tu vides, Iere-
mía? Et dixi: Virgam vigilántem ego vídeo. Et dixit Dóminus ad 
me: Bene vidísti, quia vigilábo ego super verbo meo, ut fáciam illud. 
Et factum est verbum Dómini secúndo ad me, dicens: Quid tu vides? 
Et dixi: Ollam succénsam ego vídeo, et fáciem eius a fácie aquilónis. 
Et dixit Dóminus ad me: Ab aquilóne pandétur malum super omnes 
habitatóres terræ, quia ecce, ego convocábo omnes cognatiónes re-
gnórum aquilónis. Ait Dóminus, Deus: Convertímini ad me, et salvi 
éritis.  
Responsorium ∙ 1  
<-12e---3---3rR3---4t---tT4---tT4-:--3---4t---5---rR3---34tT4rR3E2W1¨ed1-;¨ 
          Qui       cu  -  sto   -    di   -   é   -    bant  á  -   ni- mam  me -  am,  
<-1---1eE2---3r---4t---3---4---eE2---0---1---3-:--4rR3E2---12eE21w---ed1-¨, 
         con - sí     -      li  -   um     fe - cé - runt  in      u- num,  di     -     cén      -       tes:  
<-1er---rR3¨4t---0---1---34t---eE2---12eE21w---ed1-:--56uU6h4---5---5iI7¨8p- 
       De    -    us            de - re  -  lí   -    quit       e         -         um;     per     -      se -  quí - 
<-8---8-;-¨8---8---8---89p---7---5---56uU6h4---tT4¨5uj5-:-¨¨7---7---9---8o- 
         mi  - ni        et  compre- hén - di -  te        e        -        um,          qui - a    non   est,  
E 
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<-7---8---uU6---5---56uj5---5-;--tT4---tT4---34tT4¨5u---5-:--34tT4---5---5-¨ 
         qui     lí  -  be -  ret      e      -      um!   De  -  us        me      -       us,     ne             e - lón- 
<-4tT4R3---3---3---3rR3-:--3---4t---5---4---3---3---3---4t---eE2---1- 
            ge      -      as      a        me,       De - us      me- us,    in     ad - iu  -   tó  -  ri  -   um  
<-12eE2s0---1-:--1rR3eE2s0¨12eE2W1---12eE21w---ed1-.---5---tT4tT4R3---4---4---4- 
          me    -      um       in                 -                 tén     -       de!     V. O - mnes         in -  i - mí- 
<-4---4t---4-:--4---4---4---4---4---4---4---5---4t---4t--X¨zZ5---5-, 
            ci      me  -  i         ad- vérsum me   co - gi -  tá- bant ma  -   la          mi  -  hi,  
<-rR…---4t---5---5u---5-:--5---5---5---5---5---5---tT4tT4---tg3---34tT4¨5uj5¨¨ 
          ver- bum  in  -  í-quum manda-vé-runt  ad-vér- sum      me,    di - 
<-5tT4R3E2¨23r5%---rR3-,,--1er---rR3¨4t---0---1---34t---eE2----? 
           cén            -              tes:         De    -    us             de - re  -   lí   -     quit.  
In secundo nocturno  
Antiphona ∙ 8c1  
<-7---7iI7-:--7---7---7---6---5---7---zZ5---4-,--5---7---4t---7---7-- 
        E -  go    gló- ri - am  me-am non quæ-ro;   est, qui quæ- rat,  et  
<-4---3r---4--.--7--7--5--7--7i--7? 
       iú - di -  cet. Ps. Conserva.  
IN SECUNDO NOCTURNO  
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Versiculus  
V. De ore leónis líbera me, Dómine!  
R. Et a córnibus unicórnium humilitátem meam!  
Sermo beáti Ioánnis epíscopi.  
Lectio IV.  
AGNUM Ieremíæ sanctíssimi méritum. Magnum in eo collátum 
est divinitátis donum. Magnum, inquam, est Ieremíæ méri-
tum, qui ante promerétur, quam náscitur, ante sanctificátur, quam 
éditur, ante prophéta constitúitur, quam mundi exórdio potiátur. Di-
cúntur eius mérita, et ab eo necdum exercéntur offícia, dona narrán-
tur, nec tamen donórum causæ tractántur, promótio dícitur, et nec-
dum promotiónis negótium aperítur. Noli, inquit Dóminus, putáre, 
Ieremía, quod hódie te prophétam constítuo, aut nunc primum ad 
istam gentem corrigéndam præmítto. Olim enim mihi probátus ac 
notus es, olim consecrátus ac dignus, olim prophéta géntibus institú-
tus. Tu.  
Responsorium ∙ 4  
<-1---3---ed1---1e---3---4tT4---2---1t---5-:--rR3r---4tT4R3¨4tT4---2-- 
         Ad  -  iú - tor    et     pro  -   té  -   ctor  me  -  us        tu              es,                      Dó - 
<-3rR3---3-:--1---4---5---5---5tT4R3r---4---5---4tT4R3---3--,--1---4--¨ 
           mi   -    ne,      et       in    verbum   tu      -       um spe - rá     -      vi.     De- cli - 
<-5u---5---5---5tT4R3---4t---4tT4R3---3-:--3---4---3eE2W1---ed1e3+---0---1e- 
            ná  -  te       a      me,          ma  -   lí   -     gni,    et  scru- tá     -      bor      man-dá- 
<-3eE2W1---3r---rR3r¨5uJ4tT4---2rf2e---eE2-.---5---5---4t---rR3¨34tT4tT4R3E2-¨¨ 
             ta              De  -   i                                 me    -      i!         V. E  -  ri  -   pe       me  
<-4---4---4---4t---4-¨--4---rR3---4t---rR3---23rR3---3-,--3---1e---3---3- 
          de     in -  i -   mí -  cis   me -  is,     De  -  us       me   -    us,     et      ab      in-sur- 
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<-3---3---3---3---23rR3E2---4---4tT4tT4R3---23rf2e---wW1-,,--1---4---5u---5-¨ 
         gén- ti - bus   in      me              lí  -   be        -         ra               me!     De- cli -  ná  -  te 
<-5---5tT4R3----? 
             a       me. 
Lectio V.  
E mihi aptum, te idóneum præsciéntia ipsa monstrávit. Tibi pro-
phetándi præságium et fidúciam prædicándi attríbui. Per te pro-
phétæ offícia ∙ et meæ dispositiónis núntia præférri ad illos instítui. 
Te tamen nemo detérreat! Nemo tibi formídinem vanam immíttat! 
Inter me et ipsos tu eris médius, qui iussa pérferas, præcépta ostén-
das, mandáta edíscas. Nec póteris reticére, quæ loquor, ne siléndo 
possis afférre perníciem, qui prædicándo póteris conférre salútem. 
Tu autem.  
Responsorium ∙ 8  
<-4---4---7---5u---tT4---uJ4t7iI7-:--uU6---7i---8iI7U6Z5---uj5¨56uU6Z5-- 
          De - us    me -  us         es           tu,                   ne         di    -    scé     -       das  
<-45uj54t---tT4--,--¨7i---7---7---uU6---7i---7i---7uU6Z54t---tT4-:- 
               a                        me,       quó - ni  -  am      tri   -    bu   -   lá     -     ti           -           o  
<-5---uj5¨56uU6Z5T4---tT4tT43r---rR3-¨;--5%---4tT4---5---5uj5T4¨tg3¨45uj5¨56uU6Z5-¨ 
         pró - xi               -            ma                   est,          et       non     est,   qui  
<-4---45uj54t---tT4-.---7---7iI7uj5T4-:--5u---7---7---7---uj5---7---5u-¨ 
           ád  -  iu        -        vet.   V. De -  us,                    De - us    me- us,    ré -  spi -  ce  
<-45uj5---tT4-,--4---3r---4---4---4---4---4t---4-:--4---4---4---5uj5T4¨5uj5- 
              in           me,   qua- re     me  de - re -  li - quí - sti,     lon-ge      a        sa - 
T 
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<-4tg3---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,,--7i---7---7----? 
              lú    -     te        me             -              a?                      Quó- ni - am.  
Lectio VI.  
UID est, inquit, dominátor, Dómine? Cur iunióri mihi tam oneró-
sum pondus impónis? Cur ad corrigéndum pópulum ætátem 
párvulam dírigis? Cur prophetándi mihi tantam óperam credis? Ego 
enim nec ad exsequéndum idóneus sum, qui ætáte premor, sermóne 
impéndior, offício térreor. Noli, inquit Dóminus, dícere, quia iúnior 
ego sum. Hoc enim per te fíeri vólui, hoc per te impléri præcépi, ut 
iúnior senes ∙ et inelóquens eloquéntes obiúrges. Te mihi dignum ∙ 
méritum, non ætas constítuit, te idóneum sánctitas, non quálitas ser-
mónis asséruit. Tu autem.  
Responsorium ∙ 8  
<-7---iI7iI7---uj5¨56uU6Z54t---tT4-:--4u¨8o---7---7iI7---7-:--7---7---7uU6Z5¨uj5- 
          De - us           me            -            us,     é      -       ri  -   pe        me   de    ma  - nu  
<-7---7iI7---uj5¨56uU6Z54t---tT4-;--4---4---4---4---4---4---4---4---4- 
         pec - ca     -     tó              -                ris          et    de    ma- nu    con-tra    le- gem   a - 
<-4---5uj5T4¨5uj5-:--4tg3---4t---56uj5z---zZ5-¨¨,--5---4---tT4t---3r---3rf2ed1-: 
         gén - tis                          et            in   -   í       -       qui,  quó-ni - am         tu        es  
<-eE2---3r---4t---4---4---45uj5z---tT4-.---7---7---7---7iI7uj5T4---5u- 
            pa  -    ti    -    én  -   ti  -   a        me      -       a!        V. E  -  ri  -  pe       me                 de  
<-7---7---7---7---7---uj5---7---5u---45uj5---tT4-,--4---3r---4---4-¨ 
             in  -  i  -  mí - cis    me  -  is,     De -  us         me    -     us,         et       ab        in- sur- 
<-4---4---4---4---5uj5T4¨5uj5---4tg3---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4t¨tT4-¨,, 
         gén - ti -  bus    in       me                           lí    -      be   -    ra                                  me!  
Q 
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<-5---4---tT4t---3r---3rf2ed1----? 
       Quó-ni  -  am         tu         es.  
In tertio nocturno  
Antiphona ∙ 1g1  
<-1---23r---4---4t---eE2---1---1ed1Q0-:--34t---5%---4---3---4---4---4-¨ 
       A -  bra - ham, pa  -  ter      ve - ster        ex  -    sul - tá -  vit,   ut     vi - dé- 
<-4t---3---2---1---1-,--1---]Ôð---0---0---1w---2---1-. 
       ret     di - em  me- um.  Vi - dit,     et     ga  -  ví - sus   est.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
Ps. Cæli enárrant.  
Versiculus  
V. Ne perdas cum ímpiis, Deus, ánimam meam!  
R. Et cum viris sánguinum vitam meam!  
Secundum Ioannem  
N illo témpore. Dixit Iesus turbis Iudæórum: Quis ex vobis árguet 
me de peccáto? Si veritátem dico, quare vos non créditis mihi? Qui 
est ex Deo, verba Dei audit. Proptérea vos non audítis, quia ex Deo 
non estis. Et réliqua.  
Homélia beáti Gregórii papæ.  
Lectio VII.  
ENSÁTE, fratres caríssimi, mansuetúdinem Dei; relaxáre peccáta 
vénerat, et dicébat: Quis ex vobis árguet me de peccáto? Non dedi-
gnátur ex ratióne osténdere se peccatórem non esse, qui ex virtúte di-
vinitátis póterat peccatóres iustificáre. Sed terríbile est valde, quod 
súbditur: Qui ex Deo est, verba Dei audit. Proptérea vos non audítis, quia 
ex Deo non estis. Si enim ipse verba Dei audit, qui ex Deo est, et audí-
re verba Dei non potest, quisquis ex illo non est, intérroget se unus-
I 
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quísque, si verba Dei in aure cordis pércipit, et intélligit, unde sit. Tu 
autem.  
Responsorium ∙ 4  
<-1---ed1---3---3rR3-:--1---4---5u---5---5---56u---uJ4---4tT4R3---3r¨5uJ4tT4-¨ 
           To - ta       di  -   e        con-tri- stá - tus    in - gre  -   di    -    é       -      bar,  
<-2---3rR3---3-;--5---rR3---3r---rF1---3---3r---rR3rR3---3-:--1---3rR3---eE2- 
         Dó - mi  -  ne,    quó- ni  -   am    á   -    ni -  ma    me    -     a         im- plé  -   ta 
<-4---5---4---5---4tT4R3---23rf2e---wW1--,--1---4---5u---rR3---3--X¨4zZ5zh4-: 
          est    il -  lu - si   -   ó     -       ni      -       bus,    et  vim   fa  -   ci   -    é   -    bant, 
<-5---rR3---rR3d1---3r¨5uj5T4---5tT4R3---34t---5uJ4R3¨4tT4---2rf2e---eE2-¨. 
         qui    quæ - ré    -      bant                    á       -        ni    -    mam                    me    -     am.  
<-5---5---5---5---5---rR3¨34tT4¨tT4R3E2---4---4---4t---4-:--4---4t---4---4!-¨ 
  V. Et, qui    in- qui - ré -  bant                         ma- la     mi - hi,     lo  -   cú -  ti   sunt  
<-4t---rR3---23rR3---3-,--3---1e---3---3---3---3---3---23rR3E2---4- 
             va  -  ni    -     tá     -      tes,      et      do  -  los     to -  ta      di  -   e        me     -       di - 
<-4tT4tT4R3---23rf2e---wW1-,,--1---4---5u---rR3---3--X¨4zZ5zh4----? 
              ta       -          bán    -     tur.        Et    vim    fa  -   ci   -    é   -    bant.  
Lectio VIII.  
ÆLÉSTEM pátriam desideráre Véritas iubet, carnis desidéria cón-
teri, mundi glóriam declináre, aliéna non áppeti, própria largíri. 
Penset ergo apud se unusquísque vestrum, si hæc vox Dei in cordis 
aure conváluit, et, quia iam ex Deo sit, agnóscit. Nam sunt nonnúlli, 
qui præcépta Dei nec aure córporis percípere dignántur. Et sunt non-
C 
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núlli, qui hæc quidem córporis aure percípiunt, sed nullo ea mentis 
desidério complectúntur. Tu autem.  
Responsorium ∙ 7  
<-7---8---7---7---78oO8-:--7---7---7o---iI7---7---7uU6Z5---7---5uJ4t- 
            In   pró-  xi - mo      est         tri - bu  -   lá   -   ti    -     o       me    -      a,      Dó - 
<-rR3¨34tT4t---tT4-:--4---tT4¨56uU6Z5z---uj5---4tg3¨45uj5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4¨; 
           mi         -          ne,      et     non                      est,    qui                                   ád -  iu        -       vet, 
<-7---45u---7---7---7---7i---7---7iI7U6¨uj5T4¨tT4¨¨¨:--8---iI7---78o---8oO8I7---7-, 
           ut     fó   -   di - ant  ma-nus  me -  as                              et     pe  -  des       me  -   os. 
<-8---7---7---78oO8---7---78o---8oO8---7---uj5¨56uU6Z5T4t---tT4¨¨¨:--7---45u---7- 
      Lí - be - ra       me       de       o    -      re         le  -  ó             -              nis,    ut    nar- rem 
<-7---6---5iI7¨78oO8o---oO8-:--iI7i---5u---67iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-¨. 
          no-men    tu            -             um        frá  -    tri  -   bus                               me        -         is! 
<-89pP9O8---7iI7---7---7---7i---7-:--iI7---7i---7i---89pP9---pé8-,-¨7iI7U6---7i- 
  V. De     -       us,     De- us    me - us,     ré  -  spi -  ce          in          me,   qua   -    re 
<-8---8---8---8o---8---8-:--8---8---8---8oO8oO8I7---iI7---78oO8¨9õá9- 
         me    de  - re   -    li  - quí - sti,      lon - ge        a         sa          -          lú    -     te 
<-iI7¨78oO8o---iI7-,,--8---7---7---78oO8----? 
           me           -          a?          Lí - be - ra     me.  
Lectio IX.  
T sunt nonnúlli, qui libénter verba Dei suscípiunt, ita, ut étiam in 
flétibus compungántur, sed post lacrimárum tempus ad iniquitá-E 
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tem rédeunt. Hi profécto verba Dei non áudiunt, quia hæc exercére 
in ópere contémnunt. Vitam ergo vestram, fratres caríssimi, ante 
mentis óculos revocáte, et alta consideratióne pertiméscite hoc, quod 
ex ore Veritátis sonat: Proptérea vos non audítis, quia ex Deo non estis. 
Sed hoc, quod de réprobis Véritas lóquitur, ipsi hoc de semetípsis ré-
probi suis opéribus osténdunt. Tu autem.  
Responsorium ∙ 2  
<-ð---0q---3---eE2e---1e---qQ0-:--0---1---3---3---3---3---3---2wW10q-¨¨ 
           In       te       ia -  ctá   -    tus   sum  ex    ú  -  te -  ro,   de  ven-tre     ma - 
<-12e¨rR3E2---12eE21w---ed1-¨;--3---4t---tT4f2---3r---3rR3E21w---ed1-:- 
            tris                     me        -          æ              De  -   us       me    -     us          es                       tu,  
<-1---12eEE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0--,--qØð¨01e---1---1---1---1-¨¨ 
          ne     dis        -         cé - das                   a                   me,    quó     -      ni -  am  tri - bu- 
<-1e---1---1---1e---1---qQ0¨1erR3E2¨3rR3r---rR3-:--3r---3rR3eE21w---ed1-: 
              lá   -   ti   -   o      pró  -  xi  -   ma                                       est,         et        non                    est,  
<-ed1¨12eE2---1---12eE21w---ed1-.--¨0§12e4!---3---3---3---4t---4---3-- 
           qui                    ád  -   iu        -         vet!   V. E         -         ru  -   e         a         frá - me  -  a,  
<-3---3---eE2---3r---2e---12eE2---ed1-,--1---0q---1---1---1e---1-: 
          De -  us,      á    -     ni  -  mam   me    -     am,      et       de     ma- nu       ca  -   nis  
<-12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-,,--qØð¨01e---1---1----? 
            ú         -         ni - cam            me     -      am!      Quó    -    ni - am sine Glória. 
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Ad laudes  
Antiphona ∙ 8g1  
<-5---3---4---5---4-:--5---4---3---4---4t---3---3-,--4---3---4---5- 
      Vi - de,  Dó-  mi- ne,  af - fli - cti - ó  -  nem me- am,  quó-ni - am   e - 
<-7i---6u---tT4-:--rR3---1---2---3---4---4--.--7--7--6--7--5--4? 
              ré -  ctus   est         in   -    i -  mí- cus me - us. Ps. Miserére mei, Deus.  
Antiphona ∙ 8g1  
<-4---4---3---2---3---4---4-:--4---4---5---4---5---rR3---3-,--3t---7- 
           In    tri  - bu - la - ti  -   ó  -  ne   in - vo - cá -  vi    Dó - mi- num,  et      ex- 
<-7---5---7---7-:--8---7---5---4---3r---4--.--7--7--6--7--5--4? 
          au - dí - vit   me     in      la  -  ti -  tú  -  di  -  ne. Ps. Confitémini Dómino.  
Antiphona ∙ 4g1  
<-1---2---4---4---4---5z---5-:--4---5---6---5---4---5---5-,--5---2---5-¨ 
       Iu- di - cá- sti,  Dó- mi  - ne,  causam á - ni- mæ me- æ,   de-  fén-sor  
<-Ï¨3---4---wW1---2-:--1---0---1---2---4---2---2-.--5--4--5--7--4--2r¨? 
         vi  -  tæ   me -  æ,     Dó-mi- ne,  De- us  me- us. Ps. Deus, Deus meus. 
Antiphona ∙ 4e  
<-2---1---2---4t---5-¨:--4t---6---tT4---5---5-,--5---¨2---5--Ï¨3---4-- 
          Pó - pu - le     me - us,  quid  fe  -   ci         ti  -  bi,    aut quid mo  - lé- stus  
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<-2---2---wW1---wW1-:--0q---2---4---2---2--.--5--4--5--7--4--2? 
          fu  -   i         ti    -    bi,         re - spónde   mi - hi! Canticum: Benedícite.  
Antiphona ∙ 4g1  
<-1---¨2---¨4---4t---5-¨¨:--4t---6---tT4---5---5-,--5---2---5--Ï¨3---4-¨ 
       Numquid réd- di  -  tur   pro    bo - no    ma-lum, qui- a        fo - dé-runt  
<-2---wW1---wW1-:--0q---2---4---2---2--.--5--4--5--7--4--2r? 
          fó -  ve  -  am         á  -   ni- mæ  me -  æ? Ps. Laudáte Dóminum de cælis.  
Capitulum: Christus assístens.  
Hymnus [Oláh]  
<X¨¨¨34tT4t---6---tT4---3---5---4---eE2e---1-:--3---4---5---3---4---rf2---3-, 
             Pan   -     ge,   lin- gua, glo- ri  -   ó   -     si     pr$- li - um cer- tá - mi - nis,  
<X-34tT4t---6---tT4---3---5---4---eE2e---1-:--3---4---5---3---4---5---4-, 
               et               su  - per  Crucis   tro- phǽ- um   dic triúmphum  nó- bi- lem,  
<X-3---4---eE2---1---2---3---rf2---0-:--3---3---3---2---4---tT4f2---3-,, 
             quá - li  -  ter    Red-émptor  or  -  bis      im-mo- lá - tus   ví  -   ce  -    rit!  
Vel [Budai]:  
<-45z---7---5---4----5u---5---4---3-:--4---5---6---4---5---tT4---4-, 
        Pan - ge,   lin-gua,    glo  -  ri  -   ó  -   si     pr$- li -  um  cer- tá -  mi -  nis,  
<-45z---7---5---4---5u---5---4---3-:--4---5---6---4---5---6---5-, 
              et         su - per  Cru- cis     tro-phǽ-um  dic    triúmphum  nó - bi- lem,  
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<-4---5---4---1---4---4---5---1-:--4---4---4---3---5---tT4---4-¨¨,, 
        quá -  li -  ter    Red-émptor  or - bis       im-mo - lá - tus   ví  -   ce  -    rit!  
 De paréntis protoplásti ∙  
fraude factor cóndolens,  
quando pomi noxiális  
morsu ∙ in mortem córruit,  
ipse lignum tunc notávit ∙  
damna ligni ut sólveret.  
 Hic acétum, fel, harúndo,  
sputa, clavis, láncea,  
mite corpus perforátur,  
sanguis, unda prófluit,  
terra, pontus, astra, mundus  
quo lavántur flúmine.  
 Hoc opus nostræ salútis  
ordo depopóscerat,  
multifórmis proditóris ∙   
ars ut artem fálleret,  
et medélam ferret inde,   
hostis unde lǽserat.  
 Flecte ramos, arbor alta,  
tensa laxa víscera,  
et rigor lentéscat ille,  
quem dedit natívitas,  
ut supérni membra regis ∙ 
miti tendas stípite!  
 Quando venit ergo sacri  
plenitúdo témporis,  
missus est ab arce Patris  
Natus, orbis cónditor,  
atque ventre virgináli,  
caro factus, pródiit.  
 Sola digna tu fuísti  
ferre prétium sǽculi,  
atque portum præparáre  
nauta mundo náufrago,  
quem sacer cruor perúnxit,  
fusus Agni córpore.  
 Vagit infans, inter arta ∙  
cónditus præsépia,  
membra, pannis involúta,  
virgo mater álligat,  
et pedes manúsque, crura ∙  
stricta cingit fáscia.  
 Crux fidélis, inter omnes ∙  
arbor una nóbilis,  
nulla silva talem profert ∙  
fronde, flore, gérmine,  
dulce lignum, dulces clavos,  
dulce pondus sústinet.  
 Lustra sex qui iam perácta,  
tempus implens córporis,  
se volénte, natus ad hoc,  
passióni déditus,  
Agnus in Cruce levátur,  
immolándus stípite.  
 Glória ætérno Patri,  
qui creávit ómnia,  
glória Unico eius  
pro salúte pósito,  
Spirítui quoque Sancto  
per ætérna sǽcula! 
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<X-3rR3---2e-. 
                A   -   men.  
Versiculus  
V. Eripe me de inimícis meis, Deus meus!  
R. Et ab insurgéntibus in me líbera me!  
Ad Benedictus antiphona ∙ 1g1  
<-1---0q---3---2e---1---qQ0-:--3---4---5---5---5---3---4---3eE2W1- 
           Di  -   xit       Ie  -  sus     tur - bis:  Quis ex    vo - bis    ár - gu -  et       me 
<-1r---4---3---3-,--ed1---3---4---5---4---eE2---1-:--3---4---3---3-¨¨ 
            de    pec- cá  -  to?      Si       ve  -  ri  -  tá - tem  di  -   co,   qua- re    vos  non  
<-0q---3---4---3r---3-,--3---5---3---5---4t---5---4---3---2---4---3-:¨ 
          cré -  di -  tis    mi -  hi?  Qui  est   ex    De  -  o,    ver- ba    De - i       au- dit,  
<-3---4---5---4---4---3---2---4---3-:--4---0---1---1r---2---eE2-¨ 
         pro-ptér - e  -   a      vos  non  au - dí -  tis,    qui -  a        ex     De  -   o       non  
<-1---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
             e - stis.      E   u    o       u       a     e.   
Oratio: Quǽsumus, omnípotens Deus, ut supra.  
Ad primam  
Hymnus: Iam lucis, et cetera. Te summa.  
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Antiphona ∙ 1a3  
<-1t---5---5---5---5u---5---tT4¨5uj5-:--5---5---rR3---2e---4---eE2---1-¨, 
            Lí  -  be - ra    me,  Dó - mi - ne,             et    po -  ne       me    iux- ta        te,  
<-1---3+---3---3---4t---4tT4-:--2---3---4---eE2---1-. 
            et    cu -  iús-vis    ma -  nus        pugnet  con- tra    me!  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4t? 
Ps. Deus, Deus meus, réspice.  
Capitulum: Confundántur, ut supra. Responsorium: Iesu Christe, Fili. V. Qui passus 
es cleménter pro nobis sine Glória Patri. Versiculus: Usquequo exaltábitur. Oratio: Dó-
mine, sancte Pater.  
Ad tertiam  
Antiphona: Ego dæmónium. Psalmus: Legem pone mihi, Dómine. Capitulum: Fratres. 
Christus, assístens póntifex futurórum.  
Responsorium ∙ 2  
<-ð]¨1e---1---1---¨3---eE2e---1e---qQ0-:--1---3---2wW1Q0¨1e---1---12e¨rR3E2- 
              E      -       ru  -  e      a       frá  -   me  -   a,        De - us,      á         -          ni  -  mam  
<-12eE21w---ed1--,--3---4t---tT4f2---3r---3rR3eE2W1w---ed1-:--12eE2s0---3---rR3E2- 
           me      -        am,   et     de      ma  -   nu       ca        -          nis        ú       -        ni -  cam  
<-12eE21w---ed1-.---1---0§12e4!---3---3---4t---4---3-:--3---eE2---3r---2e- 
           me      -       am!  V. E  -   ri      -        pe   me,  Dó - mi- ne,    ab     hó  -  mi  -  ne  
AD HORAS  
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<-12eE2---ed1-,--1---0q---1---1---1---12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-,, 
           ma   -     lo,         a        vi  -  ro      in -  í  -  quo                lí  -   be        -       ra                me!  
<-3---4t---tT4f2---3r----? 
           Et      de      ma  -    nu sine Glória.  
Versiculus: De ore leónis.  
Ad sextam  
Antiphona: Ego glóriam meam. Psalmus: Defécit in.  
Capitulum  
RATRES. Si enim sanguis hircórum aut taurórum, et cinis vítulæ 
aspérsus coinquinátos sanctíficat ad emundatiónem carnis, quan-
to magis sanguis Christi, qui per Spíritum Sanctum semetípsum ób-
tulit immaculátum Deo, emundábit consciéntiam nostram ab opéri-
bus mórtuis, ad serviéndum Deo vivénti? Deo.  
Responsorium ∙ 2  
<-ð---01e---1---3---eE2¨3rF1e---qQ0-:--1---3---ws0q---12e¨rR3E2---1-¨¨ 
          De        o    -      re    le   -   ó          -            nis          lí  -   be  -  ra              me,                Dó - 
<-12eE21w---ed1--,--3---34t---5---tT4rR3E2W1w---ed1-:--12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3- 
            mi        -        ne,       et        a          cór - ni         -           bus         u         -         ni  -  cór - 
<-3eE21e---qQ0-:--ð---0---1---1eE2s0---12e¨rR3E2---12eE21w---ed1-.--0§12e4!---3- 
            ni      -      um3   hu- mi -  li -   tá     -      tem               me     -       am! V. E      -       ru- 
 
3 BNS cornibus] unicornibus  
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<-3---3---4t---4---3-:--3---3---eE2---3r---2e---12eE2---ed1-,--1---0q- 
             e         a       frá - me -  a,       De- us,     á    -    ni - mam   me   -     am,      et      de  
<-1---1---1e---1-:--12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-,,--3---34t---5-¨¨ 
         ma- nu     ca -  nis        ú        -          ni -  cam            me    -      am!       Et        a         cór- 
<-tT4rR3E2W1w---ed1----? 
            ni           -          bus.  
Versiculus: Ne perdas cum ímpiis, Deus, ánimam meam.  
Ad nonam  
Antiphona: Abraham, pater. Psalmus: Mirabília.  
Capitulum  
RATRES. Christus novi testaménti mediátor est, ut, morte interce-
dénte, in redemptiónem eárum prævaricatiónum, quæ erant sub 
prióri testaménto, repromissiónem accípiant, qui vocáti sunt ætérnæ 
hereditátis, in Christo Iesu, Dómino nostro. Deo.  
Responsorium ∙ 6  
<X-3---3---3---3---3---4zH3---rR3---3---34z---zh4¨45zZ5T4---4zh4R3¨rR3-:¨ 
             Prín- ci - pes  per - se  -   cú    -     ti         sunt  me       gra            -           tis,  
<X-3---3---4---3---4---3r---3---eE2---4---5---4tT4---34tT43r---rR3-, 
                et       a      ver-bis     tu  -   is        for- mi  -  dá - vit       cor         me      -        um.  
<X-3---5---3---4---3rF1Q0¨1ed1-:--3---0---3---eE2---4---45uU6h4¨45zZ5T4-- 
          Læ - tá - bor    e   -   go                          su - per    e   -   ló  -  qui -  a  
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<X-34tT43r---rR3-.--3+45z---6zZ5T4¨zh4-:--6---4---34zh4t---rR3-,--4zH3---rR3- 
                 tu        -         a.    V. Qua  -    si                     qui     in -  vé      -       nit         spó  -   li - 
<X-34z---zh4¨45zZ5T4---4zh4R3¨rR3-,,--3---5---3----? 
                 a            mul          -          ta.                        Læ-  tá - bor.  
Versiculus  
V. Eripe me de inimícis meis, Deus meus!  
R. Et ab insurgéntibus in me líbera me!  
Ad secundas vesperas  
Antiphona: Animæ impiórum. Psalmus: Dixit Dóminus per ordinem. Capitulum: Fra-
tres. Christus, assístens póntifex. Responsorium: In te iactátus sum. Hymnus: Vexílla 
regis. Versiculus: Eripe me, Dómine, ab hómine malo. R. A viro.  
Ad Magnificat antiphona ∙ 1g1  
<-1---0---1---2---3---4---eE2---1---1-:--3---0---1---3---eE2---1e---qQ0-, 
      Tu - lé-runt lá - pi- des  Iu - dǽ - i,   ut   iá - ce-rent   in      e   -   um, 
<-3---34tT4¨5uj5---5---4---4t---eE2---1e---0-:--0---1---3---4t---eE2- 
        Ie -  sus                au- tem   abs - cón -  dit    se,    et     ex -  í  -   vit       de 
<-1---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
      templo.     E   u   o       u      a    e.  
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FERIA SECUNDA 
ad matutinum  
Invitatorium ∙ 7/III.  
<-8o---uU6---tT4---7---7---8---9---8o-:--uj5---7---8---7--,--5---7-- 
           Plo  -  ré  -  mus   an - te    Dó- mi- num,  qui      fe -  cit    nos,  qui- a  
<-iI7---5---6zZ5T4-:--uj5---zZ5---4---4-.--4---6---7i----? 
              i  -    pse    est             De  -   us      no- ster!  Ps. Veníte.  
Ad nocturnum  
Antiphona: Dóminus illuminátio. Psalmus: Ipsum. Versiculus: Erue a frámea.  
Secundum Ioannem  
N illo témpore. Misérunt príncipes et pharisǽi minístros, ut appre-
hénderent Iesum. Et réliqua.  
Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
UÓMODO apprehénderent adhuc noléntem? Quia ergo non póte-
rant apprehéndere noléntem, missi sunt, ut audírent docéntem. 
Quid docéntem? Dixit ergo Iesus: Adhuc módicum tempus vobíscum 
sum. Quod modo vultis fácere, factúri estis, sed non modo, quia mo-
do nolo. Quare modo nolo? Quia adhuc módicum tempus vobíscum 
sum, et tunc vado ad eum, qui misit me, implére débeo dispensatiónem 
meam, et sic perveníre ad passiónem meam. Quǽritis me, et non inve-
niétis, et ubi sum ego, vos non potéstis veníre. Hic iam resurrectiónem 
suam prædíxit. Noluérunt enim eum agnóscere præséntem, et póstea 
quæsiérunt eum, cum vidérent in eum multitúdinem iam credéntem. 
Tu.  
I 
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Responsorium ∙ 2  
<-ð---ð---01e---1---1---1---3---eE2¨3rF1e---qQ0-:--1---3---2wW1Q0¨1e---1- 
           Ne      a  -  vér -  tas  fá - ci -  em    tu        -          am        a      pú  -   e         -          ro  
<-1---12e¨rR3E2---1---12eE21w---ed1--,--1---1r---4---3r---3eE21w---ed1-:¨¨ 
           tu  -   o,                   Dó - mi       -         ne;     quó- ni  -  am    trí   -   bu      -      lor,  
<-1---1eE2s0---1---3---4rR3E2---1---12eE21w---ed1-.---1---0§12e4!---3---3-¨¨ 
           ve  -  ló    -      ci -  ter     ex    -     áu - di                    me!  V. E   -   ri      -        pe   me,  
<-4t---4---3-:--3---eE2---3r---2e---12eE2---ed1-,--1---0q---1---1---1- 
           Dó - mi - ne,     ab     hó  -   mi  -   ne      ma    -     lo,          a         vi  -   ro      in -  í -  
<-12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-,,--1---1r---4----? 
           quo                  lí  -   be        -         ra               me!      Quó- ni -  am. 
Lectio II.  
AGNA enim signa facta sunt ∙ étiam, cum Dóminus resurréxit et 
ascéndit in cælum. Tunc per discípulos facta sunt signa ma-
gna, sed ille per illos, qui et per seípsum. Ipse illis quippe díxerat: Si-
ne me nihil potéstis fácere. Quando claudus ille, qui sedébat ad por-
tam, ad vocem Petri surréxit, et suis pédibus ambulávit, ut hómines 
miraréntur, sic eos allocútus est Petrus, quia non in sua potestáte ista 
fecit, sed in virtúte illíus, quem ipsi occíderant. Tu.  
Responsorium ∙ 8  
<-1---34t---4---4---4---4---4---4---5---tT4¨5uJ4tT4R3-:--4t---4---4- 
          Pa  -  cí     -      fi  -  ce   lo- que- bán-tur  mi  -  hi                                   in   -   i -  mí -  
<-45uj5¨56uU6Z5---45uj54t---45uj5-;--3---5---7iI7---uj5---7i---ik6¨7iK5u---tT4-:¨ 
            ci                                me       -        i,                  et      in        i    -     ra        mo - lé         -         sti  
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<-5uU64u---8iI7U6¨uj5T4---tT4tT43r---rR3--,--3---4t---5---5---4---4tT4R3-: 
               e         -         rant                    mi          -          hi.       Vi  -  dí  -   sti,  Dó - mi  -   ne,  
<-4---34t---eE2---1eD0¨12eE2W1-:--eE2---3r---4tT4tT4R3E2---3r---45uj5z---tT4-¨. 
           ne      sí    -     le   -    as,                            ne      dis  -   cé         -          das       a                   me!  
<-7---7iI7uj5T4---5u---7---7---7---7i---7-:--7---7---7---7---7---7-- 
    V. O - mnes                in  -   i  -  mí -  ci      me  -   i          ad-vér-sum me4  co - gi - 
<-7---7---¨7---5u---45uj5---tT4-,--4---3r---4---4t---4-¨:--4---4---4-¨ 
            tá-bant  ma -  la         mi     -     hi,        ver-bum   in   -   í-quum manda  - vé -  
<-5uj5T4¨5uj5---4t---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,,--3---4t---5----? 
            runt                   ad - vér  -  sum                         me.                    Vi  -  dí  -  sti.  
Lectio III.  
ULTI compúncti dixérunt: Quid faciémus? Vidérunt enim se in-
génti crímine impietátis astríctos, quando illum occidérunt, 
quem venerári et adoráre debuérunt, et hoc putábant esse inexpiábi-
le. Magnum enim fácinus erat, cuius considerátio illos fáceret despe-
ráre, sed non debébant desperáre, pro quibus, in Cruce pendens, Dó-
minus dignátus est oráre. Díxerat enim: Pater, ignósce illis, quia né-
sciunt, quid fáciunt! Vidébat quosdam suos inter multos aliénos. Illis 
iam petébat véniam, a quibus adhuc accipiébat iniúriam. Non enim 
attendébat, quod ab ipsis moriebátur, sed quia pro ipsis moriebátur. 
Multum est, quod illis concéssum est, et ab ipsis, et pro ipsis, ut ne-
mo de sui peccáti dimissióne despéret, quando et illi véniam merué-
runt, qui Christum occíderent. Tu autem. 
 
4 Edd. om. mei] adversum me 
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Responsorium ∙ 2  
<-ð---01e---1---¨¨3---¨eE2e---1ed1Q0---0-:--1---3---2wW1Q0¨1e---1---12e¨rR3E2-¨¨ 
         Ne    per- das  cum  ím   -   pi      -       is,   De- us,      á          -         ni  -  mam  
<-12eE21w---ed1-;-3---4t---tT4f2---3r---3r---3eE21w---ed1-:-¨¨¨12eE2W1Q0---1eE2¨3rR3¨¨ 
          me       -        am,   et   cum  vi    -     ris     sán- gui    -   num    vi        -        tam  
<-3eE21e---qQ0--,--1eE2s0---1---3---4rR3E2---1---12eE21w---ed1-.---1---0§12e4!-¨ 
          me     -      am,     réd    -     i - me   me,       Dó - mi       -        ne!    V. E  -  ri - 
<-3---3---4t---4---3-:--3---eE2---3r---2e---12eE2---ed1-,--1---0q---1- 
           pe  me,   Dó- mi - ne,      ab     hó  -  mi   -   ne      ma    -     lo,         a        vi  -   ro  
<-1---1---12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-,,--1eE2s0---1---3----------¨-¨¨? 
            in -  í  -   quo               lí  -   be       -       ra               me!      Réd   -    i  - me sine Glória.  
Laudes  
De psalterio.  
Capitulum  
N diébus illis. Factum est verbum Dómini ad Ionam prophétam se-
cúndo, dicens: Surge, et vade in Níniven, civitátem magnam, et 
prǽdica in ea prædicatiónem, quam ego loquor ad te! Et surréxit Io-
nas, et ábiit in Níniven iuxta verbum Dómini. Deo.  
Hymnus: Pange, lingua.  
Ad Benedictus antiphona ∙ 8g1  
<-4---4u---5---5---tT4---3---4t---5---4---4-:--ik68o---8---8---8oO8- 
            In     di   -    e  ma- gno    fe  -  sti  -  vi  -   tá -  tis        sta   -    bat     Ie  -  sus,  
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<-iI7---6---7i---5---4---4-¨,--5---7---4t---5-:--6---7i---8---iI7---67i-¨ 
            et      cla- má - bat, di-cens:   Si  quis   si  -   tit,    vé  -  ni -  at      ad       me,  
<-5---4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
            et     bi - bat!      E   u   o   u   a   e. 
Oratio  
ANCTÍFICA, quǽsumus, Dómine, nostra ieiúnia, et cunctárum no-
bis propítius indulgéntiam largíre culpárum.  
Super populum antiphona ∙ 1g1  
<-1---qQ0---3---4---3---4t---5-:-X¨zZ5---4---4---4---3t---4-,--4---4-¨¨ 
          Sic - ut       ex - al  -  tá  -  tus   est   ser-pens   in      e  -   ré -  mo,      i  -   ta  
<-4---4---4---2---4---tT4---3r-:--eD0---1e---2---1---0q---1-. 
           ex -  al -  tá  -  ri        o  -  pór - tet        Fí    -    li -   um  hó - mi -  nis.  
Versiculus: De ore leónis.  
Oratio  
A, quǽsumus, Dómine, pópulo tuo salútem mentis et córporis, 
ut, bonis opéribus inhæréndo, tua semper mereátur protectióne 
deféndi. Per.  
In missa orationi diei adiunguntur duæ orationes, scilicet: Ecclésiæ tuæ, quǽsumus, 
Dómine, preces. Alia: Pietáte tua. Subdiaconus et diaconus sine dalmaticis.  
Ad primam  
Antiphona: Líbera me, Dómine, ut supra. Psalmus: Deus, in nómine. Capitulum: Con-
fundántur. Responsorium: Christe, Fili Dei. V. Qui passus. Versiculus: Usquequo.  
S 
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Ad tertiam  
Antiphona: Animæ impiórum. Psalmus: Legem pone. Capitulum: In diébus illis. Fa-
ctum est verbum. Responsorium: Erue a frámea, ut supra. Versiculus: De ore leónis.  
Ad sextam  
Antiphona: Abraham, pater vester. Psalmus: Defécit.  
Capitulum  
RAT Nínive cívitas magna, itínere diérum trium, et cœpit Ionas 
introíre in civitátem itínere diéi uníus, et clamávit, et dixit: Ad-
huc quadragínta dies, et Nínive subvertétur. Et credidérunt viri Niní-
vitæ in Dómino, et prædicavérunt ieiúnium, et vestíti sunt saccis a 
maióre usque ad minórem. Deo.  
Responsorium: De ore leónis.  
Ad nonam  
Antiphona ∙ 1d1  
<-0---0q---1'---1---3---1ed1Q0---3---rR3---2ed1---1-:--1t---5---rR3---3- 
        Quinqua-gín - ta     an - nos    nondum    ha  -  bes,      et       A - bra- ham  
<-1---3---3-,--0---0---0q---1---¨1---1e---0---0-:--0---2---4---¨5-¨¨¨ 
           vi  -  dí - sti?     A- men,  a - men5  di -   co      vo- bis,     án - tequam  A - 
<-4---3---0---0q---qQ0-:--eE2---3rR3---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--rR3E2W1? 
          braham   fí   -   e   -   ret,         e    -     go      sum. Ps. Mirabília.  
 
5 Edd. om. amen] amen  
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Capitulum  
UIS scit, si convertátur et ignóscat Deus et revertátur a furóre iræ 
suæ et non períbimus? Et vidit Deus ópera eórum, quia convérsi 
sunt de via sua mala, et misértus est pópulo suo Dóminus, Deus no-
ster. Deo.  
Responsorium: Príncipes persecúti.  
Ad secundas vesperas  
Antiphona: Animæ impiórum. Psalmus: Diléxi, quóniam. Capitulum: In diébus illis. 
Factum est. Responsorium: Circumdedérunt me vel In te iactátus sum. Hymnus: Ve-
xílla regis. Versiculus: Eripe me, Dómine, ab hómine malo.  
Ad Magnificat antiphona ∙ 4g1  
<-1---2---4t---5-¨:--4---5---6---tT†---5---5-,--2---5--Ï¨3---4---wW1---wW1-: 
           Si  quis   si -  tit,  vé - ni - at      et      bi- bat,   et   de    ven-tre    e    -    ius  
<-0---1---2---4---2---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
           flu- ent    a- quæ  vi - væ.        E   u   o   u   a   e. 
 
FERIA TERTIA   
[ad matutinum]  
Secundum Ioannem6  
N illo témpore. Ambulábat Iesus in Galilǽam. Non enim volébat 
in Iudǽam ambuláre, quia quærébant eum Iudǽi interfícere. Et ré-
liqua.  
Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
 
6 Edd.1408–1484 Secundum] Lucam  
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Lectio I.  
ÓMINUS noster, Iesus Christus, Deus et homo, Deus cum Patre, 
semper homo nobíscum ex témpore. Non enim quǽreret, quod 
fécerat, nisi ipse, quod fécerat, fíeri voluísset. Verum hoc mementóte, 
et de córdibus vestris nolíte dimíttere: sic esse Christum hóminem fa-
ctum, ut non destíterit Deus esse! Manens Deus, accépit hóminem, 
qui fecit hóminem. Tu.   
Responsorium ∙ 8  
<-34t---4---4---4---4t---4---4---45u---5---tT4¨5uJ4tT4R3-:--4---4t---4---4- 
           Dó  -   ce- am  in - í - quos vi -  as         tu  -  as,                          et      ím - pi  -  i 
<-4---4---4---45uj5¨56uU6Z5---45uj54t---45uj5--,--3---4t---5---5---5tT4R3- 
          ad    te    con- ver            -              tén      -       tur.           Lí  -   be -  ra    me     de 
<-4---34t---eE2---1eD0¨12eE2W1-:--eE2---3r---4tT4R3¨4t---4---45uj5¨56uU6Z5-¨¨ 
          san- guí   -   ni   -    bus,                        De  -    us         sa        -         lú  -   tis  
<-45uj54t---tT4-.---7---7---7iI7uj5T4-:--5u---7---7---uj5---7---5u---4-¨ 
            me       -         æ!    V. Dó- mi  -  ne,                      lá  -  bi  -   a        me  -  a          a   -   pé - 
<-45uj5---tT4-,--4---3---4t---4---4---4---4---4---5uj5T4¨5uj5---4t---4t- 
             ri     -       es,         et      os    me - um   an-nun- ti  -   á   -    bit                       lau-dem  
<-56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,,--3---4t---5---5----? 
             tu              -               am.                    Lí  -  be  -  ra    me.  
Lectio II.  
UANDO ergo látuit ut homo, non poténtiam perdidísse putándus 
est, sed exémplum nostræ infirmitáti præbuísse. Ille enim, quan-
do vóluit, deténtus est, quando vóluit, occísus est. Sed, quóniam fu-
túra erant membra eius, id est fidéles eius, qui non habérent illam 
D 
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potestátem, quam habébat et ipse Dóminus noster. Quod latébat, quod 
se, tamquam ne occiderétur, occultábat … Tu.  
Responsorium: Deus meus es tu. Quære supra, in dominica.  
Lectio III.  
ÆC indicábant factúra esse membra sua, in quibus útique mem-
bris suis ipse erat. Non enim Christus in cápite, et non in córpo-
re, sed Christus totus in cápite et in córpore. Quod ergo membra 
eius, hoc ipse; quod autem ipse, hoc contínuo membra eius; nam, si 
ipsi non essent membra eius, non díceret Saulo: Quid me perséque-
ris? Non enim Saulus ipsum, sed membra eius, id est fidéles eius in 
terra persequebátur. Nóluit tamen dícere: sanctos meos, servos meos, 
postrémo honorabílius: fratres meos, sed: me, hoc est membra mea, 
quibus ego sum caput. His prædíctis, puto vos in hoc capítulo, quod 
modo lectum est, non esse laboratúros. Sæpe enim significátum est 
in cápite, quod futúrum erat in córpore. Tu.  
Responsorium: Deus meus, éripe.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Congregáti sunt Babylónii ad regem, et dixérunt ei: 
Trade nobis Daniélem, qui Bel destrúxit, et dracónem interfécit, 
alióquin interficiémus te et domum tuam. Vidit ergo rex, quod irrúe-
rent in eum veheménter, et, necessitáte compúlsus, trádidit eis Dani-
élem, qui misérunt eum in lacum leónum, et erat ibi sex diébus.  
Hymnus: Pange, lingua. Versiculus: Eripe me.  
Ad Benedictus antiphona ∙ 4g1  
<-1---2---4t---5-¨:--4t---6---tT†---5---5-,--2---5--Ï¨3---4---wW1---wW1-: 
        Tempus me- um  nondum ad - vé - nit,    tempus  au- tem  ve-strum  
<-0---1---2---4---2---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
          semper   est  pa - rá- tum.     E   u   o   u    a    e. 
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Oratio  
OSTRA tibi, quǽsumus, Dómine, sint accépta ieiúnia, quæ nos et 
expiándo grátia tua dignos effíciant, et ad remédia perdúcant 
ætérna.  
Super populum antiphona: Sicut exaltátus.  
Oratio  
A nobis, quǽsumus, Dómine, perseverántem in tua voluntáte 
famulátum, ut in diébus nostris ∙ et mérito, et número pópulus 
tibi sérviens augeátur. Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
ENIT rex die séptima, ut lugéret Daniélem, et venit ad lacum, et 
introspéxit, et ecce, Dániel, sedens in médio leónum. Et clamávit 
rex voce magna, dicens: Magnus es, Dómine, Deus Daniélis. Et extrá-
xit eum de lacu. Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
UNC rex ait: Páveant habitántes in univérsa terra Deum Daniélis, 
quia ipse est liberátor et salvátor, fáciens signa et mirabília in 
cælo et in terra, qui liberávit Daniélem de lacu leónum. Deo.  
[Ad vesperas]  
Ad Magnificat antiphona ∙ 1g1  
<-1---3---3---4---3---3---4---3---4t---eE2---¨1-¨:--3---1ed1Q0---3---3- 
         Vos     a- scén-di - te  ad   di -  em    fe- stum hunc,  e   -   go          non  a - 
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<-5---4t-,--5---4---3---3---3r---3-:--2e---4---eE2---1---1-. 
         scéndam, qui - a    tempus  me - um    nondum  ad - vé - nit.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
            E   u    o       u        a    e. 
 
FERIA QUARTA  
[ad matutinum]  
Secundum Ioannem  
N illo témpore. Facta sunt encǽnia in Hierosólymis, et hiems erat. 
Et ambulábat Iesus in templo, in pórticu Salomónis. Et réliqua.  
Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
NCǼNIA festívitas erat dedicatiónis templi. Græce enim cænon 
dícitur novum. Quandocúmque novum áliquid fúerit dedicá-
tum, encǽnia vocátur. Iam et usus habet hoc verbum: Si quis nova 
túnica induátur, encæniáre dícitur. Illum ergo diem, quo templum 
dedicátum est, Iudǽi sollémniter célebrant. Ipse dies festus agebátur, 
cum ea, quæ lecta sunt, locútus est Dóminus. Hiems erat, et ambulábat 
Iesus in templo, in pórticu Salomónis. Circumdedérunt ergo eum Iudǽi, et 
dicébant ei: Quoúsque ánimam nostram tollis? Si tu es Christus, dic nobis 
palam! Non veritátem desiderábant, sed calúmniam præparábant. Tu.  
Responsorium: Tota die, ut supra.  
Lectio II.  
IEMS erat, et frígidi erant, ad illum enim divínum ignem accéde-
re pigri erant, sed accédere est crédere. Qui credit, accédit, qui 
negat, recédit. Non movétur ánima pédibus, sed afféctibus. Frígidi 
erant, non diligéndo caritátem, et ardébant nocéndi cupiditáte. Lon-
ge áberant, et ibi erant. Non accedébant credéndo, et premébant per-
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sequéndo. Quærébant audíre a Dómino: Ego sum Christus. Et fortás-
se de Christo secúndum hóminem sapiébant. Prædicavérunt enim 
prophétæ Christum, sed divinitátem Christi et in prophétis, et in 
ipso Evangélio nec hærétici intélligunt, quanto minus Iudǽi, quám-
diu velámen est super cor eórum! Tu autem.  
Responsorium: In próximo.  
Lectio III.  
ÉNIQUE quodam loco, sciens eos Dóminus Iesus de Christo se-
cúndum hóminem sápere, non secúndum Deum; secúndum id, 
quod homo erat, non secúndum id, quod Deus, étiam assúmpto hó-
mine, permanébat, ait illis: Quid vobis vidétur de Christo, cuius Fíli-
us est? Respondérunt secúndum opinatiónem suam: David. Sic enim 
légerant, et hoc solum tenébant, quia divinitátem eius legébant, sed 
non intelligébant. Dóminus autem, ut eos suspénderet, ad quærén-
dam eius divinitátem, cuius contemnébant infirmitátem, respóndit 
eis: Quómodo ergo David in spíritu dicit eum Dóminum? Dixit Dó-
minus Dómino meo: Sede a dextris meis, donec ponam inimícos tuos 
sub pédibus tuis! Si ergo David in spíritu dicit eum Dóminum, quó-
modo fílius eius est? Non negávit, sed interrogávit, ne quis hoc, cum 
audíerit, putet, quod Dóminus Iesus negáverit se fílium esse David. 
Tu.  
Responsorium: In te iactátus.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Locútus est Dóminus ad Móysen, dicens: Ego Dómi-
nus, Deus vester. Non faciétis furtum, non mentiémini, nec decípi-
at unusquísque próximum suum, non periurábis in nómine meo, nec 
póllues nomen Dei tui, ego Dóminus. Deo.  
Ad Benedictus antiphona ∙ 4g1  
<-1---2---4t---5-:--4---5---6---tT4---5---5---5-,--2t--Ï¨3---4---2- 
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<-1---wW1-:--0q---2---4---2---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
         mi  - nus,        a - gnó- sco    e  -   as.         E   u   o   u   a     e. 
Oratio  
ANCTIFICÁTO hoc ieiúnio, Deus, tuórum corda fidélium miserátor 
illústra, et, quibus devotiónis præstas efféctum, præbe supplicán-
tibus pium benígnus audítum!  
Super populum antiphona: Sicut exaltátus est.  
Oratio  
DÉSTO supplicatiónibus nostris, omnípotens Deus, et quibus fi-
dúciam sperándæ pietátis indúlges, consuétæ misericórdiæ trí-
bue benígnus efféctum! Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
ÆC dicit Dóminus. Non fácies calúmniam próximo tuo, nec vi 
ópprimes eum, non morábitur opus mercenárii tui apud te us-
que mane, non maledíces surdo, nec coram cæco pones offendícu-
lum, sed timébis Dóminum, Deum tuum, quia ego sum Dóminus. 
Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
ÆC dicit Dóminus. Non óderis fratrem tuum in corde tuo, sed 
públice árgue eum, ne hábeas super illo peccátum, nec quæras 
ultiónem, nec memor eris iniúriæ cívium tuórum! Díliges amícum 
tuum, sicut teípsum, ego Dóminus; leges meas custodíte, ego enim 
sum Dóminus, Deus vester. Deo.  
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[Ad vesperas]  
Ad Magnificat antiphona ∙ 4g1  
<-1---2---4---4---4z---5---5-:--4---5---6---5---4---5---5-,--2t--Ï¨3-¨ 
       Mul- ta    bo - na        ó  -  pe - ra    o - pe - rá - tus sum vo- bis,   pro-pter  
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        quod  o  -   pus     vul- tis  me    oc - cí  -  de -  re?         E   u   o   u    a    e. 
 
FERIA QUINTA  
[ad matutinum]  
Secundum Lucam  
N illo témpore. Rogábat Iesum quidam pharisǽus, ut manducáret 
cum illo. Et réliqua.  
Homélia beáti Gregórii papæ.  
Lectio I.  
OGITÁNTI mihi de Maríæ pæniténtia ∙ flere magis libet, quam áli-
quid dícere. Cuius enim vel sáxeum pectus illæ huius peccatrí-
cis lácrimæ ad exémplum pæniténdi non emolliántur? Considerávit 
namque, quid fecit, et nóluit moderári, quod fáceret. Super convi-
vántes ingréssa est, non iussa, venit inter épulas ∙ lácrimas óbtulit. 
Díscite, quo dolóre ardet, quæ flere inter épulas non erubéscit! Hanc 
vero, quam Lucas peccatrícem mulíerem, Ioánnes Maríam nóminat, 
illam esse Maríam crédimus, de qua Marcus septem dæmónia eiécta 
fuísse testátur. Tu autem.  
Responsorium: Isti sunt.  
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Lectio II.  
T quid per septem dǽmones, nisi univérsa vítia designántur? 
Quia enim septem diébus omne tempus comprehénditur, recte 
septenário número univérsitas figurátur. Septem ergo dæmónia Ma-
ría hábuit, quæ univérsis vítiis plena fuit. Sed ecce, quia turpitúdinis 
suæ máculas aspéxit, lavánda ad fontem misericórdiæ cucúrrit. Con-
vivántes non erúbuit, nam, quia semetípsam gráviter erubescébat in-
tus, nihil esse crédidit, quod verecundarétur foris. Quid ígitur mirá-
mur, fratres? Maríam veniéntem, an Dóminum suscipiéntem? Susci-
piéntem dicam, an trahéntem? Sed mélius et trahéntem, et suscipién-
tem. Qui nimírum ipse eam per misericórdiam traxit intus, qui per 
mansuetúdinem suscépit foris. Tu.  
Lectio III.  
ED, iam textum sancti Evangélii percurréntes, ipsum quoque ór-
dinem, quo vénerat sanánda, videámus! Attulit alabástrum un-
guénti, et, stans retro secus pedes Dómini Iesu, lácrimis cœpit rigáre 
pedes eius, et capíllis cápitis sui tergébat, et osculabátur pedes eius, 
et unguénto ungébat. Liquet, fratres, quod, illícitis áctibus prius mú-
lier inténta, unguéntum sibi pro odóre suæ carnis adhíbuit. Quod er-
go sibi túrpiter exhibúerat, hoc iam Dómino laudabíliter offerébat. 
Oculis terréna concupíerat, sed, hos iam per pæniténtiam cónterens, 
flebat. Capíllos ad compositiónem vultus exhibúerat, sed iam capíllis 
lácrimas tergébat. Ore supérba díxerat, sed, pedes Dómini ósculans, 
hoc in Redemptóris sui vestígia figébat. Quot ergo in se hábuit oble-
ctaménta, tot de se invénit holocáusta. Convértit ad virtútes núme-
rum críminum, ut totum servíret Deo in pæniténtia, quicquid ex se 
duri contémpserat in culpa. Tu.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Orávit Dániel, dicens: Dómine, Deus, ne despícias 
pópulum tuum, neque áuferas misericórdiam tuam a nobis pro-
pter Abraham, diléctum tuum ∙ et Isaac, servum tuum ∙ et Israel, san-
ctum tuum, quibus locútus es, póllicens, quod multiplicáres semen 
eórum, sicut stellas cæli, et sicut arénam, quæ est in lítore maris! 
Deo.  
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Ad Benedictus antiphona ∙ 4g1  
<-1---2---4---4t---5-:--5---4---5---6---5---4---5---5-,--2---¨5--Ï¨3-¨ 
          De - si - dé -   ri  -    o   de - si - de - rá - vi    hoc pascha  man-du - cá- 
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           re     vo - bís - cum,    án  -  tequam pá  -  ti   -   ar.        E   u   o   u    a     e. 
Oratio  
RÆSTA, quǽsumus, omnípotens Deus, ut dígnitas condiciónis hu-
mánæ, per immoderántiam sauciáta, medicinális parsimóniæ stú-
dio reformétur.  
Super populum oratio  
STO, Dómine, propítius plebi tuæ, ut, quæ tibi non placent, réspu-
ens, tuórum pótius repleátur delectatiónibus mandatórum! Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
RÁVIT Dániel, dicens: Dómine, imminúti sumus plus, quam 
omnes gentes, sumúsque húmiles in univérsa terra hódie pro-
pter peccáta nostra, et non est in témpore hoc princeps et prophéta et 
dux, neque holocáustum, neque sacrifícium, neque oblátio, neque in-
cénsum, neque locus primitiárum coram te, ut possímus inveníre mi-
sericórdiam coram te, sed in ánimo contríto et spíritu humilitátis sus-
cipiámur! Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
RÁVIT Dániel, dicens: Dómine, confundántur omnes, qui ostén-
dunt servis tuis mala, confundántur in omni poténtia sua, et ro-
bur eórum conterátur, et sciant, quia tu es Dóminus, Deus solus, et 
gloriósus super omnem terram, Dómine, Deus noster! Deo.  
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[Ad vesperas]  
Ad Magnificat antiphona ∙ 4e  
<-2---1---2---4t---5-¨¨:--¨4---5---6---tT4---5---5---5-,--5---2---5-¨¨¨ 
         Ma- gí- ster     di -  cit:  Tempus me -  um   pro- pe    est,     a - pud  te  
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                fá  -  ci  -  o      pa - scha   cum di  -   scí - pu - lis   me - is.  
<-5--4--5--7--4--2? 
            E   u   o   u    a    e. 
 
FERIA SEXTA  
[ad matutinum]  
Secundum Ioannem.  
N illo témpore. Collegérunt pontífices et pharisǽi concílium, et di-
cébant: Quid fácimus, quia hic homo multa signa facit? Et réliqua.  
Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
ONTÍFICES et pharisǽi, quia sibi consulébant, nec tamen dicébant: 
Credámus! Plus enim pérditi hómines cogitábant, quómodo no-
cérent, ut pérderent, quam quómodo sibi consúlerent, ne perírent. Et 
tamen timébant, et quasi consulébant. Dicébant enim: Quid fácimus, 
quia hic homo multa signa facit? Si dimíttimus eum sic, omnes credent in 
eum, et vénient Románi, et tollent nostrum locum et gentem. Temporália 
quidem pérdere timuérunt, et vitam ætérnam non cogitavérunt, ac 
sic utrúmque amisérunt. Nam et Románi post Dómini passiónem et 
glorificatiónem ∙ tulérunt eis locum et gentem, expugnándo et trans-
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feréndo. Et illud eos séquitur, quod álibi dictum est: Fílii autem regni 
ibunt in ténebras exterióres. Tu.  
Responsorium: Adiútor et protéctor.  
Lectio II.  
OC autem timúerant, ne, si omnes in Christum créderent, nemo 
remanéret, qui advérsus Romános civitátem Dei ∙ templúmque 
defénderet, quia contra ipsum templum et contra suas patérnas leges ∙ 
doctrínam Christi esse sentiébant. Unus autem ex ipsis, Cáiphas, cum 
esset póntifex anni illíus, dixit illis: Vos nescítis quicquam, nec cogitátis, 
quia éxpedit vobis, ut unus moriátur homo pro pópulo, et non tota gens pér-
eat. Hoc autem a seípso non dixit, sed cum esset póntifex anni illíus, pro-
phetávit. Hic docémur étiam per hómines malos prophétiæ spíritum 
futúra prædícere, quod tamen evangelísta divíno tríbuit sacraménto, 
quia póntifex fuit, id est summus sacérdos. Tu autem.  
Lectio III.  
OTEST autem movére, quómodo dicátur póntifex anni illíus, cum 
Dóminus unum constitúerit summum sacerdótem, cui mórtuo 
unus succéderet. Sed per ambitiónes et contentiónes inter Iudǽos in-
telligéndum est póstea constitútum, ut plures essent, et per annos 
síngulos vícibus ministrárent. Nam et de Zacharía dícitur hoc: Fa-
ctum est autem, cum sacerdótio fungerétur in órdine vicis suæ, ante 
Deum secúndum consuetúdinem sorte éxiit, ut incénsum póneret, 
ingréssus in templum Dómini. Hinc appáret plures eos fuísse, et vi-
ces suas habuísse. Nam incénsum non licébat pónere, nisi summo sa-
cerdóti. Et forte étiam unum annum plures administrábant, quibus 
álio anno álii succedébant, ex quibus sorte exíbat quis, ut incénsum 
póneret. Tu autem.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Dixit Ieremías: Dómine, omnes, qui te derelínquunt, 
confundéntur, recedéntes a te in terra scribéntur, quóniam dereli-
quérunt venam aquárum vivéntium, Dóminum. Sana me, Dómine, et 
sanábor, salvum me fac, et salvus ero, quóniam laus mea tu es! Deo.  
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Ad Benedictus antiphona ∙ 1g1  
<-3---0---1---1t---5u-:--5---4---5---4---5---4tT4-,--3---3--X3zZ5T4---tT4-: 
          Ap-propin-quá- bat  autem  di -  es     fe - stus,7  et  quæ- ré   -     bant  
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        prín- ci - pes   sa - cer- dó - tum,     quó   -    mo- do      Ie   -     sum    in  - ter- 
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            fí  -  ce -  rent,  sed   ti - mé - bant plebem.      E   u   o      u        a    e. 
Oratio  
ÓRDIBUS nostris, quǽsumus, Dómine, grátiam tuam benígnus 
infúnde, ut, peccáta nostra castigatióne voluntária cohibéntes, 
temporáliter pótius macerémur, quam supplíciis deputémur ætérnis.  
Super populum oratio  
ONCÉDE, quǽsumus, omnípotens Deus, ut, qui protectiónis tuæ 
grátiam quǽrimus, liberáti a malis ómnibus, secúra tibi mente 
serviámus. Per.  
Ad sextam  
Capitulum  
IXIT Ieremías: Ecce, ipsi dicunt ad me: Ubi est verbum Dómini? 
Véniat, et ego non sum turbátus, te pastórem sequens, et diem 
hóminis non desiderávi, tu scis. Quod egréssum est de lábiis meis, 
rectum in conspéctu tuo fuit; non sis mihi tu formídini, spes mea tu 
in die afflictiónis meæ! Deo.  
 
7 Edd. add. festus] Iudæorum  
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Ad nonam  
Capitulum  
IXIT Ieremías: Confundántur omnes, qui me persequúntur, et 
non confúndar ego; páveant illi, et non páveam ego; induc su-
per eos diem afflictiónis, et dúplici contritióne cóntere eos, Dómine, 
Deus noster!  
[Ad vesperas]  
Ad Magnificat antiphona ∙ 1g1  
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SABBATO  
[ad matutinum]  
Secundum Ioannem  
N illo témpore. Dicébat Iesus ad eos, qui credidérunt ei, Iudǽos: Si 
vos manséritis in sermóne meo, vere discípuli mei éritis. Et réli-
qua.  
Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
UM rex iustítiæ séderit in throno, sicut Scriptúra lóquitur, quis 
gloriábitur castum se habére cor, aut quis gloriábitur mundum 
se esse a peccáto? Multum nos térruit, o, fratres mei, dicéndo: Servus 
non manet in domo in ætérnum. Adiúngit autem, et dicit: Fílius manet in 
ætérnum. Ergo solus in domo sua erit Fílius. Nullus ibi pópulus co-
hærébit. Cui erit caput, si non erit corpus? An forte totum Fílius ca-
put et corpus? Tu autem.  
Lectio II.  
ON enim sine causa térruit, et spem dedit. Térruit, ne peccátum 
amarémus, spem dedit, ne de peccáti solutióne diffiderémus. 
Omnis quippe, qui facit peccátum, servus est peccáti. Servus autem non 
manet in domo in ætérnum. Quæ ergo nobis spes est, qui non sumus si-
ne peccáto? Audi spem tuam! Fílius manet in domo in ætérnum. Si ergo 
Fílius vos liberáverit, tunc vere líberi éritis. Hæc spes nostra est, fratres, 
ut a líbero liberémur, et liberándo servos nos facit. Servi enim erá-
mus cupiditátis, et liberáti servi effícimur caritátis. Hoc et apóstolus 
dicit: Vos autem, fratres, in libertátem vocáti estis, tantum ne libertá-
tem in occasiónem carnis detis, sed per caritátem servíte ínvicem! Tu.  
Lectio III.  
ON ergo dicat Christiánus: Liber sum, et in libertátem vocátus 
sum; servus eram, sed redémptus sum, et in ipsa redemptióne 
liber efféctus sum. Fáciam, quod volo, et nemo me perhíbeat a volun-
táte mea, si liber sum! Sed, si ista voluntáte peccátum facis, servus es 
peccáti. Noli ergo libertáte abúti ad líbere peccándum, sed útere ad 
non peccándum! Erit enim volúntas tua líbera, si fúerit pia. Eris liber, 
si fúeris servus. Liber peccáti, servus iustítiæ, dicénte apóstolo: Cum 
servi essétis peccáti, líberi fuístis iustítiæ. Nunc autem, liberáti a pec-
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cáto, servi autem facti Deo, habétis fructum vestrum in sanctificatió-
nem, finem vero vitam ætérnam. Hoc conémur, id agámus! Prima li-
bértas est carére crimínibus. Tu.  
[Ad laudes]  
Capitulum  
N diébus illis. Dixérunt ímpii Iudǽi ad ínvicem: Veníte, cogitémus 
contra iustum cogitatiónes! Non enim períbit lex a sacerdóte, ne-
que consílium a sapiénte, nec sermo a prophéta. Veníte, et percutiá-
mus eum lingua, et non attendámus ad univérsos sermónes eius! At-
ténde, Dómine, ad me, et audi voces adversariórum meórum! Deo.  
Ad Benedictus antiphona ∙ 1g1  
<-1---1---qQ0---3---4---3t---5-:-X¨zZ5---4---4---4---3t---4-¨,--4---4-¨ 
         Cla - rí  -   fi   -   ca    me,   Pa - ter,   a  -  pud  te- met  -  í-psum, cla - ri -  
<-4---2---¨4---¨5---4---3r-:--eE2---qQ0---1r---¨2---eE2---1---0q---1-. 
            tá -  te, quam há- bu   -   i,        pri -   ús-quam  mundus     fí   -    e  -   ret!  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
            E   u    o       u       a     e. 
Oratio  
ROFÍCIAT, quǽsumus, Dómine, plebs tibi dicáta piæ devotiónis 
afféctu, ut, sacris actiónibus erudíta, quanto maiestáti tuæ fit grá-
tior, tanto donis potióribus augeátur.  
Super populum oratio  
UEÁTUR, quǽsumus, Dómine, déxtera tua pópulum tuum depre-
cántem, et purificátum dignánter erúdiat, ut consolatióne præ-
sénti ∙ ad futúra bona profíciat. Per.  
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Ad sextam  
Capitulum  
UMQUID reddétur pro bono malum, quia fodérunt fóveam aní-
mæ meæ? Recordáre, quod stéterim in conspéctu tuo, ut lóque-
rer pro eis bonum, et avérterem indignatiónem tuam ab eis! Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
U autem, Dómine, scis omne consílium eórum advérsum me in 
mortem. Ne propitíeris iniquitáti eórum, et peccátum eórum a 
fácie tua non deleátur; fiant corruéntes in conspéctu tuo in témpore 
furóris tui, Dómine, Deus noster! Deo.  
 
DOMINICA IN RAMIS PALMARUM  
sabbato præcedenti ad vesperas  
Antiphona: Animæ impiórum. Psalmus: Benedíctus.  
Capitulum  
RATRES. Hoc sentíte in vobis, quod et in Christo Iesu, qui, cum in 
forma Dei esset, non rapínam arbitrátus est esse se æquálem 
Deo, sed semetípsum exinanívit, formam servi accípiens, in similitú-
dinem hóminum factus, et hábitu invéntus, ut homo. Deo.  
Responsorium ∙ 3  
<-7---7uU6Z5¨6u---7---¨7---7=56u¨iI7---7-:--7---7---8oO8I7U6Z5---4---4---7-¨ 
             In - grés    -     sus  Pi  -  lá         -          tus   cum Ie  -  su                     in   præ-tó- 
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<-5uJ4t---5tT4R3E2-:--4---4!56u---6---5uj5---tT4-;--4io---9oO8I7U6---8---8---9- 
             ri     -       um,         tunc  a       -       it         il    -     li:           Tu          es             rex   Iu- dæ- 
<-9öõá9---9-¨:--7---uj5¨56u---6---5uj5---4tT4---4---2---2---4---5uj5T4-; 
               ó   -    rum?  Re - spón   -    dit:      Tu          di   -   cis,  qui - a      rex    sum.  
<-4---5u---7---7---6---5---6u---8iI7U6---5u---7---6ik6u---uU6-:--4---5-¨ 
           Ex  -   í  -   vit     er - go     Ie - sus      de          præ - tó   -   ri     -      o,       portans  
<-5---7---5tT4R3-:--3---1---3---5---rR3---4rR3E2---2--,--3---1---2---45u-¨¨ 
          co - ró - nam,        et    vestem pur-pú  -   re    -    am,   et,  cum in - dú -  
<-5---rR3---4rR3E2---2-:--3---1---2---45u---5---4uJ4¨5u---5-¨:--67iI7---8oO8- 
          tus   fu  -    ís    -     set,    ex- cla-ma - vé - runt     o   -    mnes:   Cru   -     ci -  
<-7---67iI7---7-:--4---4---7---4uJ4t---5---5tT4R3---4t---5tT4R3¨4t²1-- 
            fi    -    gá    -     tur,   qui -  a        Fí  -    li     -       um     De      -        i            se  
<-5tT4R3¨rR3E2---2-.---1---2---3---4---4rR3E2---1e---23rR3---3-:--1---2- 
             fe          -            cit! V. Tunc a  -   it        il  -    lis               Pi   -   lá     -      tus:    Regem  
<-4---5uj5T4---7---5uJ45tT4R3E2---1w---2-¨,--7---7=---5uJ4f2e---eE2---1---5tT4R3E2- 
          ve- strum  cru - ci            -            fí - gam? Respon-dé    -     runt pon - tí -  
<-1w---2-:--4!56uU6Z5T4¨56u---7---6---7i---7---5tT4R3E2-:--1---1t---5tT4R3E2- 
             fi  -  ces:     Re             -               gem non  ha - bé - mus,           ni  -  si        Cǽ -  
<-1w---2-,,--3---1---2---45u---5-? 
            sa - rem.    Et, cum  in - dú  -   tus. 
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Hymnus: Vexílla regis. Versiculus: Eripe me, Dómine, ab hómine malo.  
Ad Magnificat antiphona ∙ 4e  
<-3---1---3---3eE2W1-:--2---3r---rR3---4t---rR3---2---2-,--1tu---5-¨¨ 
          Pa - ter      iu -  ste,       mundus       te         non    co - gnó- vit,        e     -     go  
<-5---rR…---4---tT4---3---wW1-:--0---1---3---4t---rR3---2---2-. 
           au -  tem  co - gnó- vi       te,       qui - a      tu      me     mi  -  sí -  sti.  
<-5--4--5--7--4--2? 
            E   u   o   u    a   e. 
Oratio  
MNÍPOTENS, sempitérne Deus, qui humáno géneri, ad imitán-
dum humilitátis exémplum, Salvatórem nostrum carnem súme-
re ∙ et Crucem subíre fecísti: concéde propítius, ut et patiéntiæ ipsíus 
habére documénta, et resurrectiónis eius consórtia mereámur! Per 
eúndem.  
Ad completorium  
Antiphona: Miserére. Psalmus: Cum invocárem. Hymnus: Christe, qui lux. Capitu-
lum: Confundántur, qui.  
Responsorium ∙ 6 [Kn 1]  
<X-eE2W1Q0e---rR3---¨5---45z---tT4R3---0qQ0q---34tT4---3--,--3u---67iI7U6Z5---5- 
                Di      -       xi:  Con-scén- dam      in            pal - mam,   et       ap    -      pre- 
<X-tT4¨5zZ5T4---3---qQ0¨12eE2W1---0---12e¨34t¨56u¨iI7U6Z5T4R3¨eE2W1¨ws0¨12e¨34t¨zZ5T4---3-. 
                hén   -     dam  fru       -       ctus     e                              -                              -                                ius.  
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<X-34t¨zZ5T4tg3---4t---3---4---zh4¨56uU6¨7i---7---zh4¨56u---iI7U6uU6---zZ5-¨¨, 
       V.   In                           qua     ex -  al  -   tá            -             tus      a                      ter        -        ra,  
<X-pP9O8¨9pP9---iI7---7---7---uU6Z5¨56uuU6Z5T4R3¨34t---7---tT4R3E2---34t¨zZ5T4---3-,, 
                 ó         -          mni - a      tra - ham                                         ad    me     -      í       -       psum. 
<X-3u---67iI7U6Z5---5---tT4¨5zZ5T4---3----? 
               Et          ap     -       pre-  hén   -     dam.  
Vel [Ist]:  
<X-ed1Q0e---rR3---¨5---45zZ5T4---3---0q---3r---3-¨¨,--3u¨iI7U6uj5---5---5---45zZ5T4¨¨ 
               Di    -     xi:  Con-scén - dam   in     pal mam,  et                      ap-pre- hén - 
<X-3---12eE2W1ws0---0---01e¨34t¨4t¨6u¨iI7U6uj534t¨zZ5T4---3-.---3---45zZ5T4tg3¨4t- 
           dam  fru       -        ctus    e                      -                     -                       ius. V. In   qua 
<X-3---4---zZ5T4¨56u---7---6---67iI7U6u---zZ5T4t-,--pP9¨89pP9---iI7---7---uU6Z5¨67iI7¨¨ 
               ex-  al  -  tá       -       tus    a       ter       -        ra,              ó        -        mni - a       tra - 
<X-zZ5T4t---7---tT4R3E2---3r¨5zZ5T4---3-,,--3u¨iI7U6uj5---5---5---45zZ5T4---3--? 
               ham        ad    me      -      í       -       psum.     Et                        ap-pre- hén  -    dam.  
Versiculus: Usquequo exaltábitur.  
Ad Nunc dimittis antiphona  ∙ 5a  
<X-7---7=---7---iI7-:--7=89p---8iI7U6---7i---uU6---6-:--zZ5---4---56u- 
               Si- mon, dormis?  Non         pot      -       u    -    í   -    sti          u   -   na       ho - 
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<X-uU6zZ5T4R3---3---4t---5---4tT4---3---3-,--3---5---7---7---iI7---7-: 
                ra                       vi  -   gi  -    lá   -   re        me-cum,  vel     Iu-dam non  vi -  des,  
<X-7=89p---8---7iI7---6---¨5z---7-:--7---3---5u---uU6zZ5T4R3---3---4t---4t- 
              quó  -   mo - do       non  dor-mit,  sed  fe  -  stí -  nat                 trá - de  -   re  
<X-zZ5---4---3---3-.--7--7--8--6--7--5? 
              me      Iu- dǽ - is?        E   u   o   u   a   e. 
Oratio: Deus, qui illúminas.  
Ad matutinum  
Invitatorium ∙ 4/I.  
<-0--¨¨1ed1---3--¨¨3rR31ed1¨¨:-¨¨1---1e---3---3r---4---1r---3---3+1ed1--¨¨ed1¨¨: 
             I  -  psi         ve -  ro                 non   co - gno- vé - runt  vi  -   as     me    -      as,  
<-3---4t---4---4---2---3---4---3---ed1ed1---ed1e3+--,--0§12e---3---3-¨ 
         qui - bus     iu - rá -  vi        in       i -   ra       me     -      a:                   Si                in- tro- 
<-3---3---3---3eE2W1---3r---rR3r¨5uJ4tT4---2rf2e---eE2-.--1t---56u---zZ5-? 
             í - bunt  in      ré     -     qui  -  em                         me   -     am. Ps. Veníte.  
In primo nocturno  
Antiphona ∙ 1g1  
<-1---3---qQ0---3---4---3t---5-¨¨:--5---5---7---5---4---5---3---4t---5-: 
          Pú - e  -   ri       He-bræ- ó- rum,  tol-lén-tes    ra-mos   o  -   li - vá-rum,  
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<-3---5---4---5---3---4---eE2---1-,--3---eE2---qQ0---0---1---3r---3-:¨ 
          ob - vi  -  a  -  vé- runt Dó- mi -  no,    cla- mán- tes       et    di  -  cén- tes:  
<-3---4---5tT4R3---3---2---1---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
         Ho- sán- na              in     ex- cél- sis! Ps. Beátus vir.  
Versiculus: Erue a frámea, Deus, ánimam meam.  
Lectio I.  
ERBUM, quod factum est ad Ieremíam a Dómino, quando misit 
ad eum rex Sedecías Phassur, fílium Melchíæ, et Sophoníam, fí-
lium Maásiæ sacerdótem, dicens: Intérroga pro nobis Dóminum, quia 
Nabuchodónosor, rex Babylónis, prœliátur advérsum nos! Si forte fá-
ciat Dóminus nobíscum secúndum ómnia mirabília sua, et recédat a 
nobis. Et dixit Ieremías ad eos: Sic dicétis Sedecíæ: Hæc dicit Dómi-
nus, Deus Israel: Convertímini ad me.  
Responsorium ∙ 1  
<-0---1e---ed1e---ed1---3---4tT4---5---4---3r--X¨6zZ5T4t---5---5-:--34tT4-¨¨ 
             In    di   -    e,      qua    in  -  vo  -   cá -  vi       te,         Dó    -     mi- ne,      di -  
<-5---4---3r---3---33+4tg3E2---12eE21w---ed1--,--1---3---eE2---1---eE2---1-¨ 
           xí - sti:   No -  li        ti         -          mé       -        re!       Iu - di  -  cá  -  sti     causam  
<-3r---3rR3-:--3+---3rR3---4tT4---5---4---3rR3-:--3---33+4tg3E2---12eE21w---ed1-. 
          me  -  am,      et        li   -     be   -   rá- sti    me,      De- us                    me      -       us.  
<-5---tT4tT4R3---4---4---4---4t---4---4-:--4---4---tg3---4t---4t--X¨zZ5---5-, 
  V. De- us              me- us,    é  -   ri  -  pe  me   de  ma- nu    pec - ca   -   tó  -  ris,  
<-rR…---4t---5---5---5---5---5---5---5---5---tT4tT4---tg3---34tT4¨5uj5-¨ 
             et       de     ma- nu    con-tra     le- gem    a - gén - tis               et           in -  
V 
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<-5tT4R3E2¨234t---rR3-,,--1---3---eE2---1----? 
               í              -               qui!        Iu - di  -  cá  -   sti.  
Lectio II.  
CCE, ego convértam vasa belli, quæ in mánibus vestris sunt, qui-
bus vos pugnástis advérsus regem Babylónis et Chaldǽos, qui 
óbsident vos in circúitu murórum, et congregábo ea in médium civi-
tátis huius, et debellábo ego vos in manu exténta et bráchio forti ∙ et 
in furóre et in indignatióne ∙ et in ira grandi. Et percútiam habitató-
res civitátis huius, hómines et béstiæ pestiléntia magna moriéntur. Et 
post hæc ait Dóminus: Dabo Sedecíam, regem Iuda et servos eius et 
pópulum eius, et qui derelícti sunt in civitáte hac ∙ a peste et gládio et 
fame, in manu Nabuchodónosor, regis Babylónis, et in manu inimi-
córum eórum, et in manu quæréntium ánimam eórum, et percútiet 
eos in ore gládii, et non movébitur, neque parcet, neque miserébitur. 
Hæc dicit.  
Responsorium ∙ 8  
<-3r---4t---5---tT4¨5uJ4R3-:--tg3---4---5u---7uU6Z5---rR3¨4tT4R3r---45uj5z---tT4-;¨ 
           Fra - tres me -  i                      e  -   lon- ga  -  vé     -     runt                    a                  me,  
<-7---8---7iI7---uj5¨56uU6Z54t---tT4--,--5---rR3---3---5---7i---7iI7- 
            et      no  -    ti             me             -                i,           qua - si            a   -   li   -     é    -     ni,  
<-7---uU6¨7iI7U6u---tT4---3r---45uj5z---tT4-.---7---7---7---7---7iI7uj5T4-: 
           re -  ces         -           sé  -  runt     a                   me.  V. A - mí - ci     me  -   i  
<-5---uj5---7---5u---45uj5---tT4-,,--5---rR3----? 
            et     pró - xi - mi       me     -      i.          Qua- si.  
Lectio III.  
ÆC dicit Dóminus. Ecce, ego do coram vobis viam vitæ et viam 
mortis; qui habitáverit in urbe hac, moriétur gládio ∙ et fame et 
peste. Qui autem egréssus fúerit, et transfúgerit ad Chaldǽos, qui 
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óbsident vos, vivet, et erit ei ánima sua, quasi spólium. Pósui enim 
fáciem meam super civitátem hanc in malum, et non in bonum, ait 
Dóminus. In manu regis Babylónis dábitur, et exúret eam igni, et do-
mum regis Iuda. Audíte verbum Dómini, domus David! Hæc dicit 
Dóminus: Iudicáte mane iudícium, et erúite vi oppréssos de manu 
calumniántis, ne forte egrediátur, ut ignis, indignátio mea, et succen-
dátur, et non sit, qui exstínguat ∙ propter malítiam studiórum vestró-
rum. Hæc dicit.  
Responsorium ∙ 7  
<-5---3---5u---7---7uU6Z5---7i---pé8¨89pP9---8oO8I7-:--7---8o---oO8-¨ 
          At  -  tén - de,  Dó - mi      -       ne,        ad                      me,               et        au  -   di  
<-78ol7uU6Z54t---tT4-:--5---rR…---4---5u---7uU65u---7---67iI7j5¨56uU6Z5-¨ 
             vo              -              ces       ad - ver -  sa  -  ri     -     ó       -       rum   me - 
<-45uj54t---tT4--,--7---45u---7i---7---7iI7U6¨uj5T4¨tT4-:--8---iI7---78o- 
              ó         -         rum!  Numquid    réd - di  -  tur                               pro    bo  -   no  
<-8oO8I7---7-;--7---7---7i---iI7---8---7i---8iI7U6h4---tg3t¨7iI7-:--7---5u- 
          ma   -   lum,   qui - a        fo  -  dé - runt    fó  -   ve      -        am                     á   -   ni - 
<-67iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-.---89pP9O8---7iI7---7---7---7iI7---7-: 
           mæ                                  me       -         æ?      V. Ho      -        mo        pa - cis       me  -   æ,  
<-8(---7i---7i---89pP9---pé8-,--7iI7U6---7i---8o---8---8---8---8---8-: 
             in    quo    spe  -   rá     -     bam,      am   -    pli   -    á  -  vit      ad- vérsum  me  
<-8---8oO8oO8I7---iI7---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--7---45u----? 
        sup- plan      -       ta   -     ti            -            ó          -            nem.  Numquid.  
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In secundo nocturno  
Antiphona ∙ 1g1  
<-1---3---qQ0---3---4---3t---5-:--5---5---5u---5---5---4---5---4-- 
          Pú  -  e   -   ri       He-bræ -  ó - rum  ve- sti- mén - ta    pro-ster-né- bant  
<-4---3r---4-:--5---3---4---3---2---3---1-,--1---3---1---3---3---4-¨ 
            in      vi  -    a,       et    cla- mábant, di - cén-tes:   Ho-sán- na      fí  -   li -   o  
<-3---4-:--3---3---3r---3---3---3r---3-:--3---2e---4---eE2---1- 
           Da- vid,     be -  ne  -   dí- ctus, qui      ve -  nit          in      nó  -  mi  -  ne    Dó- 
<-0q---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
           mi -  ni! Ps. Consérva.  
Versiculus: De ore leónis.  
Sermo beáti Máximi epíscopi.  
Lectio IV.  
SALMI vicésimi primi, qui lectus est, sériem decursúri, diligénter 
prius debémus inténdere, quid in superscriptióne contíneat, ut, 
cógnita eius orígine, intelligéntiam ipsíus facílius consequámur, et, 
manifestáto cápite, possint réctius membra distríbui. Inscríbitur enim 
ita: In finem, pro susceptióne matutína, psalmus ipsi David. Nisi fallor, 
suscéptio solis ortum semper antévenit, et, priúsquam hóminem ra-
diórum clarus splendor illúminet, matutína nóctium ténebris térmi-
num ponit, ac, resolúta sensim calíginum cæcitáte, rebus cunctis fáci-
es quædam ac lumen infúnditur. Tu autem.  
Responsorium ∙ 8  
<-34t---4---4t---4---4t---4---tT4¨5u---uU6¨7i---7iI7-:--7---56u¨67iI7U5¨56uU6Z5- 
           No  -    li       es -  se  mi  - hi,    Dó    -     mi     -      ne,         a   -   li -  
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<-45uj54t---tT4-;--7---7i---7iI7U6Z54t---tT4-:--5uU6h4---7---iI7U6¨uj5T4-- 
               é          -          nus,      par - ce         mi           -            hi             in               di   -   e  
<-tT4tT43r---rR3-;--3---5---7---7i---7iI7U6Z54t---tT4-:--5---5uU6h4---7---iI7U6¨uj5T4¨¨ 
          ma       -        la,       confundán-tur       o     -        mnes,  qui   me       per- se -  
<-tT4tT4---rR3--,--5%---4tT4---5---5uj5T4---tg3¨45uj5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-¨¨. 
          quún  -  tur,      et      non    con- fún   -    dar                                      e          -          go!  
<-7---7---7---7iI7uj5T4---5---7---7---uj5---7---5u---45uj5---tT4-,--4---3r-¨ 
V. Confundán - tur                  omnes  in -  i  -   mí -  ci         me    -      i,      qui quæ- 
<-4---4---4---4---4t---4-:--4---5uj5T4¨5uj5---4tg3---4t---56u¨7iI7uU6Z5-¨ 
          runt  á  -   ni-mam me- am,    ut       áu           -            fe   -     rant     e -  
<-5uj5T4¨tT4-,,--5%---4tT4---5---5uj5T4---tg3¨45uj5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-¨¨. 
             am.                    Et      non    con- fún    -     dar                                     e          -          go!  
Lectio V.  
T, cum, véluti sub una matéria tenebrárum, mundus in confusió-
ne iacúerit, interveniénte matutíno, divérsa speciérum veritáte 
distínguitur, hoc est, cum ómnia cæca fúerint, óculi ómnium repa-
rántur. Nox enim quodam modo aufert óculos mundo, auróra restí-
tuit, atque ita ante matutína susceptióne perfrúimur, ut gloriósius 
póstmodum solis splendóre potiámur. Sed, quóniam, sicut dicit apó-
stolus: Lex spiritális est, et spiritálibus spiritália comparánda sunt, 
solem hic iustítiæ arbítror designári, hoc est Christum Dóminum, qui 
nobis, ignorántiæ ténebris et peccatórum cæcitáte submérsis, cæléstis 
doctrínæ suæ lumen infúdit, et, quos non habebámus, óculos cordis 
inséruit. Tu autem.  
E 
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Responsorium ∙ 8  
<-4---rR3d1¨12eE2W1---0q---3r---5uj5---tT4¨5uj5-:--3---4---5---7i---7--X¨uU6- 
          Sal - vum                me     fac,    De  -    us,              quó- ni - am      in - tra -  vé -  
<-X¨4z---3zZ54t---zh4-:--4---1---3---eE2---4--X45uU6h4¨45zZ5T4---34tT43r---rR3-; 
             runt    a       -       quæ   us-que   ad    á   -    ni   -   mam                       me     -       am,  
<-7---7---7i--™¨iI7uU6Z5¨uj5---7i---7---7uU6Z5¨uj5---7i---uU6---5u---tT4-¨, 
           ne       a  -   vér -   tas                          fá  -   ci   -  em                    tu   -   am        a         me,  
<-4---4u---7---ik6¨7i---7---7uU6Z5¨uj5-:--7---ik6¨7i--¨¨¨7--¨¨ ¨uU6Z5u--¨2rf2r¨45uj5¨56uU6Z5¨ 
    quó- ni - am    trí   -     bu - lor,               ve -  ló    -     ci -  ter          ex -  
<-4---45uj54t---tT4-.---7---7---7iI7uj5T4---5u---7---uj5---7iI7---7-:¨¨ 
          áu  -   di                     me!    V. In - tén  - de                       á   -   ni  -  mæ     me  -    æ,  
<-7---uj5---7---5u---45uj5---tT4-,--4---3r---4---4---4---4---4t---4-:¨¨¨ 
           et       lí  -    be  -  ra          e      -       am,   pro-pter     in -  i  -  mí- cos    me -  os  
<-4---4---5uj5T4¨5uj5---4tg3---4t---56u¨¨7iI7uU6Z5---5uj5T4tT4-,,--4---4u---7---? 
             é -  ri  -   pe                      me,      Dó  -  mi             -              ne!                  Quó-ni - am.  
Lectio VI.  
T, velut rádios quosdam, apóstolos suos misit, qui nos de nocte 
tætérrima delinquéntiæ liberárent, et, paulátim resolútis in nobis 
peccatórum ténebris, matutína nos susceptióne consuéscerent, ut 
perfécti facílius possímus toleráre solis ardórem. Hoc est, primum 
nos præcéptis simplicióribus erudírent, quo capacióres effícerent cæ-
léstium secretórum. Huius ítaque solis iustítiæ matutíno peccatórum 
calígo tota perímitur, sicut ipse prophéta ex persóna Dómini dicit: In 
matutínis interficiébam omnes peccatóres terræ. Hoc est, oriénte no-
bis sole iustítiæ, qui habitácula Dómini sumus, omnis cogitátio iní-
E 
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qua subvértitur. Totus autem hic psalmus digéstus est ex persóna 
Dómini Salvatóris, quippe cum plura de eo in novo sunt pósita testa-
ménto. Tu autem.  
Responsorium ∙ 2  
<-ð---ð---01e---1---1---1---1e---1---1---1---3---eE2e---1e---qQ0-:¨ 
          Syn - a   -   gó  -   ga  po- pu  -  ló - rum  cir-cum- de - dé    -    runt  me,  
<-0---1---3r---3---3---3---3---3---3---3---eE2---1---ed1¨12eE2--¨ 
            et     non   réd - di -  di        re -  tri - bu -  én -  ti  -   bus     mi  -  hi  
<-12eE21w---ed1--,--3---3r---eE2---3r---3r---3eE21w---ed1-:--1---1e---1-¨¨ 
           ma       -         la.     Con-su -  mé  -   tur,   Dó - mi      -       ne,      ne - quí  -  ti - 
<-12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-;--0q---eE2¨3r---rR3eE2W1---ed1¨12eE2-¨¨ 
             a                      pec- ca        -         tó       -      rum,     et        dí       -       ri       -         ges  
<-12eE21w---ed1-¨¨.---1---0§12e4!---3---4t---4---3-:--eE2---3r---2e---1- 
             iu       -       stum. V. Tu      au    -       tem, Dó- mi - ne,     sus  - cé - ptor  me- 
<-12eE2---ed1-,--1---0q---1---1e---1---1---1---1---12eE21Q0---1---eE2¨3rR3- 
            us              es,     gló  -  ri  -   a       me -  a,8  et     ex - ál -  tans             ca - put  
<-3eE21e---qQ0-,,--3---3r---eE2---3r----? 
           me     -       um.     Con-su -  mé  -  tur.  
 
8 Edd. es] et gloria mea  
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In tertio nocturno 
Antiphona ∙ 7d4  
<-4--¨¨4--¨¨8---8---7---7---7---8oO8-:--7---7---8oO8--¨¨7iI7-:--7---uU6--¨¨5-¨ 
        Ho-sán-na  fí   -  li  -   o    Da - vid,      be - ne  -   dí  -   ctus,   qui     ve - nit  
<-7---uj5---7---5u---4---3r---4-,--7---7---5uiI7---7-:--5---5---iI7uU6Z5-¨¨ 
            in     nó - mi - ne    Dó - mi -  ni,     rex    Is  -  ra     -     el,     ho- sán- na  
<-7---7---4---4-.--8--8--9--8--iI7--8? 
            in     ex- cél- sis! Ps. Cæli enárrant.  
Versiculus: Ne perdas cum.  
Secundum Matthæum  
N illo témpore. Cum appropinquásset Iesus Hierosólymis, et ve-
nísset Béthphage, ad montem Olivéti, tunc misit duos discípulos, 
dicens eis: Ite in castéllum, quod contra vos est, et statim inveniétis 
ásinam alligátam, et pullum cum ea. Et réliqua.  
Homélia venerábilis Bedæ presbýteri.  
Lectio VII.  
EDIÁTOR Dei et hóminum, homo, Christus Iesus, qui, pro hu-
máni géneris salúte passúrus, de cælo descénderat ad terras, 
appropinquánte hora passiónis, appropinquáre vóluit loco passiónis, 
ut étiam per hoc clarésceret, quia non ínvitus, sed sponte paterétur. 
In ásino veníre, et a turbis rex appellári ∙ ac laudári vóluit, ut étiam 
per hoc erudítus quisque, cognósceret ipsum esse Christum, quem 
sic illo ventúrum prophétia olim præmíssa signáverat. Ante quinque 
dies Paschæ veníre vóluit, sicut ex evangélio Ioánnis didícimus, ut 
étiam per hoc osténderet se esse agnum immaculátum, qui peccáta 
tólleret mundi. Tu autem.  
I 
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Responsorium ∙ 2  
<-ð---01e---1---1---¨1---1---3---eE2¨3rF1e---qQ0-:--1---3---ws0q---12e¨rR3E2- 
         Op- pró  - bri-um  factus sum ni        -        mis       in  -  i  -   mí   -    cis  
<-12eE21w---ed1-;--3---34t---tT4R3eE2W1w---ed1-:--1---1---1e---1---12eE2W1Q0- 
           me       -         is,          vi  -  dé   -    runt                me,      et   mo - vé- runt   cá - 
<-1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0--,--1---1e---1---1---1---qQ0¨1erR3E2¨3rR3r---rR3-:¨ 
           pi  -  ta                   su      -       a.         Ad- iu - va  me,  Dó- mi               -                 ne,  
<-34t---tT4f2¨3rR3rR3E2---12eE21w---ed1-.--0§12e4!---3---3---3---3---4t---4-¨ 
           De   -    us                              me      -        us!  V. Pér    -      se-quar  in  -  i  -  mí - cos 
<-3r---3-:--3---3---3---eE2¨3r---2e---12eE2---ed1-,--1---0q---1---1e---1-: 
          me - os,     et   compre- hén  -   dam     il     -       los,     et    non  con-vér- tar, 
<-1---12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-,,--1---1e---1---1----? 
          do - nec                de  -  fí          -          ci       -       ant.      Ad - iu -  va   me.  
Lectio VIII.  
GNUS quippe paschális, cuius immolatióne pópulus Israel est ab 
Ægýptia servitúte liberátus, ante quinque dies Paschæ, id est 
quartadécima luna, ad vésperum iussus est immolári, signíficans 
eum, qui nos suo sánguine redemptúrus erat. Ante quinque dies Pa-
schæ, id est hodiérna die, magno præcedéntium subsequentiúmque 
populórum gáudio ∙ ad laudatiónem dedúctus, venit in templum 
Dei, et erat cottídie docens in eo. Quinta demum perácta die, ubi vé-
teris Paschæ sacraménta, háctenus observáta, consummávit, ac novi, 
deínceps observánda, discípulis contrádidit, egréssus in montem Oli-
véti, tentus est a Iudǽis, et mane crucifíxus. Tu.  
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Responsorium ∙ 8  
<-7---iI77=¨iI7---uj5uJ4t---rR3¨34tT4t---tT4-:--4u¨8o---7---7iI7---7---7- 
           De  -  us                  Is         -         ra            -             el,          pro  -    pter      te        sus - tí -  
<-uU6Z5z---uj5-:--7---7iI7---uj5uJ4t---rR3¨34tT4t---tT4-;--4---4t---4---4-¨ 
           nu      -       i              im - pro  -  pé        -        ri            -            um.      O   -   pé -  ru  -   it  
<-4---4---4t---4---4t---rR3---4---5u--X¨uj5z---zZ5-;--5---tT4t---3r---4-¨ 
            re - ve - rén - ti   -    a         fá  -   ci  -  em      me  -   am,     ex - trá  -    ne  - us  
<-tT4t---3r---3rf2ed1-:--3---3---4---45uj5z---tT4-:--4t---4t---4---5---4-¨¨ 
            fa  -    ctus    sum          frá- tri- bus    me     -      is,          et       ho-spes   fí  -  li -  
<-3---4---tT4---34tT43r---rR3--,--5---4---tT4t---33+rR3r---3rf2ed1-:--3---3- 
            is    ma- tris     me       -       æ,       quó-ni  -  am        ze       -        lus             domus  
<-5u---4t---3---23rR3r---eE2---1w¨3r¨5uj5T4-.--7---7iI7uj5T4---5u---7---7---7- 
             tu  -   æ    com- é      -        dit      me.                  V. De - us,               De- us9  me-us,  
<-uj5---7---5u---45uj5---tT4-,--4---3r---4---4---4---4---4t---4-:--4---4- 
           ré -  spi -  ce          in           me,    qua- re    me  de - re -  li -  quí- sti,    lon-ge  
<-4---5uj5T4¨5uj5---4tg3---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4tT4-,,--5---4---tT4t---¨¨? 
             a        sa           -             lú    -    te        me             -               a?                   Quó-ni -  am.  
Lectio IX.  
T bene, cum ad montem Olivéti venísset Dóminus, discípulos, 
qui hæc animália addúcerent, misit, quia non nostris ad eum 
méritis, sed sola ipsíus grátia largiénte pervénimus, Ioánne attestán-
 
9 Edd. om. Deus] Deus  
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te, qui ait: Et in hoc est cáritas, non, quasi nos dilexérimus Deum, sed 
quóniam ipse diléxit nos. Mons namque Olivéti celsitúdinem domí-
nicæ dilectiónis, qua nos misericórditer illustráre ac salváre dignátus 
est, insínuat, non solum, quia ólei natúra lucis minístra est, et labó-
rum dolorúmque solámen, verum étiam, quia cunctis, quibus immi-
scétur, solet excéllere liquóribus. Et apóstolus de caritáte locutúrus: 
Adhuc, inquit, excellentiórem viam vobis demónstro. Ad montem 
ígitur Olivéti véniens Dóminus, ásinos sibi, quibus Hierosólymam 
petat, prǽcipit exhibéri, figuráte signans hoc, quod álibi dicit apérte. 
Tu autem.  
Responsorium ∙ 2  
<-1---0---1---1---3---eE2e---1e---qQ0-:--0---1---3---2wW10q---12e¨rR3E2-¨ 
             In- gre- di  -  én - te      Dó   -   mi  -  no      in    sanctam  ci       -        vi - 
<-12eE21w---ed1-;--3---4t---tT4f2---3r---3r---3eE2W1w---ed1-:--1e---1---1e- 
             tá       -         tem,   He- bræ - ó    -    rum   pú  -   e        -        ri,         re -  sur  - re - 
<-1---1e---1---1e---1---12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE2W1e---qQ0--,--0q---3-¨¨ 
          cti  -   ó  -  nem  vi -  tæ     pro    -      nun- ti        -          án     -       tes,   cum  ra - 
<-eE2---1---1erR3E2¨3rR3r---rR3-:--3---3---3---3---wW1Q0¨1e---1---1---ed1¨12eE2- 
          mis   pal- má           -            rum   ho- sán- na   cla- mán   -    tes    in     ex - 
<-12eE21w---ed1-.---0§12e4!---3---3---4t---4-:--¨¨3---3---3r---3---3---eE2- 
           cél      -        sis.  V. Cum  -   que  au - dís-sent, qui - a        Ie - sus   ve - nit  
<-3r---2e---1---12eE2---ed1-,--1---0q---1e---1---12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3- 
          Hie  -  ro  -  só  -   ly   -    mam,  ex  -    i    -     é - runt   ób       -        vi  -   am  
<-3eE21e---qQ0-,,--0q---3---eE2----? 
              e        -         i.            Cum  ra- mis sine Glória.  
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Ad laudes  
Antiphona ∙ 2d  
<-12e---1---1---1e---1-:--1---1---0---1e---3---0---0-,--2e---4-¨ 
            Dó  -   mi - nus,  De  -  us,  au - xi  -   li   -     á  -   tor   me - us,        et        íd -  
<-eE2---1-:--1r---2---eE2---1---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
             e    -     o       non sum con - fú - sus. Ps. Miserére.  
Antiphona ∙ 2d  
<-3---2---1---1-:--1---3---3---4---5---4-,--3---3---4---3---3-- 
           Circum-dán-tes  cir-cum-de - dé- runt me,     et       in     nó - mi - ne  
<-3---2---1-:--1---]Ôð---0---1e---2---1---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
         Dó- mi -  ni       vin - di   -    cá  -  bor    in        e   -   is. Ps. Confitémini.  
Antiphona ∙ 8g1  
<-5---2---3r---4!---4t---5---4-¨:--3t---7---uU6¨7iI7-:--5---rR3---4t---6- 
           Iú - di  -  ca      cau-sam  me-am,  de- fén - de,              qui -  a          pot- ens  
<-5---4---3r---4-.--7--7--6--7--5--4? 
           es,  Dó - mi - ne! Ps. Deus, Deus meus.  
Antiphona ∙ 7d4  
<-4i---8---7---7---7---8oO8---7i---8-:--5---8o---8---7---uU6---5u-¨¨ 
         Cum  án - ge - lis  et       pú    -     e  -   ris        fi  -   dé  -  les     in  -  ve   -   ni - 
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<-7---4-¨,--4---4---5---7---5---7---5---5---5u---5-:--5---5---iI7uU6Z5¨¨ 
           ám- ur,10 tri - um-pha-tó - ri   mor-tis    cla- mán-tes:  Ho-sán- na  
<-7---7---4---4-.--8--8--9--8--iI7--8? 
            in     ex- cél- sis. Canticum: Benedícite.  
Antiphona ∙ 4g1  
<-1---2---4t---5-¨¨:--4---5---6---tT4---5---5-,--5---2---5--Ï¨3---4- 
        Con-fun- dán- tur,  qui  me  per - se-   quúntur,    et   non con-fún-dar  
<-wW1---2-:--1---0---1---2---4---2---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
             e  -   go,   Dó-  mi - ne,  De- us   me- us! Ps. Laudáte Dóminum de cælis.  
Capitulum: Fratres. Hoc sentíte. Hymnus: Pange, lingua. Versiculus: Eripe me de ini-
mícis meis.  
Ad Benedictus antiphona ∙ 4e  
<-3---4---3r---3-¨:--2---3---4---4---4---4---4---3---4t---4-:-¨¨2e---4- 
         Tur- ba  mul- ta, quæ convé- ne- rat    ad   di - em     festum,  cla-má- 
<-3---2---1w---2-,-¨¨3---3---4---3tT4t---4---2e---4-:-¨¨3---1e---3---1e-¨¨ 
          bat  Dó- mi - no:  Be - ne - dí  -  ctus,   qui    ve - nit     in     nó - mi - ne  
<-0--÷¨ñ]---0-:--3---eE2---qQ0---1---1r---2---2-.--5--4--5--7--4--2? 
          Dó - mi  -  ni,     ho - sán - na         in     ex -  cél- sis!       E   u    o   u    a   e. 
Oratio, ut supra.  
 
10 Edd. fideles] inveniantur  
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Ad primam  
Antiphona ∙ 1a3  
<-1t---5---5u---5---4---5-:--2e---4---eE2---1---1-,--1er---3--¨¨ 
          Mit - tens  hæc  mú  -  li  -   er       in      cor- pus    me- um       hoc       un -  
<-4tT4tT4---3-:--3---3---1---0---1---3---¨2---1---1-. 
           guén  -   tum,  ad     se - pe -   li -   én-dum me    fe - cit.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4t? 
Ps. Deus, Deus meus, réspice.  
Capitulum: Confundántur. Responsorium: Iesu Christe. V. Qui passus et cetera. Versi-
culus: Usquequo exaltábitur. Oratio: Dómine, sancte Pater.  
Ad tertiam  
Antiphona: Púeri Hebræórum, tolléntes. Psalmus: Legem pone. Capitulum: Fratres. 
Hoc sentíte. Responsorium: Erue a frámea. Versiculus: De ore leónis.  
Ad sextam  
Antiphona: Púeri Hebræórum vestiménta. Psalmus: Defécit.  
Capitulum  
RATRES. Christus humiliávit semetípsum, factus ob$diens Deo 
Patri usque ad mortem, mortem autem crucis. Deo.  
Responsorium: De ore leónis. Versiculus: Ne perdas cum.  
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Ad nonam  
Antiphona: Hosánna fílio. Psalmus: Mirabília.  
Capitulum  
ROPTER quod et Deus exaltávit illum, et donávit illi nomen, quod 
est super omne nomen, ut in nómine Iesu omne genu flectátur, 
cæléstium, terréstrium et infernórum, et omnis lingua confiteátur, 
quia Dóminus Iesus Christus in glória est Dei Patris. Deo.  
Responsorium: Príncipes persecúti, ut supra.  
Ad secundas vesperas  
Antiphona: Animæ impiórum. Psalmus: Dixit Dóminus per ordinem. Capitulum: Fra-
tres. Hoc sentíte. Responsorium: Ingrediénte Dómino. Hymnus: Vexílla regis. Versicu-
lus: Eripe me, Dómine, ab hómine malo.  
Ad Magnificat antiphona ∙ 1d1  
<-0---0q---1---1---1---3---qQ0q---0---1---3---eE2---qQ0qQ0-:- 
          Cœ -  pé -  runt  o- mnes tur  -  bæ          de - scen- dén -  ti     -     um  
<-3--XrR3¨45zZ5%---tT4-:--5---4---eE2---1---3---4t---eE2---1ed1---1-, 
          gau - dén        -         tes         lau- dá  -   re        De - um     vo  -   ce         ma  -  gna  
<-5---5---tT4¨56uj5--X¨tT4¨45zZ5z---zZ5-:--tT4---5---4---3---3---3---3---4t- 
           su- per     ó          -          mni       -        bus,  quas  ví - derant, vir - tú -  ti  - bus,  
<-eE2---1e---1-,--eE2---qQ0---1---3---3r---rR3---2e---1-:--0---1---3-¨ 
           di   -   cén - tes:    Be  -   ne  -  dí- ctus, qui      ve   -   nit,    rex,    in    nó- mi - 
<-3---4---eE2---qQ0qQ0-:--0---1---3---3---4!---4t---eE2---qQ0---1---eE2-¨ 
          ne   Dó - mi  -   ni,             pax  de   cæ -  lis,   et      gló  -   ri   -    a            in      ex - 
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<-1---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--rR3E2W1? 
          cél- sis!        E   u    o       u       a     e. 
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ad matutinum  
Invitatorium ∙ 7/II.  
<-4---4---7---7---8---9---8-:--iI7---oO8---uU6---4t--,--3---5---7---8- 
            U -  bi     ten- ta - vé-runt me     pa  -   tres    ve  -  stri,   pro- ba- vé-runt  
<-6---7---5---5-:--uj5---6---5---4---4-.--8---7---8----? 
           et      vi - dé-runt    ó  -    pe - ra    me - a. Ps. Veníte sine Glória.  
Ad nocturnum  
Antiphona ∙ 4g1  
<-1---2---4---4t---5-:--4t---zh4---5---5-,-Ï¨2tT4R3---2---1---2-: 
            In  -  fir - má  -   ta        est   vir  -   tus    me  -   a               in            má - ni - bus 
<-1---0---1---2--–¨3---4---2---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
            in  -  i  -  mi - có- rum me - ó- rum. Ps. Dóminus, illuminátio.  
Versiculus: Erue a frámea.  
Secundum Ioannem  
NTE sex dies Paschæ venit Iesus Bethániam, ubi fúerat Lázarus 
mórtuus, quem suscitávit Iesus. Et réliqua.  A 
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Homélia beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
E putárent hómines phantásma esse factum, quia mórtuus re-
surréxit Lázarus, unus erat ex recumbéntibus. Vivébat, loque-
bátur, epulabátur; véritas ostendebátur, infidélitas Iudæórum con-
fundebátur. Discumbébat ergo Dóminus cum Lázaro ∙ et cum céteris, 
ministrábat Martha, una ex soróribus Lázari. María, áltera soror Lá-
zari, accépit libram unguénti, nardi pístici pretiósi, et unxit pedes Iesu, et 
extérsit capíllis suis pedes eius, et domus impléta est ex odóre unguénti. Fa-
ctum audívimus, mystérium requirámus! Quæcúmque ánima fidélis 
vis esse cum María, unge pedes Dómini pretióso unguénto! Unguén-
tum illud iustítia fuit, ídeo libra fuit. Tu autem.  
Responsorium ∙ 8  
<-7---45u---7---7---uj5---7uj5T4t---45uj5---7---5---rR3¨4t---4tT4-:¨¨ ¨ 
        Con- clú  -    sit  vi  -   as           me      -        as                in  -  i   -   mí       -       cus,11  
<-4tT4---1---2---4---5---4---7---tT4---uJ4t¨77=iI7---7-:--67i9)---8--¨ 
               in   -    si  -  di   -   á  -  tor    fa- ctus    est      mi           -            hi,        sic     -      ut  
<-iI7¨uU6uj5T4R3¨4!56u¨iI7---7---5u---67iI7j5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4-;--7---45u- 
            le              -              -              o,      in        abs           -            cón- di       -         to          re- plé - 
<-7---uU6---5---7---7---8o---7i---8iI7U6¨7uj5T4¨tT4-:--3---5---uj5¨56uU6Z5---4- 
          vit      et        in -  e -  bri  -   á   -   vit        me                                a - ma - ri          -           tú -  
<-45uj54t---tT4-;--3---5---7i---iI7uU6Z5¨uj5---8---uU6---4---5---3---5-- 
            di         -          ne.       De - du -  xé  -   runt                    in       la  -   cu   mor- tis     vi -  
<-uj5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-:--4tT4---3---4---4uiI7U6¨7iI7i---iI7---8---7-¨¨ 
            tam                     me      -        am,         et         po - su  -   é               -               runt   lá -  pi -  
 
11 BNS om. inimicus] meus  
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<-ik6¨7i---5--X¨56uj5z---zZ5--,--8---8---8p---iI7---7-:--uj5---7---7---8o- 
           des          con - tra              me.   Vi - de,  Dó -  mi -  ne,      in   -    i - qui -  tá -  
<-8oO8---7---uj5¨56uU6Z54t---tT4-:--7---78o---8iI7U6¨7iI7i---iI7---7ooO8I7i- 
            tem        il  -   ló              -               rum,    et       iú     -     di              -             ca         cau -       
<-iI7---7---5u---67iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-:--4---4---2---3---4tT4-¨ 
            sam     á   -   ni   -   mæ                                me      -         æ,        de - fén- sor   vi  -   tæ  
<-tT4R3¨eE2W1---34tT4-.---7---7iI7uj5T4---5u---7---7---7---7---7i---7-:¨ 
           me         -           ae!            V. O - mnes                in   -   i -  mí - mí  -  ci       me  -  i 
<-7---7---7---7---7---7---7---7---7---5u---45uj5---tT4¨¨¨,--4---3r-- 
          ad- vér- sum me  co  -  gi  -  tá- bant ma -  la         mi     -      hi,       ver- bum 
<-4---4t---4-¨¨:--4---4---4---5uj54¨5uj5---4t---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4tT4-,, 
            in  -  í-quum  manda- vé -  runt                 ad -  vér - sum                       me.          
<-8---8---8p---iI7---7---? 
         Vi - de,  Dó -  mi -  ne.  
Lectio II.  
RAT autem unguéntum nardi pístici pretiósi. Quod ait pístici, lo-
cum áliquem crédere debémus, unde hoc erat unguéntum preti-
ósum. Nec tamen hoc vacat, et sacraménto óptime cónsonat. Pistis 
Græce dícitur fides. Quærébas operári iustítiam, iustus ex fide vivit. 
Unge pedes Iesu: bene vivéndo, Dómini sectáre vestígia! Capíllis ter-
ge: si habes supérflua, da paupéribus, et Dómini pedes tersísti. Capíl-
li enim supérflua córporis vidéntur; habes, quod agas de supérfluis 
tuis. Tibi supérflua sunt, sed Dómini pédibus necessária sunt. Tu au-
tem.  
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Responsorium ∙ 1  
<-5---5---45u---7iI7uU6Z5¨uj5---45uj5T4---3---4t---5-:--5---5---4t---5-¨ 
          Di - xé - runt   ím            -             pii                  a -  pud   se,    non  re  -  cte     co- 
<-rR3---23rR3r---3rf2ed1-:--3---3---5u---rR3---4---eE2---12eE21w---ed1-; 
            gi   -     tán      -      tes:               Cir-cum-ve  -   ni    -    á -  mus      iu       -       stum,  
<-5u---tT4---4---5---7i---8---8---8o---4---5---78o---uU6---56uU65z---uj5-: 
         quó - ni -  am  con-trá -  ri -  us      est      o - pé  -  ri  -    bus    no      -      stris!  
<-5---8---uU6---4---5---7---uU6---5---7---4---7---7uU65z---uj5-:--8---uU6- 
         Pro-mít-  tit      se    sci - én - ti  -   am  De  -  i      ha  -  bé      -       re,       Fí  -   li - 
<-4---5---4---8---iI7uU6Z5¨uj5---4uU6Z5z---uj5-:--7---4---5---7---7---7---6-¨¨ 
          um  De - i       se      nó         -           mi      -      nat,    et   glo- ri  -   á -  tur  Patrem  
<-5uJ4---4---5uj5---uj5¨56uU6---56uU65z---uj5--,--4---5---78oO8iI7U6¨7iI7i---8oK5-: 
            se          ha -  bé   -   re                     De      -       um.   Vi - de  -  á                -                 mus,  
<-4---5---7---uU6---5---78o---uU6---5uuU6Z5---4uU6Z5z---uj5-;--4---5---7- 
            si     ser- mó- nes      il  -    lí    -     us         ve        -        ri                sint,      et,     si     est  
<-56uU65z---uj5---8---uU6---4---5---4-¨:--8---iI7---uJ4---5---5---4t- 
             ve         -         rus      Fí  -   li    -    us    De  -  i,           lí  -   be   -   ret        il - lum  de  
<-rR3---3---eE2---12eE21w---ed1-;--7i---7uU6h4---6u---8---7---ik6¨7i---5---4- 
          má -  ni - bus    no      -       stris;   mor - te            tur- pís - si  -  ma        con-de- 
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<-34t---eE2---12eE21w---ed1-.---5---tT4tT4R3---4---4---4---4---4t---4-:¨ 
          mné - mus     e          -          um! V. Vi -  ri                    ím- pi  -  i      di  -  xé- runt:  
<-4---4---4t---4---4---4---tg3---4t---4t--X¨zZ5---5-,--4!---4t---5-- 
           Op-pri- má- mus   vi- rum  iu  -  stum   in   -    iú - ste,       et       de   spó -  
<-5---5---5---5-:--tT4tT4---5---34tT4¨5uj5---5tT4R3E2¨234t---rR3-,,--4---5-- 
             li  -  is       e -  ius      sor  -    tem   mit        -           tá            -             mus!     Vi - de - 
<-78o¨iI7U6¨7iI7i---8oK5----? 
              á                -                mus.  
Lectio III.  
ORTE in terra pedes Dómini Iesu índigent. De quibus enim, nisi 
de membris suis, in fine dictúrus est: Quod enim uni ex mínimis 
meis fecístis, mihi fecístis? Supérflua vestra impendístis, sed pédibus 
meis obsecúti estis. Domus autem repléta est odóre, mundus implétus 
est bona fama. Nam odor bonus bona fama est. Qui male vivunt, et 
Christiáni vocántur, iniúriam Christo fáciunt. De quibus dictum est, 
quod per eos nomen Dei blasphemátur. Si per tales nomen Dei bla-
sphemátur, per bonos nomen Dei laudátur. Audi apóstolum: Christi 
bonus odor sumus, inquit, in omni loco. Dícitur et in Cánticis Canti-
córum: Unguéntum effúsum est nomen tuum. Tu.  
Responsorium ∙ 7  
<-7i---7---7---8o---7---7iI7-:--5---¨4!---4---45u---5u---5tT4R3¨4t---4¨¨; 
          Dó - mi- nus   me- cum   est,     tamquam bel- lá    -     tor      for       -         tis,  
<-3r---4u¨8o---7---7iI7---7---7---7---6u---5---34tT4¨5uj5-:--5---7---7- 
           pro - ptér   -     e   -    a          per- se  - cú  -   ti     sunt  me,                     et      in- tel- 
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<-7---6u---5---5---4tT4---3r---45uj5z---tT4-¨¨,--7i---7---7---8---8ol7¨77=iI7¨¨ 
            lí  -   ge - re  non   pot   -   u   -    é      -     runt.  Dó- mi- ne, pro- bans  
<-5---4tT4---3---4tT4tT4---rR3-;--4---tg3---4---5---78p---iI7iI7---7o¨oO8I7uU6Z5- 
           re -  nes      et      cor    -     da,         ti  -  bi        re - ve  -   lá  -    vi              cau - 
<-uj5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-.---89pP9O8---7iI7---7---7---7i---7-:--7---7-¨ 
           sam                   me      -       am.     V. Et               vim      fa - ci -     é- bant, qui quæ- 
<-7---7---iI7---7i---7i---89pP9---pé8-,--7iI7U6---7i---8---8---8---8-- 
           ré- bant   á    -    ni - mam   me    -     am,        et,            qui     in-qui - ré- bant  
<-8---8---8o---8-:--8---8---8---8oO8oO8I7---iI7---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,, 
         ma- la     mi -  hi,     lo- cú -  ti        sunt            va  -   ni          -          tá         -           tes.  
<-7i---7---7----? 
          Dó - mi - ne. 
Ad laudes  
Antiphona ∙ 4e  
<-2---1---2---4t---5-:--4t---zh4---5---5-,--2t--Ï¨3---4---2---1---2-: 
          Fá -  ci -  em  me- am  non    a   -   vér - ti          ab         in- cre-pán- ti- bus  
<-1---0---1---1---2---4---2---2-.--5--4--5--7--4--2? 
            et   conspu - én - ti - bus   in   me. Ps. Miserére.  
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Antiphona ∙ 2d  
<-3---3eE2W1---12e-:--0---1---3---3---3---3---3---3eE2W1---12e-:--0---1-¨¨ 
          Frá- me     -      a        sus - ci - tá -  re     ad-vér-sus       e      -       os,        qui   di -  
<-3---3---2---0---1---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
       spérgunt gregem me- um. Ps. Verba mea.  
Antiphona ∙ 1g1  
<-1---2e---4---4---¨¨3---4t---eE2---1---1-:--3eE2W1---3---3---3---4- 
          Ap - pen- dé-runt  mer-cé  -  dem me - am      tri     -     gín - ta      ar-gén- 
<-3r---1-,--eE2---1---2---3---4---3---4t---eE2---1---1-. 
             te  -   is,    quos  ap-pre - ti  -   á -  tus   sum   ab        e  -   is.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
Ps. Deus, Deus meus.  
Antiphona ∙ 8g1  
<-4---4---4---5---5---4---4-:--4---4---5---4---5---4---5---4---5u- 
            In - un- da - vé-runt    a-quæ  su-per   ca- put  me- um, di -  xi:    Pér- 
<-rR3---3-,--3---5---7i---6u---5---7---5---4---4---5u---5---4---4-. 
             i     -      i.        In - vo -  cá  -   bo    no-men  tu- um, Dó- mi - ne,  De - us.  
<-7--7--6--7--5--4? 
Canticum: Confitébor.  
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Antiphona ∙ 8g1  
<-4---4---4---4---5---4---4---3-:--4---3---5---7---6---5u---6-- 
           Lá - bi  -   a         in- sur-gén - ti - um  et      co -  gi  -  ta  -   ti    -    ó  -  nes  
<-5---4---5-¨:--¨5---5---5z---5---4-.--7--7--6--7--5--4? 
             e  -   ó - rum    vi - de,  Dó - mi - ne! Ps. Laudáte Dóminum de cælis.  
Capitulum  
N diébus illis. Dixit Isaías: Dóminus, Deus apéruit mihi aurem, ego 
autem non contradíco, retrórsum non ábii. Corpus meum dedi 
percutiéntibus, et genas meas velléntibus. Fáciem meam non avérti 
ab increpántibus et conspuéntibus in me. Dóminus, Deus, auxiliátor 
meus, ídeo non sum confúsus. Deo.  
Hymnus: Pange, lingua. Versiculus: Eripe me de inimícis meis.  
Ad Benedictus antiphona ∙ 4g1  
<-1---2---4t---5-:--4---5---6---tT4---5---5-,--2t-¨¨¨Ï¨rR3---2---1---wW1-: 
        Non ha - bé - res   in   me  pot - e  -   stá-tem,    ni   -    si       dé - su - per  
<-0---1---2---4---1---4---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
          da- tum  ti -  bi      fu  -  ís - set.       E   u    a   u    a      e. 
Oratio  
A, quǽsumus, omnípotens Deus, ut, qui in tot advérsis ex no-
stra infirmitáte defécimus, intercedénte Unigéniti Fílii tui pas-
sióne, respirémus.  
Super populum antiphona ∙ 3a1  
<-4u---7---7---7i---7---7iI7---7¨-:--uU6---5u---7---4-¨,--5u---5---rR3-¨ 
            Si         o - por - tú  -   e   -   rit       me  mo  -   ri       te- cum,   non   te      ne - 
I 
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<-23r---4-:--4---5---rR3---4---4---2---2-. 
            gá   -   bo,   Dó- mi -  ne,    De- us   me - us.  
Versiculus: De ore leónis.  
Oratio  
DIUVA nos, Deus, salutáris noster, et ad benefícia recolénda, qui-
bus nos instauráre dignátus es, tríbue veníre gaudéntes! Per.  
Ad primam  
Antiphona: Mittens hæc múlier. Psalmus: Deus, in nómine. Capitulum: Confundán-
tur. Cetera, ut supra.  
Ad tertiam  
Antiphona ∙ 1g1  
<-1---qQ0---3---4---3t---5-:--5---5u---5---rR3--X4zZ5T4---tT4-,--4---4-¨¨ 
      Quid mo - lé  - sti       e - stis  hu -  ic      mu -  lí    -      e       -       ri?       O - pus  
<-2---4---tT4---3r-:--eE2---qQ0---1---4---2---3---1-. 
             e - nim  bo - num     o   -    pe  -  rá -  ta     est    in   me.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
Ps. Legem pone.  
Capitulum: In diébus illis. Dixit Isaías. Responsorium: Erue a frámea, ut supra. Oratio-
nes, ut supra.  
A 
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Ad sextam  
Antiphona ∙ 1g1  
<-1---0---1---3---2e---1---qQ0-:--3---4---5---4---5---eE2---1ed1Q0-, 
          An - cíl  -  la     di   -  xit      Pe -  tro:  Ve - re      tu     ex       il  -   lis         es,  
<-0---1---3---3---3---3r---3-:--3---3---2e---4---¨eE2---1---1-. 
         nam  et     lo- qué - la      tu  -   a        ma- ni  -   fé - stum  te        fa -  cit.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
Ps. Defécit.  
Capitulum  
ÓSUI fáciem meam, ut petram duríssimam, et scio, quóniam non 
confúndar. Iuxta est, qui iustíficat me, quis contradícit mihi? Ste-
mus simul, quis est adversárius meus? Accédat ad me, ecce, Dómi-
nus, Deus, auxiliátor meus. Quis est, qui condémnet me? Ecce, 
omnes, quasi vestiméntum, conteréntur, tínea comédet eos. Deo.  
Responsorium: De ore leónis, ut supra.  
Ad nonam  
Antiphona ∙ 1g1  
<-1---0---1---3---2---1---¨1-¨:--1---3---4---5---4---tT4-,--2---3-¨ 
          Ro - gá - bo     Pa-trem me-um,   ut   non de  -  fí  -   ci  -   at           fi - des  
<-4---eE2---1---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
           tu  -   a,       Pe - tre. Ps. Mirabília.  
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Capitulum  
UIS ex vobis timens Deum, áudiens vocem servi sui? Quis ambu-
lávit in ténebris, et non est lumen ei? Speret in nómine Dómini, 
et innitátur super Dómino, Deo suo! Deo.  
Responsorium: Príncipes persecúti, ut supra.  
Ad vesperas  
Antiphona  ∙ 7c3  
<-8(---8o---8---8-:--iI7---7---4---4---4-,--7---7---6---5---7---6-: 
        Non   sis    mi - hi    tu       for-mí - di -  ni,   spes me- a        in    di  -  e  
<-5---4---5---7---7---4---4-.--8--8--9--8--7--7? 
           af -  fli -  cti -  ó  -  nis  me - æ! Ps. Diléxi, quóniam.  
Capitulum, ut supra. Responsorium: Ingréssus Pilátus, vel Ingrediénte Dómino. Hy-
mnus: Vexílla regis. Versiculus: Eripe me, Dómine, ab hómine.  
Ad Magnificat antiphona ∙ 4g1  
<-1---2---4---4---4---5z---5-:--5---4---5---6---5---4---5---5-, 
          Pot -  e -  stá- tem  há  -  be   -   o     po- nén- di       á  -  ni- mam me-am,  
<-Ï¨2tT4R3---2---1---wW1-:--0q---2---¨4---2---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
                   et               í  -   te -  rum    su - mén-di       e  -  am.       E   u   o   u   a     e. 
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FERIA TERTIA  
ad matutinum  
Invitatorium ∙ 7/II.  
<-4---5---7---7---7o---8-:--iI7---8o---8---7i---7-:--7---8---uU6---5-¨ 
        Quadra- gín - ta      an - nis       of  -   fén- sus      fu  -   i        ge - ne  -  ra  -   ti - 
<-uj5---zZ5---4---4-,--7---uU6---tT4-:--5---5---uj5---6---5---4---4-. 
            ó    -    ni       hu -  ic,   et    di   -    xi:       Semper   hi        er- rant cor-de.  
<-8---7---8----? 
Ps. Veníte sine Glória.  
Ad nocturnum  
Antiphona ∙ 4g1  
<-1---2---4---4---4z---5-:--4---5---6---5---4---5---5-,--5---2---5-¨ 
           Ti -  bi      re - ve  -  lá  -  vi   causam   á  -  ni- mæ  me - æ,      de- fén- sor  
<-Ï¨3---4---wW1---2-:--1---0---1---2---4---2---2-.--5--4--5--7--4--2r¨¨¨? 
               vi - tæ   me -  æ,   Dó- mi- ne,   De-  us  me- us. Ps. Dixi, custódiam.  
Versiculus: Erue a frámea.  
Sermo beáti Augustíni epíscopi.  
Lectio I.  
E Dómino et Salvatóre nostro, fratres dilectíssimi, ante multa 
témpora prophetátum est: Ascéndit, sicut virgúltum, et sicut ra-
dix de terra sitiénti. Quare, ut radix? Ideo, quia non est spécies illi, 
neque decor. Passus est, humiliátus est, conspútus est, non habébat 
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spéciem. Homo apparébat, cum Deus esset. Sed quómodo radix non 
est pulchra, sed intus habet vim pulchritúdinis suæ? Atténdite, fra-
tres mei, vidéte misericórdiam Dei! Attendéntes12 árborem pulchram, 
am$nam, fóliis viréntem, frúctibus opuléntam, laudas. Deléctat áli-
quid de fructu cápere, sub umbra eius sedére, et requiéscere ab æstu, 
laudas totam illam pulchritúdinem. Si radix ostendátur tibi, nulla 
pulchritúdo in ea est. Noli contémnere, quod abiéctum est; inde pro-
céssit, quod miráris, ut radix sit in terra sitiénti. Tu autem.  
Responsorium ∙ 7  
<-7=---7i---7i---7uU6Z54t---tT4---5---7iI7---uj5¨56uU6Z5T4t---tT4-:--5---4t-¨¨ 
        Con - tu  -  mé  -   li         -           as    et       ter   -    ró             -               res      pas- sus  
<-4tT4f2---3r---45uj5z---tT4-;--7---45u---7---7---7---7---7i---7-- 
            sum           ab        e         -          is,         qui       e    -    rant  pa - cí  -   fi   -    ci       me - 
<-7iI7U6¨uj5T4¨tT4-:--3---3tu---uU6---5uj5---tT4---4---45uj5g3r---45uj54t---tT4-¨¨, 
               i,                                cu - sto  -   di   -    én  -    tes     la  -  tus                 me      -       um,  
<-8---8---45uj5-:--5---3---5---78o---7i---89õá9p---oO8-:--8pP9---öõ---üõÕöP9- 
       di-  cén- tes:         De - ci - pi  -   á   -   mus     e       -        um,      et        præ - va - 
<-iI7p---9öõ---ö---pP9---8oO8I7¨¨¨;--8---iI7---8o---iI7---ik6¨7i---8---7---ik6¨7i¨¨: 
            le     -      á  -  mus   il    -    li!          Sed    tu,     Dó - mi  -  ne,        me-cum  es,  
<-5---4!---4---45u---5u---5tT4R3¨4t---4-;--7i---7---8---7i---7i---7uU6Z54t- 
      tamquam bel- lá    -    tor      for      -       tis;      ca- dant  in      op- pró -  bri - 
<-tT4---5---¨uj5¨56uU6---4tT4---rR3-:--5%---4tT4---tT4---4---5---7i---7iI7j5-¨ 
            um  semp-i           -            tér  -  num,   et       ví   -     de  -  am  vin - dí  -   ctam 
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<-7i---pé8¨89pP9p---oO8--;--ö---öõÕö---pé8¨89pP9O87i---iI7---ö---öõÕö--¨¨ 
               in         e              -              is,            qui   -   a                ti               -                 bi         re   -  ve -  
<-pé8¨89pP9O87i---iI7-:--7oO8iI7U6Z5---uj5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-.---89pP9O8---7iI7-¨¨ 
              lá            -              vi          cau       -         sam                  me      -      am!  V. O      -      mnes 
<-7---7---7---7---7i---7-:--7---7---7---7---7---7---7---8---7i---7i-¨ 
           in  -  i - mí -  ci      me  -  i        ad- vérsum me   co - gi - tá-bant  ma  -   la 
<-89pP9---pé8-,--7iI7U6---7i---8---8o---8--:--8---8---8---8oO8oO8I7---iI7- 
           mi     -     hi,          ver   -    bum   in -   í- quum  man-da- vé  - runt             ad - 
<-78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--8---8---45uj5----? 
        vér       -         sum                   me.        Di- cén- tes.  
Lectio II.  
TTÉNDITE modo claritátem árboris! Crevit Ecclésia, credidérunt 
gentes, victi sunt terræ príncipes sub nómine Christi, ut essent 
victóres in orbe terrárum, pósitum collum sub iugo Christi. Perse-
quebántur ante Christiános propter idóla, persequúntur idóla pro-
pter Christum. Omnes confúgiunt ad auxílium Ecclésiæ ∙ in omni 
pressúra, in omni tribulatióne. Crevit illud granum sínapis, factum 
est maius super ómnia hólera. Véniunt volatília cæli, supérbi sǽculi, 
et requiéscunt sub ramis eius. Unde est tanta pulchritúdo? Néscio, de 
qua radíce surréxit ista pulchritúdo, in magna glória est. Quærámus 
radícem! Conspútus est, humiliátus est, flagellátus est, crucifíxus est, 
vulnerátus est, contémptus est. Ecce, hic spécies non est, sed in Ecclé-
sia glória radícis pollet. Tu autem.  
Responsorium ∙ 1  
<-5---5---5---rR3---3---4t---rR3r---3rf2ed1-:--3---3---5u---4t---3r---3-¨ 
          Vi -  ri      ím - pi   -    i    di   -   xé  -    runt:          Op-pri- má- mus    vi- rum  
A 
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<-eE2---1---ed1¨12eE2---12eE21w---ed1-:--1---1---1---1---34t---4---rR3r-¨ 
            iu - stum  in          -           iú        -         ste,       et     de- glu - ti   -    á   -   mus   e - 
<-3rf2ed1-;--1---¨¨1---3rR3---3---34t---5tT4R3E2¨3rR3r---3r-:--1---3---3r---3- 
            um,           tamquam  in  -   fér- nus,       vi          -             vum! Au - fe - rá- mus  
<-3---3r---3---3---3---rR3---3---4rR3E2---12eE21w---ed1-;--56uU6Z5---4t- 
         me- mó  -  ri  -  am    il  -   lí   -    us     de               ter        -         ra,           et                  de  
<-7i---78o---9---8---78oO8iI7U6Z5¨uj5-:--5i---7---7---7iI7uU6Z5¨56uU6u---zZ5- 
           spó  -  li    -     is       e   -   ius                                 sor - tem mit -  tá               -                mus  
<-3---4t---56uj5--,--3---4t---rR3r---3rf2ed1-:--3---3---5u---4t---3---3-¨¨ 
            in -  ter     nos!           I  -  psi        e     -     nim            ho- mi -  cí  -   dæ    thesau- 
<-1---0---1e---2---1---ed1¨12eE2----12eE21w---ed1-;--1---3---4t---4---rR3r-: 
           ri  -  za - vé- runt  si  -  bi                       ma      -       lum,    in - si  -  pi  -  én- tes  
<-eE2---1---3r---2---0---1w---2---3---4rR3E2---1---12eE21w---ed1-; 
            et         ma  -   lí  -  gni        o  -   dé - runt   sa  -   pi      -       én  -   ti           -           am,  
<-3r---tg3---4---tg3r---tT4---4tT4R3¨rR3-:--3---3---3---3---3r---rR3eE2W1-¨ 
              et        re   -    i        fa    -      cti        sunt                  in     co - gi -  ta  -   ti    -    ó - 
<-1---12e¨rR3E2---12eE21w---ed1-.---5---5---tT4tT4R3---4---4---4---4---4---4- 
           ni -  bus                 su       -         is.    V. Di - xé - runt         ím- pi  -   i        a-pud  se,  
<-4---4---4---4---4---4t---4-:--4---4---4---tg3---4t---4t--X¨zZ5---5-¨, 
         non  re- cte    co - gi -   tán- tes:   Circum-ve  -  ni   -    á  -  mus      iu-stum,  
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<-rR3---4t---5---5---5u---5---5---5-:--5---tT4tT4---tg3---34tT4¨5uj5- 
           quó -  ni  -  am  con - trá  -   ri  -  us      est       o  -   pé       -       ri   -     bus  
<-5tT4R3E2¨23r5%---rR3-,,--3---4t---rR3r---3rf2ed1----? 
            no           -              stris!         I  -   psi       e      -     nim.  
Lectio III.  
RGO ipsum descríbit sponsum illum contémptum, inhonorátum, 
abiéctum. Sed modo vidére habétis árborem, quæ surréxit de ista 
radíce, et implévit orbem terrárum. Radix in terra sitiénti, non est 
spécies illi, neque honor, et vídimus illum, et non hábuit spéciem, 
neque decórem. Nonne hic est fabri fílius, qui non hábuit decórem, 
ut dicerétur: Nonne verum dícimus, quia dæmónium habes? In 
nómine autem ipsíus dæmónia fugiébant, et illi obiícitur, quia: 
Dæmónium habes. Sed quare hoc? Vídimus eum, et non habébat 
spéciem, neque decórem. Quæ spécies illíus erat intus, ubi non 
videbátur? In princípio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et 
Deus erat Verbum. Quæ est spécies illíus? Qui, cum in forma Dei 
esset, non rapínam arbitrátus est esse æquálem Deo. Et ubi visus est 
non habére spéciem, neque decórem? Et non hábuit spéciem. Tu 
autem.  
Responsorium ∙ 3  
<-3---1e---3---3---3---3---3rR3eE2W1¨ed1-:--5---rR3---4t---4---3rR3eE2W1¨12e-: 
            In - sur - re - xé-runt  in     me                      vi -  ri            in  -   í  -   qui  
<-0---1---3r---rR3---34t---tT4tg3r---4!1erR3---3-;--1---4---5u---5---5-¨¨ 
           absque   mi  -   se   -    ri   -     cór      -     di         -        a,      quæ- si  -   é - runt me  
<-tT4!---4---5---4tT4R3---3-:--1---4---5u---5---5u---5---5---5u---5---5- 
            in   -  ter - fí  -  ce    -      re,     et   non  pe - per- cé  - runt  in      fá  -  ci - em  
E 
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<-5tT4R3---4---5---4tT4R3---3-;--4---tT4t¨77=---tT4---4---4uj5---tT4¨5uj5-:¨¨ 
           me   -     am  spú  -  e      -       re,       et       lán       -        ce  -   is       su     -     is  
<-56u---4---rR3---3---3+1erf2e---eE2-;--4---4---5u---7---7---7---tT4---3-¨ 
           vul  -  ne - ra  -  vé -  runt             me,       et   con- cús - sa   sunt  ó- mni -  a  
<-5---uj5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4--,--4!56uU65u---tT4---7---uU6---5---7-¨ 
            os  -  sa                           me        -         a,              e            -             go        au - tem    æ - sti - 
<-8o---8---7iI7U6¨uj5T4¨tT4-:--3---3tu---7---7uU6Z5---5---4---3r¨5uJ4tT4- 
           má- bam  me,                               tamquam  mór- tu     -     um   su  -  per  
<-2rf2e---eE2-.---7---7---7iI7---56uj5T4---7---7---5---¨5u---7iI7---7-: 
            ter     -     ram. V. Et    de  -  dé   -    runt             in      e- scam me   -  am       fel,  
<-uJ4---5u---7---7---7---7---7---7---7---7iI7U6Z5¨56uU6---tT4---456u--- 
            et           in       si  -   ti      me - a      po - ta - vé -  runt                           me        a - 
<-uj5uj54t---tT4-,,--4!56uU65u---tT4---7---uU6----? 
            cé        -          to.            E           -            go        au- tem.  
Ad laudes  
Antiphona ∙ 7c1  
<-7---7---8---9---8-:--9---8---7---6---7-,--5---4---5---7---7---6-:¨¨ 
          Vi - de, Dó- mi- ne,  et   con- sí - de -  ra,   quó- ni - am   trí - bu- lor,  
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<-5---4---5---7---7---4---3r---4-.--8--8--9--8--7--iI7? 
           ve - ló -  ci -  ter    ex - áu - di      me! Ps. Miserére.  
Antiphona ∙ 7c3  
<-4---ik68o---8-:--8---9---ö---9)---9---8---8-,--7---7iI7---tT4---3- 
         Dis- cér    -    ne  causam me- am, Dó- mi- ne,     ab       hó  -   mi  -  ne  
<-5---uU6---5-:--7iI7i---6---7---5---7---4---3r---4-. 
            in  -  í  -   quo       et           do -  ló - so      é  -   ri  -   pe     me!  
<-8--8--9--8--7--7? 
Ps. Iúdica me, Deus, et discérne.  
Antiphona ∙ 7a  
<-4---6---7---8---7iI7U6-:--5---7---uU6---5%---5---4---4-,--5---4---4- 
       Dum tri- bu - lá -  rer,       cla- má - vi        ad   Dó-mi- num  de   ven-tre  
<-3---4t---5-:--7---7---5%---4t---5---4-.--8--8--9--8--7--zZ5? 
            in -  fér - ni,       et     ex  - au - dí -  vit    me. Ps. Deus, Deus meus.  
Antiphona ∙ 3c  
<-4---5---7---7---5---7---7-¨:--7i---uU6---tT4---5---4-¨,--4---¨5---¨7-¨¨¨ 
          Dó-mi - ne,  vim pá - ti  -  or,   re - spón - de    mi - hi,     qui -  a       né - 
<-6---5---4---5u---tT4-:--2---3---4---4---2---2-.--7--7--7--5--7--7? 
         sci -  o,  quid  di  -  cam     in  -  i -  mí- cis   me - is! Canticum: Ego dixi.  
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Antiphona ∙ 8g1  
<-4---4---3---1---1---0-:--3---4---5---rR3---4---4t---3---3-¨¨, 
           Di - xé - runt   ím - pi   -    i:    Op- pri - má - mus   vi  -  rum     iu- stum,  
<-4---3---4---5---7i---6---7---tT4-:--rR3---1---2---3---4---4-. 
         quó- ni - am   con- trá  -  ri  -   us      est          o  -    pé  -  ri - bus   no-stris.  
<-7--7--6--7--5--4? 
Ps. Laudáte Dóminum de cælis.  
Capitulum  
N diébus illis. Dixit Ieremías: Dómine, demonstrásti mihi, et co-
gnóvi, tu ostendísti mihi stúdia eórum, et ego, quasi agnus man-
suétus, qui portátur ad víctimam. Deo.  
Hymnus: Pange, lingua. Versiculus: Eripe me de inimícis.  
Ad Benedictus antiphona ∙ 3a1  
<-4---5u---7---7---7---7-:-¨¨uU6---5---7---7---7-,-¨¨7---8---6---7---5¨¨¨ 
         Ne - mo    tol - let     a      me   á   -    ni-mam meam,  sed   e - go     po- no  
<-4---4-:--4---4t---eE2---1---2---3r---2---2-.--7--7--7--5--7--uj5? 
             e -  am,    et         í   -    te -  rum  su - mo      e -  am.       E   u   o   u    a   e. 
Oratio  
MNÍPOTENS, sempitérne Deus: da nobis ita domínicæ passiónis 
sacraménta perágere, ut indulgéntiam percípere mereámur!  
Super populum antiphona: Si oportúerit, ut supra.  
Oratio  
UA nos misericórdia, Deus, et ab omni surreptióne vetustátis ex-
púrget, et capáces sanctæ novitátis effíciat! Per.  
Ad horas, ut supra.  
I 
O 
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Ad sextam  
Capitulum  
IXIT Ieremías: Dómine, non cognóvi, quia cogitavérunt super 
me consília, dicéntes: Mittámus lignum in panem eius, et era-
dámus eum de terra vivéntium, et nomen eius non memorétur ám-
plius! Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
U autem, Dómine Sábaoth, qui iúdicas iuste, et probas renes et 
corda: vídeam ultiónem tuam ex eis, tibi enim revelávi causam 
meam, Dómine, Deus meus. Deo.  
Ad secundas vesperas  
Antiphona ∙ 8c1  
<-7---7---8---7iI7---uU6---5---7---7---4t-,--4---3---4t---5-:--7---7- 
          Re- cor- dá  -   re      me  -   i,    Dó- mi  -   ne,      tu  -  é   -   re     me     ab  his,  
<-5---5---rR3---4t---5---4-.--7--7--5--7--7i--7? 
         qui  per - se  - quúntur  me! Ps. Lætátus.  
Capitulum, ut supra. Hymnus: Vexílla regis. Versiculus: Eripe me, Dómine, ab hómine 
malo.  
Ad Magnificat antiphona ∙ 8g1  
<-45u---tT4!---4t---4-¨:--¨7---8---uj5---7---7-,--7---7---7iI7---7-:¨¨ 
            Si    -    mon,  dor-mis,  non pot - u    -     í  -  stis        u -  na       ho  -    ra  
D 
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<-5---5---7---7---4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
           vi  -  gi -  lá - re    me-cum?   E   u   o   u   a   e. 
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ad matutinum  
Invitatorium ∙ 7/II.  
<-4---7---7---8o---8-:--iI7---8o--¨¨¨8---7i--¨¨7-,--7---uU6---5---7---7-: 
         Quibus    iu  -  rá  -  vi         in            i  -   ra      me - a:   Si        in -  tro - í- bunt  
<-7---7iI7---5---5---4---4-.--8---7---8----? 
            in      ré  -   qui- em  me- am. Ps. Veníte sine Glória.  
Ad nocturnum  
Antiphona ∙ 8g1  
<-4---4---5---rR3---4---5---4-¨¨:--3---4---5---7---6---5u---6-:- 
         Qui  - a         e   -   go         te- cum sum,  de  ma - nu   pes - si  -   mó- rum  
<-5---4---5---5---5z---5---4-.--7--7--6--7--5--4? 
            lí  -  be -  ra   me,   Dó - mi - ne.13 Ps. Dixit insípiens.  
Versiculus: Erue a frámea.  
Sermo beáti Ambrósii epíscopi.  
 
13 Edd. pessimorum] liberábo te dicit Dominus  
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Lectio I.  
ÉGIMUS, quod Christus peccáta nostra portat, et pro nobis dolet. 
Doles ergo, Dómine, non tua, sed nostra vúlnera, non tuam mor-
tem, sed nostram infirmitátem. Et nos æstimávimus te esse in dolóri-
bus, cum tu non propter te, sed pro me doléres. Infirmátus es, sed 
propter peccáta nostra. Non, quia tibi illa infírmitas erat ex Patre as-
súmpta, sed pro me suscépta, quia mihi próderat, ut erudítio pacis 
nostræ esset in te, et livóre tuo vúlnera nostra sanáres. Tu.  
Responsorium ∙ 8  
<-4---rR3d1¨12eE2W1---0q---3r---34tT47uj5T4-:--7---uUU6---tT4---3r---4t---4- 
             A  -  mí            -            cus  me  -  us                            ó  -   scu  -  li         me     trá -  di -  
<-45uj5¨56uU65uj5T4---45uj5z---tT4-;--4---3---4tT4---5---4---4---rR3eE21w---ed1-: 
           dit                                        si    -     gno: Quem  o -  scu  -  lá- tus   fú  -  e         -         ro,  
<-34t---4---5uJ4tT4R3-:--tg3---45u---67iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4--; 
                i     -      pse     est,                     te   -     né    -      te                                       e           -           um!  
<-7---8oO8I7U6¨7iI7i---8oK5---4---45uU6¨7iI7---7uU6Z5¨uj5---tT4-¨¨:--3---4tT4-- 
         Hoc    ma            -              lum      fe  -   cit                          si       -         gnum,  qui     per 
<-5---4---4---4---4---4t---4---4tT4R3---4---34t---eE2---1eD0¨12eE2W1--, 
              ó -  scu-lum ad - im- plé - vit       ho   -     mi  -   cí    -     di   -    um.  
<-1---34t---45uJ4tT4R3-:--tg3---4---5uU6¨7iI7---5---4t---4---45u---5-- 
         In  -  fé    -      lix                         præ - ter  -  mí        -         sit     pré  -  ti  -   um       sán -  
<-tT4tT43r---rR3-:--4t---4---4t---4---4t---4---4-¨--4---45uj5¨56uU6Z5- 
           gui        -         nis,        et         in        fi   -   ne        lá -  que - o          se        sus -  
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<-45uj54t---tT4-.--7---7---7iI7uj5T4---7---5u---45uj5---tT4-,--4---4-- 
             pén     -       dit. V. Mé - li   -   us                      il  -    li            e       -       rat,        si      na -  
<-5uj5T4¨5uj5---4t---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4tT4-,,--1---34t---45uJ4tT4R3----? 
            tus                     non    fu  -   ís              -               set.                   In  -  fé   -     lix.  
Lectio II.  
ED quid mirum, si pro ómnibus dóluit, qui pro uno flevit? Quid 
mirum, si pro ómnibus moritúrus tǽdeat, qui Lázarum re-
suscitatúrus illácrimat? Sed et ibi piæ soróris lácrimis commovétur, 
quia mentem humánam tangébat, et hic alto aperítur afféctu, ut, quia 
in carne sua peccáta nostra premébat, mortem quoque ánimæ nostræ 
suæ ánimæ mæror aboléret. Et fortásse ídeo tristis est, quia post Adæ 
lapsum tali tránsitu nobis erat de hoc sǽculo recedéndum, ut mori 
esset necésse. Deus enim mortem non fecit, nec lætátur in perditióne 
vivórum, et ídeo fastídit, quod ipse non fecit. Dénique ait: Transfer a 
me cálicem istum, quasi homo, mortem recúsans, quasi Deus, sen-
téntiam suam resérvans. Opórtet enim nos mori sǽculo, ut resurgá-
mus Deo, ut iuxta divínam senténtia ∙ lex maledictiónis, resolúto in 
terræ limum natúræ fine, solvátur. Duas voluntátes in Christo intélli-
ge! Tu autem.  
Responsorium ∙ 2  
<-01e---1-¨¨:--¨1---1---3---eE2e---1e---qQ0-:--0---1---3---2wW1Q0q---12e¨rR3E2¨ 
              Iu -  das,  mercá - tor  pés  -    si -  mus,    ó - scu - lo      pé       -        tiit  
<-1---12eE21w---ed1-;--34tT4¨5u---5---5---tT4f2---3r---3r---3eE21w---ed1-: 
         Dó -  mi       -       num.      Il          -          le,     ut     a    -     gnus     ín  -   no    -      cens,  
<-1---1e---1---12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0--,--qØð---01e---1-¨ 
         non    ne - gat      Iu       -        dæ      ó         -          scu     -      lum.   De  -   na   -    ri - 
S 
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<-1e---1---1---qQ0¨1erR3E2¨3rR3r---rR3-:--3---3rR3E2---qQ0---1---ed1¨12eE2---1- 
             ó -  rum nú - me                -                ro       Christum       Iu  - dǽ - is                   trá- 
<-12eE21w---ed1-.----0§12e4!---3---eE2---3r---2e---12eE2---ed1-,--1---1-¨ 
            di        -         dit.     V.  Mé        -        li  -   us          il   -     li          e       -        rat,      si     na- 
<-12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e--qQ0-,,--qØð---01e---1---1e---1----? 
            tus               non   fu        -          ís     -      set.       De  -   na   -    ri  -    ó  -  rum.  
Lectio III.  
UOD autem ait: Non mea volúntas, sed tua fiat, suam ad hómi-
nem rétulit, Patris ad divinitátem. Volúntas enim hóminis tem-
porális, volúntas divinitátis ætérna. Non ália volúntas Patris, ália Fí-
lii; una volúntas, ubi una divínitas. Disce tamen Deo esse subiéctus, 
et non, quod ipse vis, éligas, sed, quod Deo scias esse placitúrum! 
Deínde verbórum ipsórum proprietátem considerémus: Tristis est 
ánima mea usque ad mortem! Et álibi: Nunc ánima mea turbáta est 
valde. Non ergo suscípiens, sed suscépta turbátur. Anima enim ob-
nóxia passiónibus, divínitas líbera. Dénique spíritus promptus est, 
caro autem infírma. Tristis est autem ∙ non ipse, sed ánima. Non est 
tristis sapiéntia, non divína substántia, sed ánima. Suscépit corpus 
meum, non me feféllit, ut áliud esset, et áliud viderétur. Tristis vide-
bátur, et tristis erat, non pro sua passióne, sed pro nostra dispersió-
ne. Tu autem.  
Responsorium ∙ 8  
<-4---4---4---4---¨4---4---4---4t---tT4---4t---tT4ttT4R3E2---3r--- 
            Ec -  ce,     tur - ba   et,  qui    vo  -   ca   -   bá   -   tur        Iu          -           das,  
<-45uj5z---tT4-:--4---4tT4t---rR3---4---5---uj5¨56uU6Z54t---tT4-:--3---5- 
             ve       -       nit,        et,    dum         ap - pro- pin- quá            -              ret         ad    Ie -  
Q 
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<-uj5¨56uU6Z5---4---4---tT4t---rR3---4---5u---uj5¨56uU6Z54t---tT4-;--5---5iI7i-¨ 
           sum,                 ut      e  -  um         o  -   scu - la  -    ré             -             tur,       Ie - sus  
<-ö---8---7---uj5¨56uU6Z54t---tT4-:--uJ4¨5u---5---5---4---4---4t---4-¨¨ 
            di -  xit     ad      e                 -                 um:       Iu    -      da,     ó - scu - lo       tra - dis  
<-4t---4---45u---5---tT4tT43r---rR3--,--3tu---7uU6Z5---5iI7i---ik6¨7iI7j5¨56uU6Z5- 
             Fí -   li -   um      hó - mi      -        nis,      ad          cru    -    ci      -      fi - 
<-45uj54t---tT4-¨.---7---7---7iI7uj5T4---5u---7---7i---7---7-:--7i---7- 
            gén    -      dum? V. Fí -  li  -   us                    qui-dem  hó - mi - nis       va - dit,  
<-7---7---7---uj5---7---5u---45uj5---tT4-,--4---3---4---4t---4---4-¨ 
           sic - ut   scriptum  est     de         il      -        lo,       væ    au- tem   hó - mi - ni  
<-4---4-:--5uj5T4¨5uj5---4t---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,,--3tu---7uU6Z5- 
             il -   li,        per                    quem tra -  dé              -               tur.                     Ad        cru -  
<-5iI7i---ik6¨7iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-. 
             ci       -       fi                   -                   gén     -      dum.  
Ad laudes  
Antiphona ∙ 8g1  
<-5---3---4t---4-:--3---5---7i---7---7---uU6---5---7---7---4---4-, 
           Lí -  be  -   ra     me  de    san- guí - ni - bus,   De - us,   De- us    me - us,  
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<-3---4---5---7---7---5---5---4---4-:--3---3---4t---5---4---4-. 
            et     ex - sul- tá - bit   lin-gua me -  a         iu - stí  -   ti  -  am   tu - am!  
<-7--7--6--7--5--4? 
Ps. Miserére.  
Antiphona ∙ 8a  
<-7---7---7---7---4---5---7---7iI7---7-:--uU6---5---6u---5---4---4-¨, 
        Con- tu - mé - li  -  as   et     ter  -  ró  -   res      pas- sus   sum   ab      e  -   is,  
<-4---4---3---5---7i---7---7iI7-¨:--7---¨uU6---¨5---uj5---zZ5---4---4-. 
            et    Dó- mi- nus  me-cum   est,       tamquam  bel - lá  -   tor    for - tis.  
<-7--7--6--7--5--4t? 
Ps. Te decet.  
Antiphona ∙ 1d1  
<-0---1---3r---4-:--3r--X¨zZ5---4---¨3---3---3---3---3r---2---eE2-- 
              I -  psi      ve  -  ro      in          va- num quæ-si  -   é -  runt   á   -    ni - mam  
<-1---1-,--0---1---3r---4-:--3---3---eE2---qQ0---1e---2---1---1-. 
          me- am,     in - tro  -  í -  bunt  in      in -  fe  -    ri   -     ó  -    ra     ter- ræ. 
<-5--5--tT4--rR3--4t--rR3E2W1? 
Ps. Deus, Deus.  
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Antiphona ∙ 7a  
<-4---4---7---7---8---ö---8---7-:--ö---ö---9---8---ö---ö---9---iI‰-¨¨ 
            Omnes  in  -  i - mí - ci     me  -  i     au- di   -  é- runt ma-lum me- um,  
<-8o---9---8-,--5---8---7---zZ‡---¨7---7---zZ‡---6---5---4---4-. 
            Dó- mi- ne,       læ - tá  -   ti    sunt, quó-ni -  am   tu     fe  -  cí -  sti.  
<-8--8--9--8--7--zZ5? 
Canticum: Exsultávit.  
Antiphona ∙ 1g3  
<-3---3---5---5---4---5---5---5---4---5-:--5---rR3---2---3---4-¨ 
           Al  -  li -   ga,   Dó - mi - ne,  in   vín- cu  -  lis       na  -  ti     -    ó  - nes gén-  
<-eE2---1-,--0---1---3---3---rR3---4-:--3---3---¨1---0q---1-. 
             ti   -   um,    et     re - ges      e   -   ó  -   rum     in   com-pé  -  di -  bus!  
<-5--5--5--4--5--4? 
Ps. Laudáte Dóminum de cælis.  
Capitulum  
N diébus illis. Dixit Isaías: Dómine, quis crédidit audítui nostro, et 
bráchium Dómini cui revelátum est? Et ascéndit, sicut virgúltum, 
coram eo, et, sicut radix de terra sitiénti, et non est spécies illi, neque 
decor, et vídimus eum, et non erat aspéctus, et desiderávimus eum, 
despéctum et novíssimum virórum, virum dolórum, et sciéntem in-
firmitátem, et quasi abscónditus vultus eius et despéctus, unde nec 
reputávimus eum. Vere languóres nostros ipse tulit, et dolóres no-
stros ipse portávit. Deo.  
Hymnus: Pange, lingua. Versiculus: Eripe me.  
I 
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Ad Benedictus antiphona ∙ 4d  
<-0---1e---3---3---eE2---1---2---3---4rR3E2---2-:--1t---5---4---3-¨¨ 
         Tan- to      tém-po  -  re     vo- bís- cum    e     -      ram,  do - cens  vos    in 
<-rR3---3-:--1---1t---5---4---3---rR3---3-,--eE2---1---2---3---4---3-- 
           tem-plo,    et     non  me   te -  nu  -  í  -   stis,    mo - do    fla - gel - lá- tum  
<-4---5---4-:--4---5---3---rR3---2---2-.--5--4--5--7--4--2ed1? 
         dú -  ci -  tis,     ad   cru- ci   -   fi  -  géndum.    E   u   o   u    a    e. 
Oratio  
EUS, qui pro nobis Fílium tuum Crucis patíbulum subíre voluí-
sti, ut inimíci a nobis expélleres potestátem: concéde nobis, fá-
mulis tuis, ut resurrectiónis glóriam consequámur!  
Super populum antiphona: Si oportúerit.  
Oratio  
ÉSPICE, quǽsumus, Dómine, super hanc famíliam tuam, pro qua 
Dóminus noster, Iesus Christus non dubitávit mánibus tradi no-
céntum, et Crucis subíre torméntum. Qui tecum.  
Ad primam et ad alias horas antiphonæ et cetera, ut supra. Et isto die in nona termi-
nantur preces, et non dicuntur ad vesperas.  
Ad sextam  
Capitulum  
T nos putávimus eum, quasi leprósum et percússum a Deo et hu-
miliátum. Ipse autem vulnerátus est propter iniquitátes nostras, 
attrítus est propter scélera nostra, disciplína pacis nostræ super eum, 
et livóre eius sanáti sumus. Deo.  
D 
R 
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Ad nonam  
Capitulum  
I posúerit pro peccáto ánimam suam, vidébit semen longǽvum. 
Et volúntas Dómini in manu eius dirigétur, pro eo, quod trádidit 
in mortem ánimam suam, et cum scelerátis deputátus est. Et ipse 
peccáta multórum tulit, et pro transgressóribus rogávit, ut non perí-
rent, dicit Dóminus omnípotens. Deo.  
Ad secundas vesperas 
Antiphona ∙ 1g1  
<-1'---3---4t-¨¨X¨zZ5%---4---tT4---5-:--5---4---3---3---2---3---4---eE2---1¨¨¨, 
       Con - sí  -   li  -   um     fe -  cé- runt  in - i - mí - ci    me -  i,    di - cén- tes:  
<-1---2e---4---eE2---1---0-:--1---2e---4---eE2---1---0q---1-. 
        Con - te  -   rá- mus     e -  um    de     ter -  ra       vi -  vén -  ti -  um!  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
Ps. Nisi Dóminus ædificáverit, cum ceteris.  
Capitulum: In diébus illis. Dixit Isaías.  
Responsorium ∙ 5  
<X-0e---3---¨¨3---34t¨zZ5T4R3---3u---78o¨pP9O8I7---7-:-¨¨3u---7---7i---8---iI7¨¨¨ 
              Va - dis, pro- pi           -            ti    -    á          -           tor,    ad      im- mo- lán-dum  
<X-7---56uU6Z5---4t---zZ5T4R3-;--3---5z---7---6---uU6---5---6u67iI7U6Z5---45zZ5g3¨¨ ¨: 
           pro     ó     -      mni - bus.        Non  ti  -  bi     oc- cúr- rit     Pe         -          trus,  
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<X-3---4z---6zZ5T4---6---6---56uU6Z5---6zZ5T4R3E2---345ztg3---3-;--3---3---3-¨ 
            qui    di   -   cé   -    bat: Pro    te                mó       -        ri        -          ar.    Re -  lí- quit  
<X-3+56uU6Z5T4---4uU6u---iI7-:--7---7iI7U6--B¨8oO7---6--B¨78ol7---7-:--6i---7i- 
                 te                       Tho  -  mas,  qui    cla     -    má  -   bat,    di   -   cens:  O - mnes  
<X-zh4---5z---7---6---uU6---56uU6---tT4tT4R3-;--4---¨6---zh4---5---6u--¨¨zZ5-: 
             cum     e   -   o     mo - ri   -    á      -      mur!           Sed   nul-lus     ex       il -   lis,14  
<X-4u---8p---uU6---iI7---zh4---56uU6---tT4tT4R3--,--3---3---5---6---7---7- 
              sed      tu        so  -   lus    dú   -  ce     -      ris,             qui  im-ma-  cu - lá-tam  
<X-B¨78ol7---6---7---67ik6---5-:--3r---56u---7---34t---zZ5---4---3---3-. 
                    me       con-ser - vá   -    sti,      Fí   -    li    -    us      et          De -  us   me- us.  
<X-3---7---78o¨pP9O8I7---7---6---7iI7---5-:--5---7i---iI7---78o¨pP9O8I7-¨ 
     V. Ve - ní  -   te,                          et     vi  -   dé   -     te      De - um       et          hó - 
<X-¨7iI7j5¨6uU6Z5---5-¨:--3---4---5---5---tT4zZ5g3r---3-,,--3---3---5---6-- 
                mi          -           nem,  pendén-tem   in     Cru      -       ce.      Qui   im- ma- cu - 
<X-7---7----? 
                lá - tam sine Glória.  
Hymnus: Vexílla regis. Versiculus: Eripe me, Dómine, ab hómine.  
 
14 Edd. moriamur] Et nullus ex ipsis  
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Ad Magnificat antiphona ∙ 2d  
<-qØð---01e---1---1-:--1---1---1---3---eE2---1'---1---1w---2---2-, 
          Cot   -   tí    -     di  -   e       a - pud  vos    e  -   ram,   in     tem-plo    do- cens,  
<-2---4----4---5---4---eE2---1-,--1---3---3-:--3---3---2---1---3-- 
            et    non   me     te - nu  -  í   -   stis,     et      ec - ce,     fla- gel - lá- tum dú- 
<-1---0-:--1---qQ0---3---eE2---1---1-.---3--3--3--3--0q--1? 
            ci -  tis,     ad    cru -  ci  -  fi  -   géndum.       E   u   o   u      a    e. 
Preces non dicuntur. Oratio: Réspice, quǽsumus, Dómine, super hanc famíliam, ut su-
pra, cum sola collecta.  
Ad completorium  
Antiphona: Miserére. Psalmus: Cum invocárem. Hymnus: Christe, qui lux. Capitu-
lum: Confundántur. Responsorium: In manus. Versiculus: Usquequo exaltábitur. Ad 
Nunc dimittis antiphona: Simon, dormis. Oratio: Deus, qui illúminas.  
 
IN CENA DOMINI  
Nota, in principio matutinalis officii hoc servandum est his tribus diebus, ut Dómine, 
lábia mea non dicatur, nec Deus in adiutorium, sed tantum antiphona: Zelus domus 
tuæ cum psalmis: Salvum me fac, sine Glória. Versiculus dicatur subtrahendo finem. 
Lector non petat benedictionem, nec finem solitum faciat, sed de ipsa lectione finem 
terminet. Luminaria vero ad singulos psalmos exstinguantur. Sequitur:  
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Antiphona ∙ 8c1  
<-7---7---7---7---7i---7iI7-¨¨:--5---7---7---4-,--3---5---7---7---4t-: 
          Ze - lus  do-mus    tu   -    æ       com- é - dit   me,     et     op-pró-bri  -   a  
<-3---5---7---8---6---7---5-:--5---4---5u---5---5---3---4-. 
           ex- probrán- ti - um    ti -  bi        ce -  ci  -  dé- runt su- per me.  
<-7--¨7--5--7--7i--7? 
Ps. Salvum me. 
Antiphona ∙ 8c1  
<-7---7---7i---8---8---8---iI7-:--7---uU6---5u---7iI7---4-,--7---7iI7- 
           A - ver- tán - tur   re- trórsum,  et      e    -    ru  -    bé- scant,  qui    có- 
<-tT4---3---uj5---zZ5---4---4-.--7--7--5--7--7i--7? 
            gi -  tant  mi  -  hi       ma - la! Ps. Deus, in adiutórium.  
Antiphona ∙ 8a  
<-7---7---7---7uU6Z5-:--7---7---4t---4-,--7i---7---7iI7-:--5---3---4---4-. 
          De- us  me- us,          é  -  ri  -   pe   me     de    ma- nu        pec- ca - tó - ris!  
<-7--7--6--7--5--4t? 
Ps. In te, Dómine. 
Versiculus  
V. Homo pacis meæ, in quo sperábam.  
R. Ampliávit super me supplantatiónem.  
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Lamentatio prima Ieremiæ prophetæ  
<-3---3---3---3---3---3---3---3---3---3---3---3---3---3---3--¨ 
             Et       factum   est, postquam in      ca - pti - vi  -   tá - tem   re  -  dú- ctus15 
<-3---2---1---3-:--3---3---3---3---3---3---2---1w---3-:--3---3--¨ 
           est      Is -  ra  -  el,       et       Ie -  rú -  sa - lem  de - sér -  ta16   est,     se - dit      
<-3---3---3---3---3-¨:--3---3---3---3---3---3---3---2---1w---¨3-¨¨: 
            Ie  -  re - mí - as  flens,  et     planxit     la- men- ta  -   ti  -   ó  -  nem hanc   
<-3---3---3---3---3---eE2---1---1-,,¨X--3---56uuU6Z5T4R3¨1e¨eD0¨3r3-¨,,  
             in       Ie  -  rú  -  sa -  lem,  et         di  - xit:              A  -    leph. 
<X-3---5---7---7---7---7---7---7---7---7---iI7---tT4t---6---tT4R3---3-¨: 
          Quó-mo-do    se- det   so -  la      cí - vi -  tas  ple  -   na        pó -  pu  -   lo,   
<X-3---5---7---7---7---7---7---7---iI7---5---tT4t---6---tT4R3---3--: 
               fa - cta   est,  qua- si      ví - du  -   a,      dó -  mi  -  na        gén - ti     -     um, 
<X-3---4---5---5---4---5---5---5---5---5z---5---rR3---rR3¨4tg3---3-¨¨,, 
            prínceps provin - ci  -   á - rum  fa - cta     est    sub   tri   -   bú       -       to.  
<X-3+56uuU6Z5T4R3¨1e¨eD0¨3rR3-,,--3---5---7---iI7---tT4t---6---tT4R3---3-:--3---5-¨ 
              Beth.                                                Plorans plo- rá  -   vit          in     no  -   cte,    et     lá - 
<X-7---7---7---7---7---iI7---tT4t---6---tT4R3---3-:--3---4---5---5---5-¨¨¨ 
             cri-mæ     e -  ius    in    ma  -  xíl  -    lis       e    -    ius;   non est, qui  con-so- 
 
15 Edd. captivitatem] ductus  
16 Edd. Ierusalem] destructa  
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<X-5---4---5---5-:--5---5---5---5z---5---rR3---rR3¨4tg3---3-,--3---5-¨¨ 
               lé -  tur     e -  am     ex      ó- mni- bus   ca  -  ris        e          -        ius.   Omnes 
<X-7---7---7---7---7---iI7---tT4t---6---tT4R3---3-:--4---5---5---5-- 
                 a - mí -  ci         e  -  ius   spre- vé  -   runt   e      -     am,   et      fa - cti    sunt 
<X-5---5z---5---rR3---rR3¨4tg3---3-,,--3---56uuU6Z5T4R3¨1e¨eD0¨3rR3-,,--3---5---7-¨ 
                e   -    i          in -  i  -    mí       -       ci.       Gi  -  mel.                                           Mi- grá-vit 
<X-7---7---7---7---7---7---7---7---7---7---7---zZ5z---7---7---7-¨ 
                Iu - da     propter   af - fli -  cti  -  ó - nem, et   mul - ti     -     tú -  di- nem 
<X-iI7---tT4¨5z---tT4R3---3-:--3---4---5---5---5---4---5---5-:--5---5z-¨¨ 
               ser  -  vi      -        tú   -    tis,     ha - bi -  tá - vit     in - ter  gentes,    nec     in - 
<X-5---rR3---rR3¨4tg3---3---3-¨,--3---5---7---7---7---7---7---7---7-- 
              vé -  nit         ré       -       qui- em.     Omnes per- se - cu -  tó - res      e -  ius 
<X-7---7---iI7---tT4t---6---tT4R3---3---5---4---3---rR3¨4tg3---3---3-¨¨,, 
               ap- pre - hen- dé  -   runt   e     -      am    in - ter    an -  gú       -       sti - as.  
<X-3---5---7---7---iI7---tT45z---tT4R3---3-:--4---5---5---5---5---5- 
                Ie - rú - sa - lem,  Ie  -    rú      -       sa  -   lem,  con-vér - te - re      ad  Dó- 
<X-5---tT4¨5z---5---rR3---rR3¨4tg3---3-. 
             mi - num,    De  - um    tu       -        um! 
Non dicatur Deo grátias.  
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Responsorium ∙ 8  
<-4---4tT4t---rR3---4---5u---uU6¨7iI7i---iI7-:--7---uU65u---7---67iI7j5¨56uU6Z5- 
           In   mon  -   te    O  -   li  -   vé        -           ti           o  -   rá     -     vi        ad  
<-45uj54t---tT4--,--7i---7---7---7i---7---uj5¨56u---45uj5z---tT4-:--4---4-¨ 
            Pa     -       trem:   Pa - ter,   si        fí   -    e   -   ri                  pot     -      est,    tránse-    
<-4---4---5uj5T4¨5uj5---4tg3---4t---56uj5z---zZ5-;--7i---7---7---uU6---7i-¨ 
            at       a       me                       ca   -     lix        i       -         ste!       Spí - ri - tus  qui- dem 
<-7i---7uU6Z54t---tT4-:--5uj5---tT4---7---7---uU6uj5T4---tT4tT43r---rR3¨¨¨:--tg3---4- 
        promptus              est,      ca   -    ro      au-tem   in      -       fír       -        ma,      fi   -   at 
<-5u---uU65u---67iI7j5¨56uU6Z5---45ujj54t---tT4-.---7---7---7---7iI7uj5T4-¨¨ 
             vo  -   lún     -     tas                                   tu         -          a!      V. Ve- rúm- ta - men 
<-5---7---uj5---7---5u---45uj5---tT4-,--5uj5T4¨5uj5---4tg3---4t---56u¨7iI7uU6Z5- 
        non, sic- ut         e  -  go       vo    -     lo,        sed                     sic   -    ut        tu 
<-5uj5T4¨tT4-,,--7i---7----? 
            vis.                      Pa - ter.  
Lamentatio II.  
<X-3---56uuU6Z5T4R3¨1e¨eD0¨3rR3-,,--3---5---7---iI7---tT4R3---3-:--3---4-¨¨ 
              De  -  leth.                                                   Vi  -   æ       Si  -   on         lu  -   gent,    e   -   o 
<X-5---5---5---4---5---5---5---5---5z---5---rR3---rR3¨4tg3---3-,--3---5-¨¨ 
       quod non sint, qui vé- ni - ant   ad    soll - e  - mni - tá      -      tem.  Omnes 
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<X-7---7---7---7---zZ5z---7---7-:--7---7---7---7---iI7---tT4t---6-¨ 
             por- tæ      e  -  ius    de  -    strúctæ,     sa -  cer- dó - tes       e     -     ius       ge - 
<X-tT4R3---3-,--3---4---5---5---4---5---5---5-:--5---5---5---5---5---5-¨ 
             mén- tes,   vír- gi - nes    e - ius  squáli - dæ,    et      i - psa   op-prés-sa      
<X-5z---5---r3---rR3¨4tg3---3---3-,,--3+56uuU6Z5T4R3¨1e¨eD0¨3rR3-,,--3---5---7-¨ 
                  a -  ma - ri   -    tú       -      di -  ne.      Hee.                                                       Fa- cti sunt   
<X-7---7---7---7---7---7---7---7-:--7---7---7---7---zZ5z---7---7-¨ 
              ho-  stes    e  -  ius    in     cá -  pi  -  te,        in  -  i -   mí - ci         il     -       lí -  us    
<X-7---iI7---tT4t---6---tT4R3---3-¨¨,--3---5---7---7---7---7---7---7---7- 
               lo  -  cu  -  ple  -   tá  -  ti         sunt,  qui - a     Dó- mi- nus    lo - cú - tus   est     
<X-7---zZ5z---7---7-:--7---7---7---7---7---7---7---7---7---iI7---tT4t---6-¨ 
              su - per       e – am, propter multi -  tú - di- nem in -  i -  qui  -  tá - tum    
<X-tT4R3---3-,--3---4---5---5---5---5---5---5---5---5---5---4---5---5-¨: 
                e    -     ius.  Pár-vu - li        e - ius  du- cti   sunt  in    ca - pti - vi -  tá- tem     
<X-5---5---5---5---tT4¨5z---5---rR3---rR3¨4tg3---3-,,--3+--¨56uuU6Z5T4R3¨1e¨eD0¨3rR3-,, 
              an - te     fá - ci -  em         tri - bu -  lán     -     tis.    Va - u.                                   
<X-3---5---7---7---7---7---7---7---7---zZ5z---7-:--7---iI7---tT4t---6-¨ 
               Et       e - gréssus   est    a        fí  -   li -   a         Si   -    on        o- mnis  de  -   cor    
<X-tT4R3---3-,--3---5---7---7---7---7---7---7---7---7---zZ5z---7---7---7-: 
               e    -     ius.   Fa- cti sunt prínci- pes   e -  ius, vel-ut      a     -     rí  -   e -  tes,   
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<X-7---7---7---7---iI7---tT4t---6---tT4R3---3-,--3---4---5---5---5-- 
             non   in - ve - ni  -  én   -   tes        pá  -  scu   -    a,        et      ab  -  i   -    é  - runt    
<X-5---5---5---4---5---5---5-:--5---5---5---5---5z---5-¨--rR3-- 
              abs-que   for -  ti  -   tú -  di  -  ne         an -  te      fá  -   ci  -   em    sub -  se -   
<X-rR3¨4tg3---3-,,--3---5---7---7---iI7---tT45z---tT4R3---3-:--4---5---5---5- 
              quén  -    tis.       Ie - rú - sa- lem, Ie  -   rú    -      sa  -   lem, convér- te - re     
<X-5---5---5---tT4¨5z---5---rR3---rR3¨4tg3---3-. 
              ad   Dó- mi  - num,    De - um      tu     -        um!  
Responsorium ∙ 8  
<-3---3r---4---tg3---4---5u---uU6¨7iI7i---iI7-:--7uU65u---7---67iI7j5¨56uU6Z5-¨ 
         Tri - stis   est  á   -   ni -  ma     me       -         a              us     -   que     ad  
<-45uj54t-¨--tT4-;--7---7i---8---7iI7---7-:--7---tT4---3r---4---45u- 
            mor      -        tem.    Sus - ti  -   né   -   te         hic,     et       vi   -    gi  -    lá  -   te  
<-uj5ujJ4---4--,---7---5---7i---iI7---uJ4t---5---4-:--4---4---4---5-¨¨ 
           me  -    cum!  Nunc vi - dé  -   bi   -    tis          turbam, quæ cir-cúm-da- 
<-tg3¨34tT4t---tT4-:--4t---tg3¨34tT4t---tT4---5---7---uU6¨7i---7iI7-:--7---7uU6Z5- 
            bit                     me,    vos    fu         -          gam  ca - pi  -   é       -       tis,        et        e -    
<-7---uU6¨7iK5T4t---45uJ4tT4R3-:--5---7---7uU65u---7---67iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4¨¨. 
         go      va       -        dam                im-mo- lá     -      ri      pro                           vo      -       bis.      
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<-7---7---7---7iI7uj5T4---7---5u---45uj5---tT4-,--5uj5T4¨5uj5---4t---4t--¨ 
  V. Vi - gi  -  lá   -   te,                    et        o   -    rá      -       te,           di            -            cit      Dó - 
<-56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,,--7---¨5---7i---iI7---uJ4t--? 
            mi              -              nus.               Nunc vi - dé  -   bi  -   tis.  
Lamentatio III.  
<X-3---56uuU6Z5T4R3¨1e¨eD0¨3rR3-,,--3---5---7---7---7---zZ5z---7---7---7--:¨¨¨ 
              Za  -   i.                                                        Re- cor- dá - ta     est     Ie   -    rú - sa - lem 
<X-7---7---7---7---7---iI7---tT4t---6---tT4R3---3-,--3---5---7---7-¨ 
              di   -   é -  rum  af -  fli  -  cti  -    ó    -     nis      su    -     æ,        et   præ-va -  ri  - 
<X-7---7---7---7---7---7---7---7---7---7---7---7---7---7---zZ5z-¨ 
               ca  -  ti   -   ó  -  nis      ó- mni-um   de  -  si  -  de - ra  -   bí  -   li - um     su - 
<X-7---7-¨:--7---7---7---7---7---7---7---iI7---tT4t---6---tT4R3---3--, 
                ó- rum, quæ ha - bú -  e -  rat      a       di  -   é    -     bus      an  -  tí    -    quis, 
<X-4---5---5---5---5---5---5---5---5---5---6---5---4---5---5-¨: 
             cum  cá -  de - ret   pó - pu- lus       e  -  ius     in    ma- nu      ho - stí  -  li, 
<X-5---5---5---5---5z---5---rR3---rR3¨4tg3---3-,--3---5---7---iI7-¨¨ 
                et    non   es - set      au  -  xi  -   li    -      á         -         tor.     Vi - dé- runt   e- 
<X-tT45z---tT4R3---3-¨:--3---4---5---5---5---5z---5---rR3---rR3¨4tg3---3-¨,, 
               am            ho - stes,17 et    de - ri -  sé-runt   sáb - ba -  ta         e        -         ius. 
 
17 Edd. add. hostes] eius  
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<X-3+56uuU6Z5T4R3¨1e¨eD0¨3r3-,,--3---5---7---7---8---7---tT4t---6---tT4R3---3-:¨ 
              Heth.                                                Pec- cá- tum pec-cá- vit      Ie   -    rú -  sa  -   lem, 
<X-4---5---5---5---5---5z---5---rR3---rR3¨4tg3---3---3-¨,--3---5---¨7--¨ 
             proptér - e   -   a       in -  stá - bi  -   lis        fa      -        cta    est.     Omnes, qui  
<X-7---7---7---7---zZ5z---7---7-:--iI7---tT4t---6---tT4R3---3-:--3---5- 
             glo - ri  -  fi  -  cá -  bant      e -  am,  spre- vé  -   runt    il  -   lam,18 qui-a   
<X-7---7---7---7---7---iI7---tT4t---6---tT4R3---3-,--3---4---6---4-- 
               vi - dé- runt    i - gno- mí  -   ni    -     am    e     -      ius,      i -  psa   au- tem       
<X-5---5-:--5---5---5z---5---rR3---rR3¨4tg3---3-¨,,--3+56uuU6Z5T4R3¨1e¨eD0¨3rR3-¨,, 
            gemens,   et  con- vér - sa      re  -   trór  -   sum.19 Teth. 
<X-3---5---7---7---7---iI7---tT4t---6---tT4R3---3-:--3---4---5---5---5---5z- 
             Sordes    e -  ius   in    pé  -  di  -   bus    e    -   ius, nec  re- cor-dá- ta     est     
<X-5---rR3---rR3¨4tg3---3-,--3---5---7---7---iI7---tT4---5z---tT4R3---3-:¨ 
                fi  -  nis       su        -         i,       de - pó - si  -  ta       est      ve   -   he -  mén - ter, 
<X-4---5---5---5z---5---rR3---rR3¨4tg3---3-,--3---5---7---7---7---7-¨ 
             non  habens   con - so  -   la  -    tó       -       rem.  Vi - de,  Dó- mi - ne,    af - 
<X-7---iI7---tT4t---6---tT4R3---3-:--5---5---5---5---5---5---5---5---5z- 
               fli - cti  -   ó  -    nem  me  -  am, quó-ni - am   e  -  ré-ctus  est     in  -  i - 
 
18 Edd. spreverunt] eam  
19 Edd. conversa] est retrorsum  
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<X-5---rR3---rR3¨4tg3---3-,,--3---5---7---7---iI7---tT45z---tT4R3---3--: 
              mí - cus     me       -       us!       Ie  -  rú -  sa - lem,  Ie  -    rú      -      sa    -    lem, 
<X-4---5---5---5---5---5---5---tT4¨5z---5---rR3---rR3¨4tg3---3-. 
             con-vér- te - re     ad  Dó- mi - num,     De - um     tu      -       um! 
Responsorium ∙ 5  
<X-7---7iI75uj5---7---7---7--™¨iI7¨78oO8I7U6Z5---uj5-¨:--7---7---8---7---¨7-¨¨ 
              Ec  -   ce,                 ví - di- mus    e                 -                 um,   non  ha-bén-tem  spé- 
<X-7iI7---7-:--zh4---6---56uU6h4¨45zZ5T4---34tT43r---rR3-:--6---34z---6-- 
                  ci   -    em,    ne -  que   de                -                  có        -         rem,     a  -   spé  - ctus   
<X-6---6---6---6iI7uU6Z5T4---zh4¨45zZ5T4---34tT43r---rR3-;--78pé8I7U6¨7iI7---4-¨¨ 
                e  -  ius    in        e            -            o                            non                est.       Hic                         pec -  
<X-7---7---8---6---7---5tT4R3¨45uj5T4R3¨45uj54t---tT4-:--5---7---7i---7-- 
               cá -  ta     no-stra  por  - tá                -                  -                vit,       et    pro    no - bis     
<X-uj5z---tT4-:--3---4t---5tT4R3¨45uj5---tT4---5---7-¨¨™¨7uU6Z5¨uj5---4uU65z---uj5-: 
               do   -   lens,    i -   pse     au         -           tem  vul- ne  -  rá         -        tus             est      
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<X-5---4t---rR3---4---5---78p---7---uj5z---zZ5--,--7---7iI75uj5---7-- 
             pro-pter      in   -     i - qui  -  tá   -    tes    no   -   stras,   cu  -  ius                   li -   
<X-™¨uU6¨7iI7i---iI7-:-X¨6---6iI7uU6Z5T4---zh4¨45zZ5T4---34tT43r---rR3-.¨¨¨™-¨¨7---7iI7uU6Z5¨¨ 
                  vó       -         re          sa -  ná        -          ti                         su     -       mus. V. Ve- re            
<-7---7---7---7i---7---uj5---5i---6u---uU6¨67iI7i---iI7-,--3---5---7---7- 
          languó-res   no- stros   i   -   pse     ábs - tu          -            lit,        et     in - fir-mi- 
<-7---7---7i---7---7---uj5---7i--X¨uU6¨67iI7j5z---zZ5-,,--7--¨¨7iI75uj5-----¨¨,, 
           tá - tes   no-stras20 i - pse     por  -  tá            -             vit.       Cu-ius sine Glória.            
 
20 Edd. et] peccata nostra  
In secundo nocturno  
Antiphona ∙ 5a  
<X-7---5---78pÉ7---7-:--7---6---tT4---6---6---tT4---5---4---3---3-¨¨, 
               Li - be  -   rá     -     vit  Dó- mi - nus  páu-pe  - rem     a     pot - én -  te,  
<X-3---4---eE2---3-¨:--2---4---4---rR3---4z---6---3---3-. 
               et      ín -  o  -  pem,  cu  -  i      non   e    -    rat     ad - iú - tor.    
<X-7--7--8--6--7--5? 
Ps. Deus, iudícium. 
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Antiphona ∙ 8c1  
<-7---7iI7---tg3---4t---5---4---3r---4-:--4---4---5---4---5---uU6---5-¨ 
         Co -  gi    -     ta  -   vé-  runt  ím  - pi  -   i,    et     lo - cú -  ti     sunt  ne- quí - 
<-4t---5-,--4---4---4---eE2---3-:--1---4---4!---5---7---4---3r---4-¨. 
              ti  -  am,     in  -  i - qui - tá -  tem    in     ex - cél - so      lo - cú  -   ti     sunt.  
<-7-¨-7--5--7--7i--7? 
Ps. Quam bonus.  
Antiphona ∙ 1g3  
<-3---5%---4---5---3r---4-:--1---3---2---3r---3---2---1---1-. 
          Ex- súr- ge,  Dó- mi  -  ne,  et      iú - di  -  ca     causam me- am!  
<-5--5--5--4--5--4? 
Ps. Ut quid, Deus.  
Versiculus  
V. Deus meus, éripe me de manu peccatóris!  
R. Et de manu contra legem agéntis et iníqui.  
Lectio IV.  
XÁUDI, Deus, oratiónem meam, dum tríbulor, a timóre inimíci érue 
ánimam meam! Sæviérunt inimíci in mártyres. Quid orábat ista 
vox corpóris Christi? Hoc orábat, ut erueréntur ab inimícis, et non 
eos possent occídere inimíci. Ergo exaudíti non sunt, quia occísi sunt, 
et deséruit Deus contrítos corde, servos suos, et sperántes in se de-
spéxit? Absit! Quis enim invocávit Dóminum, et derelíctus est? Quis 
sperávit in eo, et desértus est ab eo? Exaudiebántur, et occidebántur, 
et tamen ab inimícis eruebántur.  
E 
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Responsorium ∙ 8  
<-4t---4---¨4---4---4t---4---3tu---uU6¨7iI7i---iI7-:--7---5u---67iI7j5¨56uU6Z5- 
             U- nus  ex   di - scí - pu -  lis         me       -         is       tra- det     me 
<-4---45uj54t---tT4--:--7---7iI7---45uj5u---8iI7U6¨uj5T4¨tT4tT4R3---rR3--:¨ 
           hó  -   di          -           e,              væ        il      -      li,                   per                                         quem  
<-3tu---iI7U6¨uj5T4---tT4tT43r---rR3--,--4---4---tg3---4---5u---uU6¨7i---7iI7-:¨¨ 
             tra  -   dor                   e          -          go,    mé - li  -  us        il  -   li           e       -       rat, 
<-7---7iI7---45u---7---67iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-.---7---7---7-¨¨¨ 
            si        na    -    tus      non     fu                   -                  ís         -          set. V. Qui    in  - tín -  
<-7iI7uj5T4---5u---7---7---uj5---7---5u---4---45uj5---tT4-,--4---3r---4-¨ 
             git                  me-cum ma-num    in      pa - rá -  psi   -  dem,21 hic  me   tra - 
<-4---4t---4---4-:--4---4---5uj5T4¨5uj5---4t---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,, 
           di  -  tú- rus   est    in   ma - nus                   pec - ca  -   tó             -             rum.         
<-4---4---tg3-? 
         Mé - li  -  us.  
Lectio V.  
LII timéntes consentiébant, et vivébant, et tamen ab inimícis eru-
ebántur; álii timéntes consentiébant, et vivébant, et tamen ab in-
imícis ipsi absorbebántur. Inde est et illa vox gratulatiónis: Fórsitan 
vivos absorbuíssent nos. Multi absórpti, et vivi absórpti. Multi absórpti, 
et mórtui. Qui putavérunt esse inánem fidem Christiánam, mórtui 
absórpti sunt. Qui autem, sciéntes esse veram prædicatiónem Evan-
gélii, Christum esse Dei Fílium sciéntes, et hoc credéntes, et hoc intus 
 
21 Edd. in] parapside  
A 
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tenéntes, cessérunt tamen dolóribus, et idólis sacrificavérunt, vivi 
sunt absórpti. Illi absórpti, quia mórtui. Illi autem, quia absórpti, 
mórtui. Non enim absórpti vívere potuérunt, quamvis vivi absorbe-
réntur.  
Responsorium ∙ 7  
<-4!56uU65u---tT4---¨4u---7---iI7¨78oO8o---oO8---8---78ol7U6---45uJ4tT4R3¨¨: 
              E           -            ram,  qua - si        a            -            gnus,  ín -   no       -       cens,  
<-3t¨7i---7---¨7---7i---iI7uU6Z5---uj5uJ4t---rR3¨34tT4t---tT4-:--4---4u---7-¨ 
           du   -    ctus sum  ad        im      -      mo     -       lán        -         dum,  et     ne  -  sci- 
<-uj5uj54t---tT4-;--4---4uU6---7i---8---8---89pP98o---pé8-:--7---7---8---7- 
            é         -         bam. Con- sí    -      li -  um   fe  -  cé       -        runt    in  -  i -  mí - ci 
<-iI7---ik6¨7i---5---4!---5---7iI7---6u---5---4--,--4t---4t---4---4---4t- 
          me  -   i                ad-  vér-sum  me,     di - cén-tes:    Ve  -  ní -   te,  mit - tá - 
<-4---4---4---3+---3---3tu---uj5¨56uU6/---zZ5-:--7---7---8o---oO8k6---7i---7- 
        mus  lignum  in   pa - nem     e          -           ius,    et  con -  te  -  rá   -   mus   e - 
<-iI7j5uJ4tT4R3-:--3tu---7uU6Z5---5iI7i---ik6¨7iI7j5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4-. 
           um                           de          ter      -      ra                vi               -                 vén - ti        -          um!  
<-89pP9O8---7iI7---7---7---7---7---7i---7-:--7---7---7---7---7---7---7-¨ 
     V. O      -      mnes   in -  i  -  mí - ci      me  -  i         ad-vérsum me    co- gi  -  tá - 
<-8---7i---7i---89pP9---pé8-,--7iI7U6---7i---8---8o---8---8---8---8---8- 
        bant ma  -  la         mi     -     hi,        ver   -   bum  in  -   í-quum manda-vérunt 
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<-8---8---8oO8oO8I7---iI7-:--78oO8¨9õP9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--4t---4t---4--¨? 
          ad- vér - sum             me,        di            -          cén        -          tes:         Ve  -   ní  -   te.  
Lectio VI.  
RGO hoc orat vox mártyrum: A timóre inimíci érue ánimam meam. 
Non ut me non occídat inimícus, sed ut non tímeam occidéntem 
inimícum. Hoc orat in psalmo servus, quod modo dicébat in Evangé-
lio Dóminus. Quid modo dicébat in Evangélio Dóminus? Nolíte ti-
mére eos, qui occídunt corpus, ánimam autem non possunt occídere, 
sed pótius eum timéte, qui habet potestátem et ánimam, et corpus 
occídere, et míttere in gehénnam ignis. Et repetívit: Ideo dico vobis, 
hunc timéte!  
Responsorium ∙ 7  
<-iI7---8---78ol7U6---45uJ4tT4R3-:--5---3---5u---7uU6Z5¨5iI7i---7---7---7i- 
            U  -  na       ho      -        ra                    non pot - u    -     í            -              stis   vi  -   gi  - 
<-iI7uU6Z5---uj5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-;--8---ol7---8---9õ---ü---õP9õP9-¨¨ 
            lá        -          re                          me      -        cum,    qui     ex -  hor - ta  -   bá -  mi - 
<-õP9O8¨oO8I7U6---8---pé8¨89pP9O8---7iI7---7--,--7---8oO8¨9õP9---8---7---tT4-¨ 
            ni                          mo - ri                            pro     me?  Vel     Iu      -        dam non  vi -  
<-45uj5z---tT4¨5uj5-:--5---rR3---4---5---7i---iI7iI7-:--8---8---78ol7U6-¨ 
            dé       -        tis,                quó- mo - do  non   dor -  mit,         sed    fe  -   stí - 
<-45uJ4tT4R3-:--5---8---7---7---67iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-.---8---89pP9O8- 
            nat                   trá- de - re   me     Iu             -                dǽ       -        is?  V. Dor- mí - 
<-7---7iI7---iI‰---7i---7i---8---89pP9---pé8-,--7iI7U6---7i---8---8---8-¨¨ 
            te      iam,    et        re -  qui   -  é   -   sci     -     te;           ec     -      ce,     ap-pro-pin - 
E 
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<-8o---8---8---8---8---8---8o---8---8-:-¨-8---8---8oO8oO8I7---iI7---78oO8¨9õP9- 
         quá- bit, qui me tra- di -  tú - rus  est     in  ma - nus             pec - ca - 
<-iI7¨78oO8o---iI7-¨,,--7---8oO8¨9õP9---8--¨? 
            tó          -          rum!     Vel      Iu      -       dam.  
In tertio nocturno  
Antiphona ∙ 7c3  
<-8---6---6---8oO8---7-¨:--5---7---7---4t---4-,--7=---7---7---4t---5¨¨:¨ 
          Di - xi      in   -   í  -   quis:  No- lí  -  te       lo - qui      ad- vér-sus   De  - um  
<-rR3---4t---5---4---4--.--8--8--9--8--7--7? 
             in    -    i -   qui - tá- tem! Ps. Confitébimur.  
Antiphona ∙ 8a  
<-7---7---7---7---4-:--5---7---7iI7---7-,--7---5---7---8---7-:--7---5-¨ 
        Ter- ra     tré- mu- it,  et   qui  -  é   -    vit,  dum re- súr- ge - ret      in    iu-   
<-6u---5---5---4---4-.--7--7--6--7--5--4t? 
            dí  -   ci  -   o     De - us. Ps. Notus in Iudǽa.  
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Antiphona ∙ 7a  
<-4---67i---8-:--7---ö---9---iI7---8o---9---8---8-,--8---7---7---7-- 
           In      di     -     e   tri - bu - la  -   ti    -      ó  -  nis   me- æ       De- um  ex- qui - 
<-5u---7-:--7---5u---7---4---4-.--¨8--8--9--8--7--zZ5? 
             sí  -   vi     má -  ni - bus  me - is. Ps. Voce mea.  
Versiculus  
V. Exsúrge, Dómine!  
R. Et iúdica causam meam!  
Lectio VII.  
ONVENIÉNTIBUS vobis in unum, iam non est domínicam cenam 
manducáre, unusquísque enim suam cenam præsúmit ad man-
ducándum, et álius quidem ésurit, álius autem ébrius est. Numquid 
domos non habétis, ad manducándum et bibéndum? Aut ecclésiam 
Dei contémnitis, et confúnditis eos, qui non habent? Quid dicam vo-
bis? Laudo vos? In hoc non laudo. Ego enim accépi a Dómino, quod 
et trádidi vobis, quóniam Dóminus Iesus, in qua nocte tradebátur, 
accépit panem, et, grátias agens, fregit, et dixit: Accípite et manducá-
te, hoc est corpus meum, quod pro vobis tradétur; hoc fácite in me-
am commemoratiónem!  
Responsorium ∙ 1  
<-12e¨rR3---ed1---3rR3---4---4tT4R3---34tT4¨5u---5-:--3--¨¨4t---5---tT4---3r- 
            Se       -       ni    -    ó  -    res  pó     -     pu        -        li       con- sí   -  li  -  um       fe - 
<-3rR3eE21w---ed1-¨;--1---34t---4---4---4---4---rR3r---12e-:--3rR3---34t- 
             cé        -          runt,     ut       Ie  -   sum do - lo     te  -  né   -    rent,       et           oc - 
<-tT4tg3r---eE2¨3rR3r---rR3--,--¨¨3---5---4t---5---3---4t---eE2---1---eE2---3r¨¨¨ 
            cí        -       de      -        rent.  Cum glá-di  -   is      et     fú  -  sti - bus   ex  -    i -    
C 
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<-12eE2W10q---01ed1-:--0---1---3r---4t---3eE2s02ed1---1-.---5---5---5-¨ 
             é            -            runt,      tamquam ad       la   -    tró      -       nem. V. Congre-ga- 
<-5---tT4tT4R3---4---4---tg3--¨¨4t---4t--X¨zZ5---5-,--5---5---5---5---tT4tT4- 
          vé -  runt          in  -  i  -   qui -  tá  -  tem     si  -    bi,     et       e- gre - di  -   e -     
<-5---34tT4¨5uj5---5tT4R3E2¨234t---rR3-,,--3---¨5---4t---5---? 
         bán- tur                       fo               -              ras.    Cum glá- di  -   is.  
Lectio VIII.  
IMÍLITER et cálicem, postquam cenávit, dicens: Hic est calix, no-
vum testaméntum in meo sánguine. Hoc fácite, quotienscúmque 
bíbitis in meam commemoratiónem! Quotienscúmque enim mandu-
cábitis panem hunc, et cálicem bibétis, mortem Dómini annuntiábitis, 
donec véniat. Itaque, quicúmque manducáverit panem, vel bíberit 
cálicem Dómini indígne, reus erit córporis et sánguinis Dómini. Pro-
bet autem seípsum homo, et sic de pane illo edat, et de cálice bibat! 
Qui enim mandúcat et bibit indígne, iudícium sibi mandúcat et bibit, 
non diiúdicans corpus Dómini.  
Responsorium ∙ 1  
<-1---1---1---12e---0eeE21w---ed1-:--1---1---1---qQ0---0q---qQ0¨01wW1w---wW1-: 
         Re- ve - lá- bunt  cæ       -        li           in -  i - qui - tá  -   tem   Iu         -          dæ, 
<-3---4t---1---1---1e---3---5---4tT4---23rR3rR3E2---12eE2e---wW1-;--3---0-¨¨ 
           et      ter - ra    ad - vér- sus    e  -   um       con       -         súr      -     get,      et  ma-   
<-1---3---3---01ed1e---1---1---2e---4---1---12ed1---1-:--3---5---4t- 
           ni -  fé-stum   e        -        rit   pec- cá -  tum  il  -    lí     -      us        in     di   -   e        
<-3---4t---eE2---1eE2W1---0eE21w---ed1--,--0q---eE2¨3r---rR3rF1Q0¨1ed1-:--0---1- 
           fu -  ró  -   ris      Dó     -     mi      -      ni,      cum    e        -        is,                        qui   di - 
S 
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<-3---eE2---qQ0---3---4t---4tT4---4-:--3r---4ui---7---67iI7j5¨56uU6Z5- 
           xé  - runt  Dó  -  mi  -  no,     De   -     o:        Re  -   cé   -    de        a                      
<-45uj5z---tT4-;--1---eE2¨3r---4---4!¨ 3rF1Q0¨1ed1-:--1---1---1e---3---4t---4tT4-¨ 
            no     -      bis,     sci - én    -      ti  -  am                          vi -  á - rum  tu  -   á  -   rum 
<-23rR3rR3E2---12eE2e---wW1--.---5---tT4tT4R3---4---4---4---4t---4---4---4- 
            nó          -           lu     -     mus!   V. Fi -  at              men-sa      e   -   ó - rum co-ram   
<-tg3---4t---4t-¨¨X¨6---zZ5---5-,--tT4tT4---5---34tT4¨5uj5---5tT4R3E2¨234t---rR3-¨,, 
            il   -     lis        in      lá - que- um      et               in    scán       -        da         -            lum!22      
<-0q---eE2¨3r¨---rR3rF1Q0¨1ed1----? 
         Cum   e        -         is.  
Lectio IX.  
DEO inter vos multi infírmi et imbecílles, et dórmiunt multi. Quod, 
si nosmetípsos diiudicarémus, non útique iudicarémur. Dum iu-
dicámur autem a Dómino, corrípimur, ut non cum hoc mundo da-
mnémur. Itaque, fratres mei, cum venéritis ad manducándum, ínvi-
cem exspectáte! Si quis ésurit, domi mandúcet, ut non in iudícium 
conveniátis! De spiritálibus autem nolo vos ignoráre, fratres. Scitis, 
quóniam, cum gentes essétis, ad simulácra muta prout ducebámini 
eúntes. Ideo notum vobis fácio, quod, nemo, in Spíritu Dei loquens, 
dicit anáthema Iesu, et nemo potest dícere: Dóminus Iesus, nisi in 
Spíritu Sancto. Divisiónes vero gratiárum sunt, idem autem Spíritus, 
et divisiónes ministratiónum sunt, idem vero Deus, qui operátur 
ómnia in ómnibus.  
 
22 Edd. add. in] retributiones et in scandalum 
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Responsorium ∙ 7  
<-4---45uj5z---tT4-:--4---4u---7---7---8o---8oO8---7---8---7---zZ5-¨ 
            O,     Iu     -         da,   qui     de  -   re  -   li -   quí  -  sti        con - sí  -   li  -   um  
<-45uj5zZ5---tT4-;--4tT4---3---4---4uiI7U6¨7iI7i---iI7---8iI7U6---5---uj5¨56uU6Z5- 
            pa      -        cis,           et       cum Iu - dǽ           -              is         con   -   si  -   li - 
<-4---45uj54t---tT4-;--4---4---4u---7---8---uU6¨7iI7¨8p---8---8---ö---ö- 
             á  -   tus                 es,         tri- gín - ta       ar- gén - te          -            is    ven- di - dí - 
<-9p---8---7---5u---78oO8---7iI7iI7¨77=-,--4tT4t---rR3---5u---7---7-- 
            sti      sán-gui- nem      iu      -      stum,                 et              pa  -    cis       ó  -  scu - 
<-ik6¨7i---5---45uj5u---7-¨:--6---7---8---iI7iµ4t---4---7=56u---67iI7j5¨56uU6Z5¨¨¨ 
           lum         fe  -   ré     -     bas, quod in  pé - cto    -      re     non           ha - 
<-45uj54t---tT4--.---89pP9O8---7iI7---iI7---7i---7i---8---89pP98o---pé8-¨¨, 
            bé        -         bas.     V. Ve      -       rax        da  -   tur      fal -  lá  -   ci        -         bus,     
<-8---8---8---8oO8oO8I7---8---78oO8¨9õP9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--4tT4t--- 
           pi -  um    fla -  gél         -        lat       ím           -            pi            -             us.            Et        
<-rR3---5u--¨? 
           pa  -    cis.  
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Ad laudes  
Antiphona ∙ 8g1  
<-4---4---4---5---4---4---5---4-:--3---5---7---6---5---7---6-: 
           Iu -  sti  -  fi  -  cé -  ris,  Dó- mi - ne,   in     ser- mó - ni - bus    tu  -   is, 
<-5---4---5---4!---4t---5---4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
            et    vin-cas, cum  iu  -  di -  cá - ris. Ps. Miserére.  
Antiphona ∙ 2d  
<-12e---1---1---1¨---1---1e---1-¨ :--1---qQ0---1---1---1---3--¨ 
            Dó  -   mi - nus,  tamquam    o  -   vis     ad      oc  -    ci  -    si  -    ó  -  nem  
<-3---3---0-¨,--2e---4---ed1---3---3---3---rR3---1---1-. 
         du-ctus  est,       et     non   a   -    pé - ru  -  it       os       su- um.      
<-¨3--3--3--3--0q--1? 
 Ps. Dómine, refúgium. 
Antiphona ∙ 8g1  
<-5---2---3---4---4---5---4-¨:--4---5---4---3---4tT4---5-¨,--5---7-- 
        Con- trí- tum est  cor  me- um  in   mé - di  -   o       me    -   i,        con- tre - 
<-4---5---4---4---eE2---1---2---3---4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
         mu - é - runt  ó -  mni  -  a       os - sa   me -  a. Ps. Deus, Deus meus. 
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Antiphona ∙ 4g1  
<-1---2---4---4t---5-:--4---5---6---tT4---5---5-,--5---2---5--Ï¨3---4-- 
          Ex- hor- tá - tus    es   in    vir - tú  -  te       tu  -  a,       et      in     re  -  fe - cti - 
<-wW1---wW1-:--0---1---2---4---2---1w---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
            ó   -    ne        san-cta    tu  -  a,    Dó - mi - ne. Canticum: Cantémus. 
Antiphona ∙ 2d  
<-3---3---3eE2W1---1-:--1---0---1---3---3---3rR3---3-:--3tT4t---4---3r- 
          Ob- lá  -   tus        est,  qui- a         i -  pse  vó  -  lu     -   it,        et           pec - cá -  
<-¨3---3r---3-:--3---0---0e---1---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
            ta      no - stra      i - pse   por  - tá - vit. Ps. Laudáte Dóminum de cælis. 
Versiculus23  
V. Christus factus est pro nobis ob$diens.  
R. Usque ad mortem.  
Ad Benedictus antiphona ∙ 1g1  
<-3---0---1---1t---5u-¨:--5---4---2---3---4---eE2---1---1-,--1---¨¨eE2- 
        Trá- di - tor    au  - tem  de- dit      e  -   is     signum, dicens: Quem24 o- 
<-1---3---3---4t---4---3-:--3r---3---3eE2s0-:--1---3---eE2---1---1-. 
         scu - lá - tus    fú   -   e  -  ro,          i -  pse    est,            te -  né  -  te         e - um!  
 
23 Fontes sæculi XV–XVI. omnino omittunt versiculos laudum hoc triduo, qui tamen iuxta 
consuetudinem anteriorem dicti sunt. Sæculis adhuc XI–XII. idem versiculus Christus factus 
est cantatus est in omnibus tribus matutinis, postea autem pro singulis feriis mutabantur sic: 
Christus factus est, Proprio Filio, Attendite, ut hic et infra leguntur iuxta BNS.  
24 Edd. dicens] Quemcumque  
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<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
        E   u   o     u     a     e. 
 [Kyrie puerorum et processio]  
<---1t---¨4---tT4R3---4---2---2-:--1tT4---tT4R3---¨4---2---2-:-¨-1t---4-  
Pueri: Ký -  ri -  e, e  -  lé  -  i -  son!  Chri - ste, e - lé -  i - son!    Ký - ri-   
<-tT4R3---4---2---2--,,---------2--¨¨1--¨¨1w---ed1---qQ0---1---1w---2---2-¨,, 
       e, e  -  lé  -  i - son! Diaconi: Dómi - ne,  mi  -  se -  ré - re    no- bis!  
<--------¨¨2---1ed1Q0---1w---2-:--4---4t---5---rR3---4---4tT4---¨23r---eE2- 
Sacerdotes: Ie -  su      Chri-ste,  qui  pas- sú- rus   ad - ve   -   ní   -  sti 
<-1---1---2-¨,,----------2---1ed1Q0---1---1w---2-¨:--4---4t---5---rR3---4- 
     propter  nos. Chorus: Christus     Dó- mi- nus   fa-ctus   est  ob - $- 
<-2---2---wW1---0---¨1---1w---2-,,------¨1t---¨¨4---¨tT4R3---4---2---2-: 
       di - ens  us- que   ad   mortem. Pueri: Ký  -  ri  -  e, e  -  lé  -  i -  son!    
<-1tT4---tT4R3---¨4---2---2-:-¨-1t---4---tT4R3--¨¨¨4--¨¨2---2--,,---------¨2--¨¨¨1-¨¨ 
      Chri - ste, e- lé -  i - son!  Ký -  ri - e, e -  lé - i - son! Diaconi: Dómi- 
<-1w---¨ed1---qQ0---¨1---1w---2---2-,,-------------2---¨1w---3---1---0-¨ 
        ne,   mi  -  se  -  ré -  re    no- bis!  Sacerdotes: Qui pro-phé- ti -  ce  
<-2e---4---eE2-:--4---4t---¨5---¨rR3---2wW1Q0--¨¨1w---¨¨2--,,---------2---1ed1Q0- 
     prompsí- sti:    E  -  ro mors  tu  -  a,       o,  mors. Chorus: Christus 
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<-1---1w--¨¨2-:--4---4t---5---rR3---4---2---2---wW1---0---1---1w--¨¨2-,, 
      Dó- mi - nus   fa- ctus  est   ob -  $ - di - ens   us -  que  ad  mortem. 
<---1t---¨4---¨tT4R3---4---2---2-:--1tT4---tT4R3---¨4---2---2-:-¨-1t---4-  
Pueri: Ký -  ri  -  e, e  -  lé -  i - son!   Chri - ste, e - lé -  i - son!    Ký - ri-   
<-tT4R3---4---2---2--,,---------2--¨¨1--¨¨1w---ed1---qQ0---1---1w---2---2-¨,, 
       e, e  -  lé  -  i - son! Diaconi: Dómi - ne,  mi  -  se -  ré - re    no- bis!  
<---------¨¨2---1w---2---¨1---¨2---¨wW1--¨¨0---¨1w---¨2---¨2-:--4t---¨5- 
Sacerdotes:  Qui,  ex - pán- sis    in    cru - ce    má -  ni - bus,   tra -  xí- 
<-rR3---¨4---¨2---¨2---wW1---0---1w---¨2---2-,,----------¨2----1ed1Q0-- 
       sti       ó - mni - a     ad     te    sǽ -   cu - la.    Chorus:  Chri- stus     
<-1---1w--¨¨2-:--4---4t---5---rR3---4---2---2---wW1---0---1---1w--¨¨2-,, 
      Dó- mi - nus   fa- ctus  est   ob -  $ - di- ens  us - que  ad  mortem. 
<---1t---¨4---¨tT4R3---4---2---2-:--1tT4---tT4R3---¨4---2---2-:-¨-1t---4-  
Pueri: Ký -  ri  -  e, e  -  lé -  i - son!   Chri - ste, e - lé -  i - son!    Ký - ri-   
<-tT4R3---4---2---2--,,---------2--¨¨1--¨¨1w---ed1---qQ0---1---1w---2---2-¨,, 
       e, e  -  lé  -  i - son! Diaconi: Dómi - ne,  mi  -  se -  ré - re    no- bis!  
<---------2---1---¨2---wW1---0---¨1w---2---2-:--4---5---¨4---3---4---¨2- 
Sacerdotes: Vi - ta    in    li -  gno  mó - ri - tur,   in- fér-nus  ex  mor-su    
<-wW1---0---1w---2---2-,,----------¨2---1ed1Q0---1---1w---2-:--4---4t---5-¨ 
       de - spo- li  -  á  - tur. Chorus: Christus    Dó- mi- nus   fa-ctus  est    
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<-rR3--¨¨4---2---2---wW1---0---1---1w---2-,,-------¨1t---¨4---¨tT4R3---4-¨¨ 
        ob - $ - di - ens  us - que  ad mor-tem. Pueri: Ký -  ri  -  e, e  -  lé- 
<-2---2-:--1tT4---¨tT4R3---¨¨4---2---2-:-¨-1t---4---tT4R3---¨4--¨¨2--¨¨¨2-. 
        i - son!   Chri -  ste, e -  lé  -  i - son!    Ký -  ri-   e, e  -   lé -  i -  son!  
His finitis fit processio.  
Hymnus  
<-4---¨4---3---2---3rf2e---1---1---0-:--0---2---¨3---4---4tT4---2---3r---4¨: 
     Rex Christe, fa- ctor    ómnium,  Redémptor et   cre - dén- ti- um,  
<-4---6---7i---8---5z---7---5---4-:--3---5---4u---7---5z---4---3r---4-¨¨,, 
     pla - cá - re    vo - tis  súpplicum,  te  láu- di- bus   co - lén - ti - um!  
 Cuius benígna grátia ∙  
Crucis per alma vúlnera ∙  
virtúte solvit árdua ∙  
primi paréntis víncula.  
 Cruci, Redémptor, fígeris,  
terram sed omnem cóncutis,  
tradis poténtem spíritum,  
nigréscit atque sǽculum.  
 Qui es creátor síderum,  
tegmen subísti cárneum,  
dignátus hanc vilíssimam ∙  
pati dolóris fórmulam.  
 Mox in patérnæ glóriæ ∙  
victor respléndens cúlmine,  
cum Spíritus25 munímine ∙  
defénde nos, rex óptime!  
 Ligátus es, ut sólveres ∙  
mundi ruéntis cómplices,  
per probra tergens crímina,  
quæ mundus auxit plúrima.  
<-4tT4---3r-. 
             A  -   men.  
Quo finito, legatur Miserére mei, Deus, sine Glória Patri. Antiphona: Christus factus 
est pro nobis ob$diens usque ad mortem, mortem autem crucis. Kýrie eléison! Chri-
ste, eléison! Kýrie, eléison! Pater noster sub silentio. Réspice, quǽsumus, Dómine, su-
per hanc famíliam, ut supra. In reversione cantetur:  
 
25 Edd. 1480–1484 cum] Spiritu  
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Hymnus  
<-4---¨5---¨4---4---1---2---1---0-:--4---4---5---3---5--X¨6---5---4-, 
    Hymnum di - cá-mus Dó-mi- no,  laudes  De - o   cum cán- ti - co,  
<-4---¨5---¨7---4---5---4---4---3-:--4---5---4---4---1---2---1---0-,, 
     qui  nos  cru-cis   pa - tí - bu - lo     su - o   red - é- mit  sángui- ne.  
<X-3---4---5zh4---3---4-,--rR3---5zh4---3---4-,--3---4---5zh4---3---4-. 
             Ký - ri  -  e, e -   léi-son!  Chri- ste, e-léi-son!   Ký- ri   -   e, e - léi-  son!  
 Die decúrsu ad vésperum,  
quo Christus morti tráditur,  
ad cenam venit ímpius,  
qui erat Christi próditor.  
 Præses Pilátus proclámat:  
Nullam culpam invénio.  
Ablútis aqua mánibus,  
Christum Iudǽis trádidit.  
 Iesus futúra núntiat ∙  
cenántibus discípulis:  
unus ex discumbéntibus,  
ipse me traditúrus est.  
 Falláces Iudǽi ímpii ∙  
latrónem petunt vívere,  
Christum accúsant gráviter:  
Crucifigátur, reus est!  
 Iudas, mercátor péssimus,  
ósculo pétiit Dóminum,  
ille, ut agnus ínnocens,  
non negat Iudæ ósculum.  
 Et Bárrabas26 dimíttitur,  
qui reus mortis fúerat,  
vita mundi suspénditur,  
per quem resúrgunt mórtui.  
 Denariórum número  
Christum Iudǽis trádidit  
ínnocens et innóxius,  
quem Iudas trádit27 ímpius.  
 Glória tibi, Dómine,  
glória Unigénito,  
una cum Sancto Spíritu  
in sempitérna sǽcula.28  
<-4tT4---3r-. 
             A  -   men.  
 
26 Edd. add. Barrabas] latro  
27 Edd. Iudas] tradidit  
28 In fontibus sæculi XIII. adhuc non continetur hæc doxologia.  
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In choro legatur sub silentio Deus misereátur nostri. Christus factus est pro nobis, et 
cetera. Kýrie eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison! Pater noster. Oratio: Réspice, 
quǽsumus, Dómine, ut supra.  
Ad primam  
Non dicitur Deus in adiutórium meum inténde, nec hymnus, nec antiphona, sed tan-
tum psalmus. Psalmi: Deus, in nómine; Beáti immaculáti; Retríbue; Laudáte Dómi-
num, omnes gentes. Psalmus: Miserére mei, Deus, secúndum. Antiphona: Christus fa-
ctus est pro nobis ob$diens. Kýrie eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison! Pater no-
ster. Oratio: Réspice, quǽsumus, Dómine. Et sic de aliis horis. His tribus diebus ad 
omnes horas legatur psalmus: Miserére mei, Deus, ut supra. Præfatio: Qui salútem 
cum suo Communicántes.  
Ad secundas vesperas  
Cantetur antiphona ∙ 2d  
<-12e---1---1----1---1---qQ0---1---3---3---3---0-,--2e---4---3+- 
           Cá    -     li- cem  sa -  lu  -  tá  -   ris     ac -  cí  -   pi - am,     et       no- men  
<-3---3---3---4---eE2---1---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
        Dó- mi - ni       in - vo  -   cá - bo. Ps. Crédidi, propter.  
Antiphona ∙ 8g1  
<-4---4u---7---¨5---rR3---4t---5---4---4-:--7---8---uj5---7---7---7-, 
       Cum  hi  -   is,  qui    o   -     dé- runt  pa-cem,   e - ram pa  -   cí  -  fi - cus,  
<-8---8---7---7---8oO8---uU6¨7iI7-:--5---5---5---7---7---4---4-. 
        cum  lo- qué- bar      il    -     lis,                 im-pu-gnábant  me  gra- tis.  
AD VESPERAS  
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<-7--7--6--7--5--4? 
Ps. Ad Dóminum.  
Antiphona ∙ 8g1  
<-4---4---4---4---5---5---4---rR3-:--5---7---7---6---5z---5---4-. 
          Ab   ho- mí - ni- bus   in  -  í  -  quis   lí  -  be - ra   me,  Dó - mi - ne!  
<-7--7--6--7--5--4? 
Ps. Eripe me.  
Antiphona ∙ 7a  
<-4---6---7---8-:--8---8---7---7---7---uU6---5---uj5---zZ5---4---4-, 
          Cu - stó - di     me   a        lá- que - o, quem sta - tu  -   é   -    runt  mi -  hi,  
<-rR3---4---3---2---1-:--2---3---4---4---4---3---4t---5---4---4-. 
            et        ab   scánda - lis       o -  pe- rán - ti - um    in   -   i -  qui - tá - tem!  
<-8--8--9--8--7--zZ5? 
Ps. Dómine, clamávi.  
Antiphona ∙ 7a  
<-4---6---7---8---8-:--8---8---7---7---7---8o---8---7-,--7---7- 
        Con - si -  de -  rá- bam  ad déx  - te- ram,  et       vi -   dé- bam,   et   non  
<-8oO8---uU6¨7iI7-:--5---5---5---7---7---4-.--8--8--9--8--7--zZ5? 
              e      -      rat,              qui    co- gnó- sce - ret  me. Ps. Voce mea.  
Sine Glória dicuntur psalmi, nec hymnus, nec versiculus dicitur.  
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Ad Magnificat antiphona ∙ 1g1  
<-1---qQ‚---3---4---3t---5-:--3---5---7---5---rR3---4t---4-,--4---4- 
         Ce - nán - ti - bus    au - tem,   ac - cé- pit      Ie -  sus      pa- nem,  be- ne- 
<-4---2---4---tT4---3-:--4---3---eD0---1e---2---3---1---1-. 
          dí -  xit     ac     fre - git,   de- dit   di   -    scí -  pu - lis    su -  is.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
            E   u    o       u       a     e sine Glória.  
Oratio: Réspice, quǽsumus, Dómine, ut supra.  
Ad completorium  
Psalmi: Cum invocárem; In te, Dómine; Qui hábitat; Ecce, nunc; Nunc dimíttis; Dómi-
ne, quid multiplicáti. Antiphona: Christus factus est, ut supra. Kýrie, eléison! Christe, 
eléison! Kýrie, eléison! Pater noster. Oratio: Réspice.  
 
IN DIE PARASCEVES  
ad matutinum  
Antiphona ∙ 8g1  
<X-4---4---4---4---4---4---6---4-:--3---4---6---4---4---3---4---6-¨¨ 
               A - sti  - té- runt re - ges   ter-ræ,   et  prín-ci - pes  con- ve-  né- runt  
<X-6---6---3-,--5---3---5---7---7---7-¨:--4-¨¨™¨6u---5---rR3---4t---5-¨¨ 
               in      u-num    ad- vér- sus  Dó-mi-num,   et       ad- vér - sus Christum  
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<X-4---4-.-™-7--7--6--7--5--4? 
                e  -  ius. Ps. Quare fremuérunt. 
Antiphona ∙ 8g1  
<-4---4---5---5---4---4-:--7---5---7---6---5---5-,--¨7---7---7-- 
          Di -  vi -  sé- runt  si  -   bi    ve- sti- mén- ta    me  -  a,         et     su - per  
<-7i---5-¨¨¨-5---4-:--tT4R3---4t---5---¨4---¨4-.--7--7--6--7--5--4? 
            ve- stem me-am      mi    -     sé - runt  sor- tem. Ps. Deus, Deus meus. 
Antiphona ∙ 8g1  
<-4---¨4---4---5---5---4---4-:--7---5---¨7---uU6---5-:--7i---6u---5- 
            In - sur - re - xé- runt  in   me   te - stes     in  -  í  -    qui,      et      men - tí - 
<-5---4-:--¨3---3---4t---5---¨4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
            ta     est      in  -  í  -   qui- tas       si - bi. Ps. Dóminus illuminátio.  
Versiculus  
V. Divisérunt sibi vestiménta mea.  
R. Et super vestem meam misérunt sortem.  
Lamentatio I.  
<-2---2rtT4¨ed1¨33+¨34tT4f2-,,--2---4---5---5---5---5---5---5---5---5-- 
            A  -   leph.                                        Quó-mo- do     ob -  té - xit     ca  -  lí  -   gi - ne  
<-5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---¨5---5---rf2r---5-:--2---4-¨ 
            in     fu - ró - re     su -  o    Dó- mi- nus    fí  -   li -  am   Si   -    on,   pro- ié- 
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<-5---5---5---5---5---5---5z---uU6u---5---tT4---tT4---rf2r---5-,--0---1- 
           cit  de    cæ - lo      ín- cly- tum     in         ter - ram   Is   -   ra    -     el,      et  non 
<-2---2---2---2---2---2---2---2---3---2---¨1---2---2-:--2---2---2- 
          est    re  - cor- dá-  tus  sca- bél - li      pe-dum  su -  ó - rum    in    di  -   e 
<-2---1---0---1---1e¨34tT4f2-,,--2rtT4¨ed1¨33+¨34tT4f2-,,--2---4---5---5---5-¨¨ 
          fu - ró - ris    su   -   i.                            Beth.                                       Præ- ci -  pi -  tá - vit 
<-5---5---5z---¨uU6u---tT4---tT4--¨¨2-:--5---5---5---5---5---5---5-- 
         Dó- mi - nus,29 nec         pe  -   pér- cit,       ó- mni  - a     spe- ci  -   ó  -   sa  
<-rf2r---5-:--2---4---5---5---5---5---5---5---5---5z---uU6u---tT4-¨¨ 
             Ia   -    cob,  de- strú- xit      in     fu  -  ró -  re      su  -  o      mu  -   ni     -     ti -  
<-tT4---2-¨,--0---1---2---1---2-:--0---1---2---2---2---2---3---2--¨¨1-¨ 
            ó  -   nes.   Vír - gi - nes30 Iu-da      de  -  ié - cit      in    terram, pól- lu -  it  
<-2---2-:--2---2---1---0---1---1e¨34tT4f2-,,--2---2rtT4¨ed1¨33+¨34tT4f2--¨¨,, 
          regnum    et   prín-ci - pes     e   -    ius.                       Gi - mel.  
<-2---4---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5z---uU6u---tT4- 
         Con-fré- git       in        i -   ra      fu -  ró - ris    su  -   i         o - mne     cor  -    nu  
<-tT4---rf2r---5-:--2---4---5---¨5---5---5---¨5---5---5---5---5---5-¨¨ 
            Is    -    ra    -     el,        a - vér - tit      re- trórsum  déx- te - ram  su - am     a  
 
29 Edd. add. Dominus] Sion  
30 Edd. munitiones] virginis  
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<-5---5---5z---uU6u-¨--tT4---tT4---2-,--0---1---2---2---2---1---2-:¨¨ 
           fá  -   ci   -    e           in      -      i    -     mí  -   ci,        et    suc-cén- dit     in      Ia - cob,  
<-2---2---2---1---2---2-:--2---2---2---1---0---¨1---1e¨34tT4f2-,, 
         qua - si          i- gnem flammæ,  de - vo - rán - tis       in       gy  -   ro.  
<-2---4---5---5z---uU6u---tT4---tT4---2-¨,--¨0---¨1---2---2--¨¨2---2---2- 
             Ie - rú - sa - lem,  Ie    -     rú  -   sa -  lem,  con- vér - te - re    ad   Dó-mi- 
<-¨2---¨1---0---1---1e¨34tT4f2-. 
       num, De- um  tu  -  um!  
Responsorium ∙ 3  
<-4u---7---¨¨7---7---5---56uU6Z5T4---4!56uU6Z5¨6uJ4R3-:--5---4tT4---4---rR3rR3- 
            O-mnes  a - mí - ci      me        -          i                                       de  -   re    -    li -  qué - 
<-3+1erR3---eE2-:--5u---56uU6Z5---4---5---7i---7iI7---¨7---5---¨7---7---¨5u- 
            runt          me,      et      præ    -     va - lu  -   é  -   runt      in - si  -  di - án -   tes  
<-7iI7---7-;¨-7---8---78oO8--¨¨iI7---¨7---¨¨5---7---uj5¨uj54t---tT4-:--4---4-¨ 
             mi  -   hi.   Trá- di  -  dit        me, quem di  -  li  -   gé        -         bam,   et   ter- 
<-5---7---7---zZ5---5uj5¨56u---4tT4R3---3-:--23r5%---4---5---56u---4---4-¨¨ 
           ri  -   bí  -  li -  bus       ó         -           cu    -     lis,     pla   -     ga   cru - dé   -   li   per- 
<-rR3¨4t--¨¨3--¨¨3-¨¨,--1w---4t¨45u---uU6uj5T4R3¨4tT4---5---tT4tg3---3+1erf2e---eE2-¨. 
           cú      -     ti- ens,    a   -    cé        -       to                             po -  tá     -     bant             me.  
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<-7---7---7iI7---56uj5T4---7---7---5---5u---7iI7---7-,--7---7iI7U6Z5¨56uU6¨¨¨ 
   V. Et    de -  dé   -    runt            in      e-scam  me  -   am      fel,     et        in  
<-tT4---45u---uj5¨uj54t---tT4-,,--1w--¨¨¨4t¨45u--¨¨¨uU6uj5T4R3¨4tT4----? 
            si    -     ti            me        -         a.              A   -    cé      -        to.  
Lamentatio II.  
<-2---2rtT4¨ed1¨33+¨34tT4f2-,,--2---4---5---5---5---5---5z---uU6u---tT4- 
          De  -  leth.                                              Te - tén- dit     ar- cum  su -  um     in     -     i - 
<-tT4---2-:--2---4---5---5---5---5---5---5z---uU6u---tT4---tT4---2-¨¨, 
           mí -  cus,    fir- má- vit   déx- te- ram  su -  am,   qua  -   si           ho -  stis,  
<-0---1---2---2---2---2---¨2---2---2---2---1---2---2-:--2---2---2- 
            et      oc - cí  - dit    omne, quod pulchrum e - rat    vi -  su       in     ta-  ber- 
<-2---2---2---2---2---2---1---2-:--0---1---2---2---2---2---2-: 
           ná -  cu  -  lo       fí   -   li  -   æ       Si  -  on;     ef  -   fú - dit,  qua - si       ignem,31  
<-2---2---2---2---1---0---1---1e¨34tT4f2-,,--2rtT4¨ed1¨33+¨34tT4f2-,,--2---4-¨¨ 
            in - di-gna -  ti  -  ó - nem su -  am.                      Hee.                                            Fa-ctus 
<-5---5---5---5---5---5z---uU6u---tT4---tT4---2-:--2---4---5---5---5-¨¨ 
          est   Dó- mi- nus,  vel - ut      in     -     i    -     mí - cus,  præ- ci  - pi -  tá - vit 
<-5---5---5z---uU6u---5---tT4---tT4---2-,--0---1---2---2---2---2---2-¨¨ 
            ó- mni  - a        m$ -  ni  -   a            e   -    ius.  Dis- si -  pá- vit   mu- ni  -  ti - 
 
31 Edd. add. ignem] flammæ  
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<-2---1---2---2-:--0---1---2---2---2---2---2---2---1---2-:--2---2-¨¨ 
             ó - nes     e - ius,     et     re- plé- vit     in      fí  -   li  -   a        Iu - da     hu- mi- 
<-2---2---2---2---2---1---0---1---1e¨34tT4f2-,,--2---2rtT4¨ed1¨33+¨34tT4f2-¨,, 
            li  -   á - tum  et     hu- mi  -  li -   á   -   tam.                   Va -   u.  
<-2---4---5---5---5---5---5---5---5---5z---uU6u---5---tT4---tT4f2---2-, 
           Et   dis -  si - pá- vit, qua- si     hortum, ten - tó    -    ri  -   um      su   -  um,  
<-0---1---2---2---2---2---2---2---1---0---1---1e¨34tT4f2-,,--2---4---5- 
          de- mo - lí - tus  est   ta - ber- ná- cu-  lum su -  um.                      Ob - li - vi- 
<-5---5---5---5---5---5---5---5---5---rf2r---5-:--2---4---5---5---5z-¨ 
            ó  -  ni     trá- di - dit  Dó- mi- nus    in      Si   -    on      fe - sti - vi -  tá - tem  
<-uU6u---tT4---tT4---2-,--0---1---2---2---2---2---2---2---2---2---2- 
            et            sáb  -  ba - tum,   et     op-pró- bri -  o        in - di- gna - ti  -   ó  -  ne  
<-2---2---1---2---2-:--2---2---2---1---0---1---1e¨34tT4f2-,,--2---4-¨¨ 
           fu -  ró - ris    su  -  i          re- gem   et      sa - cer- dó  -   tem.                      Ie - rú - 
<-5---5z---uU6u---tT4---tT4---2-¨¨,--0---1---2---2---2---2---2---2-- 
           sa  -  lem,   Ie    -     rú   -    sa  - lem,   con-vér - te  -  re      ad  Dó- mi-num,  
<-1---0---1---1e¨34tT4f2-. 
          De-  um   tu  -  um!  
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Responsorium ∙ 2  
<-1---0qQ0Ôð---0---1---eE2¨3r---12eE2W1¨0q---qQ0-¨:--0---1---3---wW1¨0q-- 
          Ve  -  lum    tem-pli    scis     -     sum                    est,         et       o- mnis   ter - 
<-12e¨rR3E2---1---12eE2¨1w---ed1-;--1r---4rR3E2---qQ0---12eE2W1¨ed1¨0q---¨qQ0-¨ 
             ra                     tré - mu        -         it,              la  -   tro            de         cru              -              ce  
<-0---1---rR3---12eE2W1¨0q--¨¨qQ0-¨¨,--¨0---1---3---wW1---0q---1---12eE21w---ed1-¨: 
         cla- má- bat,    di        -        cens:  Me-ménto  me  -   i,     Dó- mi       -        ne,  
<-1'---01e---1---1ed1wW1Q0---0q---3r---23rR3rR3E2---12eE2¨1w---ed1-.---0§12e4!- 
       dum  vé   -   ne -  ris                    in       re  -  gnum             tu        -        um.   V. A - 
<-3---3r---2e---12eE2---ed1-,--1---0q---1---1---1---1e---1---12eE2W1Q0-¨¨¨ 
        men  di   -   co        ti       -       bi:      Hó - di  -   e     me-cum   e  -   ris        in 
<-1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-,,--¨0---1---¨3----? 
          pa  -  ra        -         dí       -         so.       Me-mén-to.  
Lamentatio III.  
<-2---2rtT4¨ed1¨33+¨34tT4f2--,,--2---4---5---5---5---5---5z---uU6u---tT4-¨¨ 
          Za   -   i.                                                     Rép-pu - lit    Dó- mi- nus      al  -    tá    -     re  
<-tT4f2---2-,--0---1---2---2---2---2---2---2---2---1---0---1---1e¨34tT4f2-,, 
            su  -  um, ma - le - dí - xit  san-cti - fi -  ca -  ti  -  ó -  ni     su  -  æ.  
<-2---4---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5z---uU6u---tT4-¨¨ 
         Trá - di - dit     in    ma- nu     in  -  i  -   mí - ci      túr - ri  -   um       e      -      ius  
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<-tT4---2-,--0---1---2---2---2---2---2---1---2---2---2-:--2---2---2- 
          mu - ros,   vo-cem  de - dé- runt de   do- mo   Dó- mi - ni,     sic - ut     in  
<-2---1---0---1---1e¨34tT4f2-,,--2rtT4¨ed1¨33+¨34tT4f2--,,--¨2---4---5---5- 
           di  -   e      soll - é  -   mni.                       Heth.                                               Co - gi   - tá - vit  
<-5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---rf2r---5-:--2---4--¨ 
         Dó- mi- nus  dis - si - pá - re   murum   fí  -  li -   æ       Si   -    on,    te - tén - 
<-5---5z---uU6u---5---tT4---tT4f2---2-,--0---1---2---2---2---2---1-¨ 
          dit       fu   -   ní   -     cu  - lum    su   -    um,     et   non    a -  vér - tit   manum  
<-2---2-:--2---2---1---¨0---1---1e¨34tT4f2-,,--2rtT4¨ed1¨33+¨ 34tT4f2--,,--¨2---4-¨ 
           su- am      a     per- di  -  ti  -  ó  -   ne.                        Teth.                                          Lu- xít-  
<-5---5z---uU6u---tT4---tT4---2-,--0---1---2---2---2---2---1---0---1-¨¨ 
         que    an  -  te   -     mu  -  rá  -   le,       et   mu-rus  pá -  ri  -  ter   dis - si -  pá -  
<-1---1e¨34tT4f2-,,--2---4---5---5---5---5---5z---uU6u---tT4---tT4--¨¨2-:¨ 
          tus     est.                        De - fí - xæ  sunt  in     ter- ram    por  -   tæ        e   -   ius,  
<-2---4---5---5---5---5---5z---uU6u---tT4---tT4---2-,--0---1---2---2-¨¨ 
         pér- di - dit,  et    con- trí -  vit        ve  -    ctes      e   -   ius,   re- gem  e -  ius  
<-2---2---1---0---1---1e¨34tT4f2-,,--4---5---5---5---5---rf2r---5-:¨ 
            et    prín- ci - pes     e   -    ius.                          In  gén - ti - bus  non     est        lex,  
<-5---5z---uU6u---tT4---tT4---2-,--0---1---2---2---2---2---2---2---1-¨¨ 
           et     pro  - phé  -  tæ        e   -    ius    non   in - ve - né- runt vi -  si  -   ó- nem  
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<-0---1---1---1e¨34tT4f2-,,--2---4---5---5z---uU6u---tT4---tT4---2-¨, 
             a       Dó- mi  -  no.                             Ie -  rú  -  sa  -  lem,   Ie    -     rú   -    sa  -   lem,  
<-0---1---2---2---2---2---2---2---¨1---0---1---1e¨34tT4f2-. 
          con-vér- te -  re      ad  Dó- mi- num, De- um  tu  -  um!  
Responsorium ∙ 8  
<-34t---4---4---4---rR3---5u---uU6¨7iI7i---iI7-:--7---uU65u---7---67iI7j5¨56uU6Z5¨ 
           Ví  -   ne - a     me - a       e   -    lé          -       cta,      e  -   go           te     plan - 
<-45uj5¨4t---tT4-,--7iI7---uj5---7ik6---7---ik6¨7i---56uU65¨4t---tT4-:--5---5uU6h4¨ 
             tá         -        vi.   Quó- mo - do       con- vér    -     sa                       es         in       a - 
<-7---8iI7U6¨uj5T4---4t---tT4tT4¨3r---rR3-;--7iI7---uj5---7ik6---7i---ik6¨7i- 
         ma  -  ri            -             tú  -   di          -          nem,      ut           me       cru   -   ci   -    fí - 
<-5---tT4¨5uj5-:-¨¨¨rR…---4tT4---7---7uU6Z5T4---tg3¨45uj5¨56uU6Z5---4---45uj5¨4t---tT4¨¨¨. 
          ge  -  res,              et     Bár  -  ra -  bam         di                -                mít - te       -         res?  
<-7---7iI7uj5T4---5u---7---7---7i---7---7---7i---7---7---uj5---7---5u- 
    V. E  -  go                   quidem plan-tá  -  vi       te,      ví -  ne  -  a       me  -  a          e - 
<-45uj5---tT4-¨,--4---5uj5T4¨5uj5---4tg3---4t---56u¨7iI7uU6Z5---¨5uj5T4¨tT4-¨,, 
             lé      -      cta,32      o  -  mne                       se   -   men      ve               -               rum.  
<-7iI7---uj5---7ik6----? 
        Quó  -  mo -  do.  
 
32 Edd. te] vineam meam electam  
 IN SECUNDO NOCTURNO  139 
In secundo nocturno  
Antiphona ∙ 8g1  
<-4---5---5---4---4-¨¨:--3t---uU6---5u---zZ5-:--4---5---5---4---4-. 
        Vim  fa  -  ci  -   é - bant,  qui   quæ - ré  -  bant     á  -   ni-mam me- am.  
<-7--7--6--7--5--4? 
Ps. Dómine, ne in furóre secundum.  
Antiphona ∙ 4g1  
<-1---2---4t---5-¨:--4---5---6---tT4---5---5-,--5---2---5--¨Ï¨3---4---2-- 
        Con-fundán-tur  et     re - ve -  re  -   án- tur, qui quærunt   á -  nimam  
<-wW1---wW1-:--0---1---2---4---2---2-.--¨5--4--5--7--4--2r? 
          me  -  am,      ut     áu - fe - rant  e  -  am. Ps. Exspéctans exspectávi. 
Antiphona ∙ 4g1  
<-1---2---4t---5-:--5---4---5---6---tT†---5---5-,--5---2---5--¨Ï¨3---4-¨ 
            A  -  li  -    é  -   ni    in- sur- re - xé- runt  in   me,    et     for-tes   quæ- si- 
<-wW1---wW1-:--0q---2---4---¨¨2---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
            é   -    runt        á   -   ni- mam me-am. Ps. Deus, in nómine.  
Versiculus  
V. Insurrexérunt in me testes iníqui.  
R. Et mentíta est iníquitas sibi.  
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Lectio IV.  
IDEÁMUS ergo, quid factum sit: Quia exacuérunt, tamquam gládi-
um, linguas suas. Fílii hóminum dentes eórum arma et sagíttæ, et lin-
gua eórum gládius acútus. Quod dicit et álius psalmus, sic et hic: Exa-
cuérunt, tamquam gládium, linguas suas. Non dicant Iudǽi: Non occídi-
mus Christum. Et dedérunt proptérea iúdici Piláto, ut quasi ipsi vi-
deréntur a morte eius immúnes. Nam, cum dixísset eis Pilátus: Vos 
eum occídite, respondérunt: Non licet nobis occídere quemquam. In-
iquitátem facínoris sui in iúdicem hóminem refúndere volébant, sed 
numquid Deum iúdicem fallebántur? Quod fecit Pilátus in eo ipso, 
quod fecit, aliquántulum párticeps fuit, sed in comparatióne eórum 
multo ipse innocéntior.  
Responsorium ∙ 8  
<-1rR3¨4t---4---4---4--¨¨4t--¨¨4-:--4---4---3---¨4---¨34t---eE2---1eD0¨12eE2W1¨: 
          Tam-quam  ad   la - trónem    ex -   í - stis  cum glá  -    di   -    is  
<-4---4tT4R3---4t---45uj5¨56uU6Z5---45uj54t---45uj5-;--3r---4ui---7---7- 
          com-pre   -    hén  -  de              -               re                     me.           Cot   -    tí   -    di   -  e  
<-7---7---7---iI7j5¨56u--¨¨¨ik6¨7i---5---4!--¨¨¨5uU6¨7iI7--¨¨7u65uj5--¨¨tT4-:--3---4t- 
            a- pud vos    e          -          ram         in   tem- plo,              do     -      cens,    et   non  
<-5---5---4---rR3---34tT4rR3E2W1¨ed1-¨:--1---34t---4---4---4---4---4---¨5-¨¨ 
         me    te - nu -  í   -     stis,                                  et       ec  -   ce,    fla- gel - lá - tum dú- 
<-5---tT4¨5uJ4tT4R3--,--3tu---7uU6Z5---5iI7i---ik6¨7iI7j5¨56uU6Z5---45uj5¨4t---tT4-,, 
           ci  -  tis,                           ad         cru     -     ci       -       fi                  -                  gén     -      dum.  
<-7---7---7iI7uj5T4---5u---7---7i---7---7---7i---7---¨7---7---7---uj5-¨¨ 
   V. Fí -  li  -   us                   qui-dem  hó - mi- nis     va - dit,   sic - ut   scriptum 
V 
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<-7---5u---45uj5---tT4-¨,--4---3---4---4t---4---4---4---4---5uj5T4¨5uj5-¨¨ 
          est    de          il     -       lo.       Væ   au- tem  hó - mi - ni       il -   li,       per  
<-4t---¨4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,,--3tu---uU6Z5---5iI7i---¨ik6¨7iI7j5¨56uU6Z5- 
        quem  tra  -  dé             -              tur!                    Ad       cru   -   ci        -       fi - 
<-45uj5¨4t---tT4-. 
           gén       -      dum.  
Lectio V.  
NSTITIT enim, quantum pótuit, ut illum ex eórum mánibus liberá-
ret. Nam proptérea flagellátum perdúxit ad eos, non persequéndo 
Deum flagellávit, sed illórum furóri satisfácere volens, ut vel sic iam 
mitéscerent, et destinérent velle occídere eum, quem flagellátum vi-
dérent. Nostis Pilátum lavísse manum et dixísse: Innocens ego sum a 
sánguine iusti huius. Quod non fuit. Sed mundum se esse a morte il-
líus fecit! Fecit tamen. Sed, si reus, quia fecit vel invítus, illi innocén-
tes, qui coegérunt, ut fáceret? Nullo modo, sed ille dixit in eum sen-
téntiam, et iussit eum crucifígi, et quasi ipse occídit, et vos, o, Iudǽi, 
occidístis.  
Responsorium ∙ 7  
<-4---tg3---4t---4t---4---45uJ4tT4R3-:--4---5---7---tT4---5---4---4t- 
          Té -  ne  -   bræ   fa  - ctæ      sunt,             dum cru- ci  -   fi   -    xís-sent    Ie -  
<-4---45uj5¨56uU6Z5--¨¨45uj5¨4t--¨¨45uj5-;--3t---7iI7---uj5---7ik6--¨¨ ¨7i-¨ 
         sum     Iu              -               dǽ         -           i,                      et          cir   -     ca          ho   -    ram  
<-ik6¨7iK5u--¨¨tT4-:-¨¨¨5---5uU6h4---7---iI7U6¨uj5T4---tT4tT4¨3r---rR3-:--3tu---iI7U6¨uj5T4- 
           no      -       nam   ex -  cla  -   má - vit                    Ie        -         sus       vo   -    ce  
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<-tT4tT4¨3r---rR3¨¨;--iI7i¨9pé8--¨¨8-:--89pP9p--¨¨oO8-:--89pP9---8---7i---7--¨¨7uU6Z5-¨¨ 
           ma      -      gna:33 De       -       us,     De     -     us,34    ut        quid me   de  -  re -  
<-78o---8oO8I7---7¨¨;--8---8--¨¨8---9---öõ---ü---pé8¨89pP9p---oO8-:--8--¨¨8-¨ 
              li    -     quí   -    sti?    Et,     in- cli -  ná  -   to      cá  -  pi           -            te,          e - mí -  
<-¨pé8¨89pP9---8--¨¨8pé8--¨¨8--,--7---¨8oO8---7iI7---7---7iI7---5---4tT4¨3r---rR3-: 
             sit                  spí  - ri- tum.  Tunc  u    -    nus      ex      mi   -   lí  -    ti       -       bus  
<-4---4---4---4t---4---5--¨¨4tT4R3---4t--¨¨¨4tT4--¨¨34tT43r--¨¨¨rR3-:--4---5-¨¨ 
          lán - ce  -  a          la  -  tus    e  -   ius            per -  fo   -     rá         -         vit,       et  con-  
<-7---tT4---5---rR3---4t---4---45u---iµ4---45uj5¨56uU6Z5---45uj5¨4t---tT4-. 
            tí  -  nu  -   o       ex   -     í  -   vit      san - guis     et                                 a         -         qua.  
<-8---89pP9O8--¨¨¨7iI7---7---7---7i---7---7---7---7---7---iI7---7i---7i- 
   V. Et      ve       -       lum    templi     scissum  est    a      summo    us -  que    de -  
<-89pP9---pé8-,--8---8---8---8oO8oO8I7---iI7---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-¨¨,, 
              ór  -    sum,     et      o-mnis   ter        -        ra         tré         -          mu          -           it.  
<-¨7---8oO8---7iI7----? 
         Tunc   u    -    nus.  
Lectio VI.  
NDE occidístis? Gládio linguæ. Acuístis enim linguas vestras. Et 
quando percussístis, nisi quando clamástis: Crucifíge, crucifíge 
eum? Proptérea enim non est hoc prætermitténdum, quia venit in 
mentem, ne forte áliquem pertúrbet léctio divinórum librórum. Qui-
 
33 Edd. add. magna] dicens  
34 Edd. add. Deus] meus  
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dam evangelísta dicit hora sexta crucifíxum, et quidam hora tértia. 
Nisi intelligámus, perturbámur. Etiam incipiénte hora sexta dícitur 
Pilátus sedísse pro tribunáli, et revéra, quando levátus est Dóminus 
in lignum, hora sexta erat. Sed álius evangelísta, íntuens ánimum Iu-
dæórum, quia volébant se immúnes vidéri a morte Dómini, narrán-
do osténdit eos reos, dicens Dóminum hora tértia crucifíxum.  
Responsorium ∙ 2  
<-ð---ð---01e---¨1e---1---¨3---eE2e---1e---qQ0-¨:--¨0---¨1---¨3---¨3--- 
          Bár - ra -  bas       la  -  tro      di  -  mít  -    ti   -    tur,         et       ín -  no- cens  
<-2wW1Q0¨1e---1---¨12e¨rR3E2---1---12eE2¨1w---ed1-¨¨,--3---4---tT4---rR3---4-¨ 
          Chri     -      stus      oc        -         cí   -   di         -         tur.  Nam et    Iu  -   das,   ar - 
<-3---2wW1Q0¨1e---1---4rR3E2---12eE2¨1w---ed1-:--1e---1---1e---1---1e---1-¨¨ 
         mi  - dú     -        ctor   scé    -      le         -          ris,     qui   per    pa - cem  dí  -  di -  
<-1---12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE2¨1e---qQ0-;--3---3r---4---rR3eE2W1¨ed1- 
           cit      fá         -          ce  -  re                     bel       -       lum,      o -  scu  -  lán - do  
<-eE2¨3r---12eE2W1¨0q---qQ0-:--1---1---3---1---ed1¨12eE2---12eE2¨1w---ed1-¨. 
            trá      -      di           -           dit      Dó- mi- num, Ie - sum              Chri    -      stum.  
<-0§12e4!---3---eE2---3r---2e---1---12eE2---ed1-,--1---1---1---12eE2W1Q0-¨¨ 
    R. Ve      -      rax    da  -   tur      fal  -  lá  -   ci     -      bus,    pi  - um  fla - gél -  
<-1---eE2¨3rR3---3eE2¨1e---qQ0-¨,,--3---4---tT4---rR3----? 
           lat     ím        -        pi       -        us.       Nam et      Iu  -  das.  
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In tertio nocturno  
Antiphona ∙ 1g1  
<-1---1---qQ‚---3---4---3---4---5-¨:-X¨6---5---4---4---¨5---eE2---1-, 
           Ab     in- sur- gén- ti - bus     in    me     lí  -  be -  ra    me,  Dó - mi  -   ne,  
<-4---4---4---¨5---¨4---3---3-:--3r---2---¨eE2---1---1-. 
         qui - a       oc - cu - pa - vé-runt      á   -   ni - mam me- am. 
<-¨5--5--tT4--rR3--4t--4? 
   Ps. Eripe me.  
Antiphona ∙ 8g1  
<-4---5---5---4---4-:--7---5---7---6---5---5-,--7i--¨¨6u--¨¨5---4-¨: 
         Lon-ge       fe  -  cí - sti   no - tos  me - os       a      me,    trá  -  di -  tus  sum,  
<-4---¨4---3---4t---5---4---4--.--7--7--6--7--5--4? 
            et    non   e  -  gre - di  -   é -  bar. Ps. Dómine, Deus, salútis.  
Antiphona ∙ 8g1  
<-4---7---7---6---7---5---4---tT4---3-,--3t---7---7---7---6---7-- 
          Ca- ptá-bant   in      á  -  ni- mam  iu  -  sti,    et      sángui-nem    in - no -  
<-5---rR…---4t---5---¨4---4--.--7--7--6--7--5--4? 
         cén-tem   con-de-mná-bant. Ps. Deus ultiónum. 
Versiculus  
V. Locúti sunt advérsum me lingua dolósa.  
R. Et sermónibus ódii circumdedérunt me.  
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Lectio VII.  
ESTINÉMUS íngredi in illam réquiem, ut ne idípsum quis íncidat 
incredulitátis exémplum! Vivus est enim sermo Dei et éfficax, et 
penetrabílior omni gládio ancípiti, et pertíngens usque ad divisió-
nem ánimæ ac spíritus, compágum quoque et medullárum, et discré-
tor cogitatiónum et intentiónum cordis, et non est ulla creatúra invi-
síbilis in conspéctu eius. Omnia autem nuda et apérta sunt óculis 
eius, ad quem nobis sermo. Habémus ergo pontíficem, qui penetrávit 
cælos, Iesum, Fílium Dei; teneámus eius confessiónem! Non enim ha-
bémus pontíficem, qui non possit cómpati infirmitátibus nostris. 
Tentátum autem habémus per ómnia pro similitúdine absque peccá-
to. Adeámus ergo cum fidúcia ad thronum grátiæ eius, ut misericór-
diam consequámur, et grátiam inveniámus in auxílio opportúno!  
Responsorium ∙ 6  
<X-0---1---3---3---3eE2W1¨ed1-¨¨:--3---3---3eE2W1¨ed1---3---3rR3---3eE2¨1e---qQ0-¨:¨ ¨ 
           Tra- di - dé-runt  me               in   ma- nus                 im- pi    -     ó       -       rum,  
<X-1---0---1---1e--¨¨eE2¨3rR3r---rR3---3---34zh4¨45zZ5T4---3---34tT4¨3r---rR3-; 
               et      in - ter     in  -  í         -          quos pro- ie              -              cé -  runt             me,  
<X-3---34z---6--¨¨zh4--¨¨¨zh4¨3r---rR3--¨¨¨zh4¨45zZ5T4---3---3---3rR3--¨¨¨3-:--3--¨¨¨3--¨ 
               et     non    pe- per - cé    -      runt   á           -           ni-mæ    me  -  æ.  Congre- 
<X-tg3¨5uJ4---3---3---¨3---3---3---eE2¨3rR3---1ed1---qQ0-¨¨,--1'---3rR3---4t-¨ 
               gá        -        ti    sunt  ad-vérsum    me                for  -    tes,    et,      sic    -    ut 
<X-™¨56u--¨¨¨4--¨¨¨3rf2ed1Q0¨1ed1-:--0q--¨¨¨3rR3--¨¨¨¨34zh4¨45zZ5T4--¨¨¨3--¨¨¨34tT4¨3r--¨¨¨rR3¨¨. 
                    gi  -   gán- tes,                           ste  -   té   -    runt                     con- tra                  me.  
<X-3---3---3+45z---6zZ5T4¨zh4---6---4z---34zh4---rR3-¨,--3---1---3---3---3-¨¨¨ 
      V. A - sti -  té     -     runt               re - ges      ter    -     ræ,       et  prín-ci-  pes con- 
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<X-3---4zH3---4---34z---zh4¨45zZ5T4---4zh4R3¨rR3-,,--1'---3rR3---4t----? 
              ve -  né  -   runt     in          u             -           num.                 Et        sic    -    ut.  
Lectio VIII.  
MNIS namque póntifex, ex homínibus assúmptus, pro homíni-
bus constitúitur in his, quæ sunt ad Deum, ut ófferat dona et sa-
crifícia pro peccátis. Qui condolére possit his, qui ignórant et errant, 
quóniam et ipse circúmdatus est infirmitáte. Et proptérea debet, 
quemádmodum pro pópulo, ita étiam pro semetípso offérre pro pec-
cátis. Nec quisquam sumat sibi honórem, sed, qui vocátur a Deo, 
tamquam Aaron. Sic et Christus non semetípsum clarificávit, ut pón-
tifex fíeret, sed, qui locútus est ad eum: Fílius meus es tu, ego hódie 
génui te. Quemádmodum et in álio loco dicit: Tu es sacérdos in ætér-
num ∙ secúndum órdinem Melchísedech.  
Responsorium ∙ 5  
<X-5---uj5¨uj5¨7iI7---7uj5¨4t---5---5uU6h4¨45zZ5T4---3---34tT4¨3r---rR3-:--3---3z- 
               Ie - sum               trá    -      di   -   dit                          ím- pi        -          us       summis  
<X-¨6---7---6---67iI7uU6Z5T4¨zh4---6u---6---zh4z---rR3¨4zh4-:--4---1---3---eE2- 
             prin-cí - pi  -  bus                             sa  -  cer- dó   -    tum             et     se -  ni  -  ó - 
<X-4---zh4¨45zZ5T4---3---34tT4¨3r---rR3-:--6---6u---7---67iI7UuU6Z5T4¨zh4---6---6- 
               ri  -  bus                  pó  - pu       -         li.        Pe- trus   au - tem                            seque- 
<X-7---4---5--¨-5tT4¨3r---rR3-¨,--3---4---3rR3---34zh4¨45zZ5T4---34tT4¨3r---rR3¨¨¨. 
              bá- tur    a         lon    -      ge,    ut     vi -  dé  -    ret                              fi        -         nem.  
<™-¨7---7---7---7---7---7iI7uU6Z5---7---7i---7---7---7---7---uj5---5i-¨¨ 
        V. Et,   in-gréssus    Pe - trus                 in        á  -   tri- um prín-ci -  pis       sa - 
O 
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<-6u---uU667iI7i---iI7-,,-X--3---4---3rR3---34zh4¨45zZ5T4---34tT4¨3r---rR3-. 
            cer  - dó         -          tum.           Ut    vi  -   dé   -     ret                               fi         -          nem. 
Lectio IX.  
T quidem, cum esset Fílius Dei, dídicit ex his, quæ passus est, ob-
œdiéntiam, et consummátus factus est ómnibus obtemperánti-
bus sibi causa salútis ætérnæ. Appellátus a Deo póntifex iuxta órdi-
nem Melchísedech, de quo nobis grandis sermo et interpretábilis ad 
dicéndum, quóniam imbecílles facti estis ad audiéndum. Etenim, 
cum deberétis magístri esse, propter tempus rursum indigétis, ut vos 
doceámini, quæ sint eleménta exórdii sermónum Dei, et facti estis, 
quibus lacte opus sit, non sólido cibo. Omnis enim, qui lactis est pár-
ticeps, expers est sermónis iustítiæ, párvulus enim est. Perfectórum 
autem est cibus sólidus, eórum, qui pro consuetúdine exercitátos ha-
bent sensus ∙ ad discretiónem boni ac mali.  
Responsorium ∙ 5  
<X-5---3---5---7iI7---7---7--™¨6u---tT4---5tT4¨3r---rR3-:--3---4tT4t-¨ 
             Ca  -  li -   ga  -  vé -  runt  ó   -    cu   -   li           me      -         i               a          fle - 
<X-5uU6h4¨45zZ5T4---34tT4¨3r---rR3-;--5---rR3---4---5---7--™¨6u---tT4-¨¨ 
                  tu                                 me         -          o,          qui  -  a            e   -  lon - gá   -   bi  -   tur  
<X-56uj5z---zZ5-:--7---7--™¨8iI7U6---tT4---7=67i--X¨7=56u---zZ5-:--7---7--™¨6u-¨ 
                 a                 me,   qui  con - so     -     la    -   bá      -      tur          me.  Vi  - dé  -   te,  
<X-5%---5--™¨56u---4tT4¨3r---rR3-,--3---4z---6---4z---6uU6h4---rR3¨34tT4t---tT4¨¨¨: 
               omnes    pó   -    pu     -       li,     si     est   do -  lor     sí     -     mi          -           lis,  
<X-6---6---7---34zh4¨45zZ5T4---34tT4¨3r---rR3-.-™--7---7iI7uU6Z5---7i---7-: 
              sic - ut    do -  lor                             me       -         us!         V. O,    vos                   omnes,  
E 
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<-7---7---7---5i---6u---uU6¨67iI7i---iI7-¨,--3---5---7---7---uj‡--¨¨7i- 
         qui  trans-í   -   tis       per     vi           -            am,         at -  tén- di  - te,      et       vi - 
<-X¨uU6¨67iI7j5z---zZ5-,,-X--3---4z---6---4z----? 
                dé            -              te!                Si       est   do -  lor.  
Ad laudes  
Antiphona ∙ 7c3  
<-8---6---89õÁ8-:--8---7---7---7---zZ5---4---5---7---7---4---4-, 
         Pró- pri  -    o              Fí  -   li  -    o       su  -   o        non  pe - pér- cit     De - us,  
<-7---5---7---7---4---4t---5-:--5---7---7---4---4--.--8--8--9--8--7--7? 
         sed pro no-bis     ó- mni-bus  trá- di- dit     il- lum. Ps. Miserére. 
Antiphona ∙ 4e  
<-3---1---2---3---4---3---3-:--eD0---1e---2---1---1-,--3---5---4!--¨ 
          An - xi  -   á - tus    est    in    me  spí  -  ri  -   tus  me - us,       in   me   tur - 
<-4---4---4---tT4---2---2-.--5--4--5--7--4--2? 
          bá- tum  est   cor   me- um. Ps. Dómine, exáudi.  
Antiphona ∙ 1g1  
<-¨1---3---1---qQ0---3---4---3t---5-¨:--3---5---7---5---4---5---4- 
             A  -   it       la  -  tro      ad     la  -  tró-nem:  Nos quidem di- gna   fa - ctis  
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<-rF1---3r---5---4-:--tg3---4---3---¨2---3---1-,--1---3---1---3---3-¨ 
            re    -    cí  -  pi- mus,   hic     au-  tem quid fe- cit?   Me-mén-to    me  -  i,  
<-4t---4---3-:--3---3r---3---3---2e---4---eE2---1---1-. 
           Dó - mi - ne,  dum vé -  ne - ris        in      re- gnum tu- um! 
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
     Ps. Deus, Deus.  
Antiphona ∙ 1g1  
<-1---¨1---qQ‚---3---4---3---4t---5-:-X¨6---5---4---4---4---5---eE2---1-, 
      Dum contur - bá - ta     fú   -   e  -   rit   á  -  ni- ma  me - a,   Dó - mi - ne,  
<-4---2---4---5---4---3r-:--eD0---1e---2---1-¨¨. 
          mi - se -  ri - cór- di  -   æ         me - mor    e -  ris.  
<-¨5--5--tT4--rR3--4t--4? 
Canticum: Dómine, audívi. 
Antiphona ∙ 8g1  
<-4---5---3---4---4-:--5---7---6---7---5-:--4---4---5uJ4---5---rR…-¨ 
        Me-mén- to    me  -  i,   Dó- mi - ne,   De - us,  dum vé  -  ne  -   ris      in  
<-4t---5---4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
             regnum  tu - um! Ps. Laudáte Dóminum.  
Versiculus  
V. Próprio Fílio suo non pepércit Deus.  
R. Sed pro nobis ómnibus trádidit illum.  
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Ad Benedictus antiphona ∙ 1d1  
<-0---1---1t7=---5-¨:--5---5---5---5---5---tT4¨5uj5T4-:--3---4---5---4---3¨-¨ 
          Po- su  -   é  -   runt  su-per  ca- put    e  -   ius                causam    i - psí - us 
<-4---1-¨,--1---1rR3r---5---4---3---3rR3eE2W1-:--3---4t---eE2---1---1-. 
       scriptam:   Ie  -  sus         Na- za -  ré  -  nus,               rex     Iu -  dæ  -  ó - rum.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--rR3E2W1? 
        E   u   o     u     a    e.  
Kýrie eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison! Dómine, miserére nobis, ut supra. Ad 
horas diei, ut in die Cenæ Domini.  
Ad vesperas  
Sine Deus, in adiutórium et sine antiphona psalmi: Confitébor; Dómine, probásti; Eri-
pe me, Dómine; Dómine, clamávi; Voce mea; Magníficat; Miserére. Christus factus est 
et cetera. Kýrie eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison! Pater noster. Oratio: Réspice, 
ut supra.  
 
IN SABBATO SANCTO  
ad matutinum  
Antiphona ∙ 8g1  
<-4---7---uJ4---6u---tT4---tT4---3t-,--7---7---7=---6u---5---5---4---4-¨. 
           In    pa - ce     in        id   -   í  -  psum  dór-mi-  am    et      re- qui - é-scam.  
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<-7--7--6--7--5--4? 
 Ps. Cum invocárem.  
Antiphona ∙ 4e  
<-eE2---1---3---3-:--1'---2---3---4---3---2---3r---4-,--4---3---eE2---1-¨¨: 
           Ha - bi - tá - bit  in    ta - ber- ná - cu - lo       tu  -  o,       re- qui - é  -  scet  
<-3---3---3---3---2e---4---2--.--¨5--4--5--7--4--2? 
            in   monte     san- cto      tu - o.  Ps. Dómine, quis.  
Antiphona ∙ 5a  
<X-7---5---78pÉ7---7-:--7---6---5---4---tT4---3-.--7--7--8--6--7--5? 
             Ca - ro      me   -      a    re- qui - é - scet    in      spe. Ps. Consérva. 
Versiculus  
V. In pace inidípsum.  
R. Dórmiam et requiéscam.  
Lamentatio I. [BNS]  
<X-7-?    <¨¨¨4---45z¨7uU6Z5¨zh4¨tg3r-,,--4---5---6---6---6---6---6-- 
                                                      A  -   leph.                                       Quómo- do     ob- scu  - rá  - tum  
<-5z---7uU6Z5¨zh4¨tg3---4-:--4---4---4---4t---4---3---4---3---23rR3E2¨ed1-, 
             est       au           -          rum, mu - tá - tus     est    co - lor     ó - pti - mus! 
<-4---5---6---6---6---6---6---6---5z---7uU6Z5¨zh4¨tg3---4---4-:--4---4- 
           Di- spér- si   sunt  lá - pi -  des  san- ctu  -   á               -              ri  -    i          in    cá - 
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<-4---4---4---4---4t---4---3---rR3---23rR3E2¨ed1¨23r-,,--45z¨7uU6Z5¨zh4¨tg3r-,, 
           pi  -  te      ó- mni - um  pla - te  -  á    -    rum.                               Beth. 
<¨-4---5---6---6---6zZ5T4¨5z---7---56uU6h4¨tg3---4-:--4---4---4---4---tT4---3- 
             Fí -  li  -   i       Si  -   on                  ín -  cly         -         ti,       et      a - mí - cti     au -  ro 
<¨-rR3---23rR3E2¨ed1-¨,--4---5---6---6---6---6---6---6---6---6---6zZ5T4¨5z- 
            pri -   mo.                     Quómo- do    de - pu - tá - ti     sunt  in   va  -  sa 
<-7---56uU6h4¨tg3---4-:--4---4---4t---4---3---4---3---23rR3E2¨ed1¨23r-¨,, 
             té  -  ste           -            a,          o- pus    má -  nu - um   fí   -   gu  -   li!   
<-4---45z¨7uU6Z5¨zh4¨tg3r-,,--4---5---6---6---6---6---6---6---6---6---5z- 
          Gi  -  mel.                                     Sed    et     lá -  mi -  æ      e -  ius    nu - da- vé - runt 
<-7uU6Z5¨zh4¨tg3---4-:--4---4---4---4---4t---4---3---rR3---23rR3E2¨ed1-¨, 
           mam       -           mas,    la - cta -  vé-  runt  cá   -  tu  - los     su    -    os. 
<-4---5---6---6---6---6---6---6---5z---7uU6Z5¨zh4¨tg3---4-:--4---4-- 
            Fí  -   li   -   a       pó - pu -  li     me -  i         cru  - dé             -              lis,   qua- si 
<-4---4---4t---4---3---rR3---23rR3E2¨ed1¨23r-,,--4---45z¨7uU6Z5¨zh4¨tg3r-¨,, 
          strú-thi   -   o         in     de  -  sér   -  to.                                      De -  leth. 
<-4---5---6---6---6---5z---7uU6Z5¨zh4¨tg3---4-:--4---4---4---4---5---4- 
          Ad- hǽ- sit    lin-gua     la  -  ctán          -          tis35  ad    pa - lá - tum  e  -  ius 
 
35 BNS lingua] lactentis  
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<-3---rR3---23rR3E2¨ed1-,--4---5---6---6---6---6---5z---7uU6Z5¨zh4¨tg3---4-:¨¨ 
             in      si   -     ti.                        Pár- vu  -  li      pe - ti  -   é -  runt   pa          -            nem, 
<-4---4---4---4---4---4t---4---3---rR3---23rR3E2¨ed1¨23r-,,--4---5---6---6-¨ 
            et   non  e - rat, qui  frán-ge - ret      e   -    is.                                     Ie - rú- sa-lem, 
<-6---5z---7uU6Z5¨zh4¨tg3---4-:--4---4---4---4---4---4---4---4t---4---3- 
            Ie  -  rú  -    sa          -            lem,  con-vér- te -  re     ad   Dó- mi- num, De-um 
<-rR3---23rR3E2¨ed1¨23r-. 
             tu  -   um!  
Vel [Ist]:  
<X-3---34t¨45zZ5T4¨tg3¨4tT4f2e-,,--3---4---5---5---5---5---4---5-- 
                 A   -   leph.                                                Quó- mo - do       ob- scu - rá -  tum  est 
<X-zZ5T4¨tg3¨4tT4f2---3-¨:--3---3---3---4---3---2---3---2---1ws0¨12e-, 
                  au              -              rum,  mu - tá -  tus    est    co -  lor     ó  -  pti -  mus! 
<X-3---4---5---5---5---5---5---5---4t---zZ5T4¨tg3¨4tT4f2---3---3-:--3---3- 
               Di- spér-si   sunt  lá - pi- des  san- ctu  -  á                -                 ri  -   i          in   cá- 
<X-3---3---2---3---4---3---2---eE2---1ws0¨12e-,,--34t¨45zZ5T4¨tg3¨4tT4f2e-,, 
               pi  -  te       ó- mni-um pla  - te  -  á     -    rum.                 Beth. 
<X-3---4---5---5---5---4t---zZ5T4¨tg3¨4tT4f2---3-:--3---3---3---3---4---eE2- 
               Fí  -  li  -    i      Si  - on      ín -   cly             -             ti,        et      a - mí - cti    au - ro 
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<X-eE2---1ws0¨12e-¨,--3---4---5---5---5---5---5---5---5---4---5-- 
               pri   -   mo.                  Quó-mo - do     de  - pu  - tá  -  ti      sunt  in     va  -  sa 
<X-zZ5T4tg3---4tT4f2---3-:--3---3---4---eE2---2---3---2---1ws0¨12e-¨¨,, 
                 té         -          ste     -       a,         o - pus   má -  nu  -  um     fí   -  gu  -   li! 
<X-3---34t¨45zZ5T4¨tg3¨4tT4f2e-,,--3---4---5---5---5---5---5---5---5-- 
               Gi  -  mel.                                                 Sed    et       lá - mi -  æ         e  -  ius    nu - da - 
<X-4---¨5---zZ5T4¨tg3¨4tT4f2---3-:--3---3---3---3---4---3---2---eE2---1ws0¨12e-, 
              vé- runt  mam      -         mas,   la - cta- vé-runt cá - tu - los   su  -   os. 
<X-3---4---5---5---5---5---5---5---4t---zZ5T4¨tg3¨4tT4f2---3-:--3---3-- 
                Fí  -   li  -   a       pó- pu  -  li     me -  i       cru  -   dé               -               lis,  qua- si 
<X-3---3---4---3---2---eE2---1ws0¨12e-,,--3---34t¨45zZ5T4¨tg3¨4tT4f2e-¨,, 
              strú- thi  -  o        in     de  -  sér   -    to.                       De  -  leth.       
<X-3---4---5---5---5---4t---zZ5T4¨tg3¨4tT4f2---3-:--3---3---3---3---4---eE2-¨ 
             Ad- hǽ - sit     lingua      la  -  ctán           -           tis   ad   pa - lá - tum  e  -  ius 
<X-3---2---1ws0¨12e-,--3---4---5---5---5---4---5---zZ5T4¨tg3¨4tT4f2---3-: 
                 in     si  -    ti.                      Pár- vu -  li       pe - ti  -   é - runt  pa           -             nem, 
<X-3---3---3---3---¨3---4---3---2---eE2---1ws0¨12e-,,--3---4---5---5-¨ 
               et    non    e -  rat,  qui  frán-ge - ret      e    -    is.                        Ie  - rú  - sa- lem, 
<X-5---4t---zZ5T4¨tg3¨4tT4f2---3-:--3---3---3---3---3---3---3---4---3---2- 
                Ie  - rú  -    sa              -             lem, con-vér- te -  re     ad  Dó- mi-num, Deum 
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<X-eE2---1ws0¨12e-. 
                tu   -   um!  
Responsorium ∙ 2  
<-0---1e---3---eE2e---1e---qQ0-:--0---1---4---eE2---1---3---3rR3E2"---wW1-: 
          Se - púl -  to      Dó   -  mi  -  no,   si- gná-tum est  mo- nu- mén  -   tum,  
<-0q---eE2¨3r---4---3r---4rR3E2¨ed1Q0q---qQ0-:--0---1---4---eE2---1---3-¨ 
           vol  -  vén    -    tes      lá  -    pi             -             dem    ad      ó -  sti -  um    mo-nu- 
<-3rR3E2"---wW1-,--0q---eE2¨3r---4---3r---4rR3E2¨ed1Q0q---qQ0-¨:--0---1---3-- 
          mén   -     ti,      po  -   nén  -    tes   mí   -    li             -              tes,     qui    cu - sto - 
<-wW1¨0q---12e¨rR3E2---12eE2¨1w---ed1-.---1---0§12e4!---3---4t---4---3---3-¨¨ 
           dí       -       rent                il         -          lud. V. Ne   for      -       te     vé -  ni - ant  di- 
<-3---3---3---3---3---3---eE2---3r---2e---12eE2---ed1-,--1---0q---1--¨ 
          scí - pu - li        e -  ius,   et      fu  -   rén - tur       e      -       um,     et       di -  cant 
<-1e---1-:--1---1---12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-,,--0q---eE2¨3r---4-? 
          ple - bi:   Sur- ré -  xit                   a     mór     -      tu       -       is.         Po -   nén  -  tes.  
Lamentatio II. [BNS]  
<X-7-?    <¨¨¨45z¨7uU6Z5¨zh4¨tg3r-,,--4---5---6---6---6---6---6---5z-- 
                                                        He.                                         Qui   ve - sce-bán- tur   vo - lu -  ptu- 
<-7uU6Z5¨zh4¨tg3---4-:--4---4---4---5---4---3---rR3E2¨ed1-,--4---5---6-- 
               ó               -               se,      in - ter  -  i    -   é - runt  in     viis,              qui    nu  - tri  - 
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<-6---6---6---6---zh4¨5z---7uU6Z5¨zh4¨tg3---4-:--4---4---4t---4---3---4---3- 
             e - bán-tur   in   cró     -      ce           -            is,    am-ple- xá   -  ti  sunt  stérco- 
<-23rR3E2¨ed1¨23r-,,--4---45z¨7uU6Z5¨zh4¨tg3r-¨,,--4---5---6---6---6---6--¨ 
              ra.                                       Va -   u.                                                   Et     ma - ior    ef  -   fé -  cta    
<-6---6---6---6---6---6---6---6---6---6---5z---7uU6Z5¨zh4¨tg3---4-: 
            est      in   -  í  -  qui - tas     fí   -   li  -   æ      pó - pu  -   li            me            -              i  
<-4---4---4t---4---3---rR3---23rR3E2¨ed1-,--4---5---6---6---6---6---5z- 
          pec- cá  -   to     So - do - mó  -  rum,                quæ sub-vér- sa     est   in     mo- 
<-7uU6Z5¨zh4¨tg3---4-:--4---4---4---4---4---4---tT4---3---rR3---23rR3E2¨ed1¨23r-,, 
           mén        -           to,     et  non  ce - pé- runt  in     e    -    a       ma  - nus. 
<-4---45z¨7uU6Z5¨zh4¨tg3r-¨,,--4---5---6---6---6---6---6---6---6---6---zh4¨5z- 
           Za  -  i.                                        Can-di - di  -  ó -  res   na- za - ré - ni    e   -   ius            
<-7uU6Z5¨zh4¨tg3---4-:--4---4---4---tT4---3---rR3---23rR3E2¨ed1-,--4---5---6-- 
             ni             -             ve,    ni  -  ti  - di   -  ó   -   res     la  -   cte,                       ru - bi- cun - 
<-6---6---6---6---6---6---5z---7uU6Z5¨zh4¨tg3---4-:--4---4---4t---4---3- 
           di   -  ó  - res      é  -  bo - re       an   -   tí            -           quo,  za- phí - ro   pulchri- 
<-rR3---23rR3E2¨ed1¨23r-,,--45z¨7uU6Z5¨zh4¨tg3r-¨,,--4---5---6---6---6---6---6-¨ 
              ó   -    res.                                    Heth.                                      De- ni - grá - ta     est   su - per  
<-6---6---6---6---6---6---5z---7uU6Z5¨zh4¨tg3---4-:--4---4---4---4---4-- 
           car -  bó- nes    fá -  ci  -  es     e     -    ó            -           rum,   et   non sunt có- gni-  
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<-4t---4---3---rR3---23rR3E2¨ed1-,--4---5---6---6---6---6---6---zh4¨5z-- 
               ti         in     pla  - té  -    is.                        Ad- hǽ - sit    cu - tis       e   -  ó  -  rum      
<-7---56uU6Z5¨zh4¨tg3---4-:--4---4---4---4---4---4---4t---4---3---rR3-¨ 
            ós  -    si               -              bus,    á   -  ru -   it,    et      fa - cta      est,  qua - si        li -   
<-23rR3E2¨ed1¨23r-,,--4---5---6---6---6---5z---7uU6Z5¨zh4¨tg3---4-:--4---4-- 
             gnum.                           Ie  -  rú - sa - lem,  Ie  -  rú   -    sa          -            lem,   convér- 
<-4---4---4---4---4---4t---¨4---3---rR3---23rR3E2¨ed1¨23r-. 
             te  -  re     ad    Dó- mi- num, De-um     tu    -   um!  
Vel [Ist]:  
<X-34t¨45zZ5T4¨tg3¨4tT4f2e-,,--3---4---5---5---5---5---4---5---zZ5T4¨tg3¨4tT4f2---3-: 
               He.                                              Qui  ve- sce-bán-tur vo - lu-ptu - ó              -              se, 
<X-3---3---3---4---eE2---eE2---1ws0¨12e-,--3---4---5---5---5---5---5- 
                in - ter -  i  -    é  - runt    in        viis;               qui    nu-  tri -  e - bán-tur    in 
<X-4t---zZ5T4¨tg3¨4tT4f2---3-:--3---3---3---4---eE2---3---2---1ws0¨12e-¨,, 
               cró  -   ce                -                 is,     am-ple- xá  -  ti      sunt  stér- co  -  ra. 
<X-3---34t¨45zZ5T4¨tg3¨4tT4f2e-,,--3---4---5---5---5---5---5---5---5---5-¨¨ 
              Va -   u.                                                       Et     ma-  ior   ef -  fé -  cta   est     in -  í  - qui- 
<X-5---5---5---5---5---4---5---zZ5T4¨tg3¨4tT4f2---3-:--3---3---4---3---2-¨ 
              tas    fí  -   li  -  æ     pó- pu -  li        me             -               i       pec-  cá  - to    So - do - 
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<X-eE2---1ws0¨12e-,--3---4---5---5---5---5---4t---zZ5T4¨tg3¨4tT4f2---3-: 
                mó  -  rum,              quæ  sub-vér - sa      est    in      mo -  mén           -              to,  
<X-3---3---3---3---3---4---3---2---eE2---1ws0¨12e¨¨¨,,-3---34t¨45zZ5T4¨tg3¨4tT4f2e¨¨,, 
                et  non ce- pé-runt  in     e  -   a     ma  -  nus.            Za  -  i. 
<X-3---4---5---5---5---5---5---5---5---5---4t---zZ5T4¨tg3¨4tT4f2---3-:¨¨ 
            Can- di  -  di  -   ó -  res    na - za -  ré   -   i         e   -   ius     ni                -                ve, 
<X-3---3---3---4---eE2---eE2---1ws0¨12e-,--3---4---5---5---5---5---5-¨ 
                ni  -  ti  - di  -   ó  -   res       la   -   cte,                   ru  - bi - cun- di  -  ó -  res      é - 
<X-5---5---4t---zZ5T4¨tg3¨4tT4f2---3-:--3---3---4---3---2---eE2---1ws0¨12e-,, 
               bo  - re      an  -   tí              -             quo,   za- phí- ro   pul-chri - ó   -   res. 
<X¨¨34t¨45zZ5T4¨tg3¨4tT4f2e-,,--3---4---5---5---5---5---5---5---5---5-- 
               Heth.                                                  De -  ni  - grá -  ta      est   su -  per  car - bó - nes 
<X-5---5---5---4t---zZ5T4¨tg3¨4tT4f2---3-:--3---3---3---3---3---4---3---2-¨ 
               fá -  ci -  es      e    -   ó              -            rum,   et   non sunt có- gni - ti       in  pla- 
<X-eE2---1ws0¨12e-,--3---4---5---5---5---5---5---4t---zZ5T4¨tg3---4tT4f2---3-: 
                té   -    is.                  Ad- hǽ- sit    cu - tis      e  -   ó  -  rum   ós       -        si   -    bus, 
<X-3---3---3---3---3---3---4---3---2---eE2---1ws0¨12e-,,--3---4-¨ 
                  á   -  ru  -   it,      et      fa  -  cta    est,  qua - si         li   -   gnum.                Ie  -  rú - 
<X-5---5---5---4t---zZ5T4¨tg3¨4tT4f2---3-:--3---3---3---3---3---3---3---4-¨ 
               sa- lem, Ie  -  rú -    sa             -            lem,  convér -  te -  re    ad   Dó-minum,  
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<X-3---2---eE2---1ws0¨12e-. 
              De- um    tu   -   um!  
Responsorium ∙ 5  
<-5---3---5---7---7=67i¨oO8---iI7-:--5---7---6u---5---tT4--X¨56u-¨¨ 
            Ie -  rú  -  sa - lem,   lu           -           ge,     et       éx  -    u    -    e          te           vé  -    
<-4tT43r---rR3-:--3---4tT4t--X¨5uU6h4¨45zZ5T4---34tT4¨3r---rR3-:--5---5---5---5-¨ 
             sti      -      bus     iu - cun    -     di              -              tá        -         tis;     ind - ú  -  e -  re     
<-5---5---5uj5T4---5---7---7uU6Z5¨uj5---4uU65z---uj5--,--5---7---7---5---4-¨¨ 
           cí - ne  -  re              et      ci   -   lí          -          ci        -        o,      qui - a       in     te    est    
<-uj5uJ4t---eE2¨3rR3r---rR3-:--3---4tT4t--X¨5uU6h4¨45zZ5T4---3---34tT4¨3r---rR3-¨. 
            oc      -        cí          -          sus     Sal - vá      -       tor                            Is  -   ra         -         el!      
<-7---7---7---7iI7uU6Z5-:--7---7---uj5---5i---6u---uU6¨67iI7i---iI7-, 
   V. U  -   lu  -  lá   -    te,                     pa - stó -  res,       et        cla  -   má          -            te,       
<-3---5---7---7---uj5---7i--X¨uU6¨67iI7j5z---zZ5-,,--5---7---7---5----? 
             a- spér-gi  -  te     vos      cí   -    ne           -             re!         Qui- a        in     te.   
Oratio Ieremiæ prophetæ  
<-ð-?  <X-1---3r---4---4---4---3---4rR3E2---qQ0---3r¨5zh4---3r---4-,, 
                                                O  -   rá  -  ti  -   o       Ie - re  -  mí     -     æ         pro    -      phé- tæ. 
<X-1---3r---4---4---4---4---4---4---4---4---3---4t---6zZ5T4---3-:¨¨ 
               Re - cor - dá - re,   Dó- mi - ne,  quid  ac - cí -  de  -   rit        no    -     bis,      
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<X-3---4---6---tT4---3+---3r---4---4---4---4---rR3---qQ0---3r¨5zh4---4-¨,, 
               in - tu  -  é  -   re,      et       ré -  spi- ce     op- pró- bri  - um    no   -  strum! 
<X-1---3r---4---4---4---4---4---4---4---4t---zh4---3---4tT4---3-:¨ 
              He -  ré  -   di -  tas   no- stra  ver - sa     est      ad       a     -     li    -    é   -    nos, 
<X-56u---6zZ5T4---3r---4---rR3---qQ0---3r¨5zh4---4---4-,,--1---3r---4-¨ 
              do    -    mus         no - stræ   ad       ex   -    trá     -      ne -  os.      Pu -  píl  -   li 
<X-4---4---4---4t---6zZ5T4---3---4tT4---3-:--6---tT4---3r---4---¨rR3--¨¨qQ0- 
                fa-  cti     su- mus   abs  -   que   pa  -   tre,  ma- tres   no- stræ, qua- si 
<X-3r¨5zh4---4---4-,,--1---3r---4---4---4t---6---4---rR3---4tT4--¨¨3---3-¨¨:¨ 
                ví     -       du - æ.        Aquam nostram  pe - cú - ni  -  a            bí  -   bi-mus, 
<X-6---tT4---3r---4---4---4---4---rR3---qQ0---3r¨5zh4---4---4-¨¨,,--1---3r- 
               li - gna     no-stra  pré - ti  -   o     com- pa  -   rá       -      vi- mus.   Cer- ví - 
<X-4---4t---zh4---3---4tT4---3-:--6zZ5T4---3r---4---4---rR3---qQ0---3r¨5zh4-¨ 
             ci -  bus    mi -  na  -  bá - mur,     las   -     sis  non da - bá  -  tur     ré - 
<X-4---4-,,--1---3r---4---4---3---4t---6zZ5T4---3-:--zZ5---tT4---3r- 
             qui - es.        Æ  -  gý -  pto    dé - di - mus    ma  -    num,    et        As   -  sý -  
<X-4---4---4---4---4---4---rR3---qQ0---3r¨5zh4---4-,,--1---3r---4---4-¨ 
              ri  -   is,    ut      sa -  tu  - ra -  ré  -  mur    pa     -        ne.      Pa - tres  no- stri 
<X-4---4---4t---6zZ5T4---3---4tT4---3-¨,--6---tT4---3r---4---4---4---4- 
             pec-  ca - vé  -   runt,       et     non  sunt,  nos   au  -  tem   in  -  i -  qui - tá- 
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<X-4---4---4---rR3---qQ0---3r¨5zh4---4---4-,,--1---3r---4---4---4t-¨ 
              tes      e   -   ó  -  rum   por  -   tá        -        vi- mus.    Ser -  vi       do - mi  -  ná -  
<X-6zZ5T4---3---4tT4---3-¨,--6---tT4---3r---4-:--4---4---4---4---4--¨ 
                  ti             sunt   no  -   stri,      et     non      fu  -   it,     qui    red - í -  me - ret36    
<X-4---4---rR3---qQ0---3r¨5zh4---4-,,--1---3r---4---4---4---4---4---3-¨ 
             de    ma - nu        e     -     ó      -       rum.    In     má - ni - bus   af  -  fe - re - bá -  
<X-4t---6zZ5T4---3---4tT4---3-,--6---tT4---3r---4---4---4---4---rR3---qQ0-¨ 
            mus   pa   -    nem  no  -   bis,    a        fá   -    ci   -   e     glá- di  -   i         in       de -   
<X-3r¨5zh4---4-¨¨,,--1---3r---4---4---4---4---4---4---4t---zh4---3--¨ 
                sér      -       to.          Pel - lis     no-stra, qua- si      clí - ba - nus,   ex  -    ú -   
<X-4tT4---3-,--6---tT4---3r---4---4---4---4---rR3---qQ0---3r¨5zh4---4-¨¨,, 
                sta       est,      a         fá  -    ci   -   e      tem-pe- stá - tum   et37      fa      -       mis.    
<X-1---3r---4---4---4---4---4---4---4t---zh4---3---4tT4---3--,--6---tT4- 
            Mu - lí  -    e - res    in    Si - on   hu - mi  -   li   -   á  -   tæ    sunt,38 vír- gi -  
<X-3r---4---4---4---4---rR3---qQ0---3r¨5zh4---4-,,--1---3r---4---4---4-¨ 
                nes     in     ci  -  vi  -  tá  -  ti   -   bus      Iu     -       da.      Cé  -  ci - dit    co - ró -   
<X-4---4t---zh4---3---4tT4---3-¨¨,--6---tT4---3r---4---rR3---qQ0---3r¨5zh4- 
              na      cá  -   pi  -  tis       no  -  stri,    væ     no  -   bis,  qui - a          pec - cá -      
 
36 Edd. add. redimeret] nos  
37 Edd. om. tempestatum] et  
38 Edd. Sion] humiliaverunt  
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<X-4---4-,,--1---3r---4---4---4---4t---zh4---3---4tT4---3-,--6---tT4-- 
              vi-mus.    Tu     au- tem, Dó-mi  -  ne,    per - ma - né  -  bis,39  et     só -    
<X-3r---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---4---rR3---qQ0-¨¨ 
                 li -  um   tu- um    in   ge - ne - ra -  ti  -  ó -  ne     et    ge - ne  -  ra  -   ti -   
<X-3r¨5zh4---4-,,--1---3r---4---4---4---4---4---4---4---4---3---4t- 
                  ó       -        ne.     Qua - re         in   per- pé - tu - um   ob - li  -   ví- sce - ris     
<X-6zZ5T4---3-,--56u---6---6zZ5T4---3r---4---4---4---4---4---4---4---rR3- 
                no   -    stri,      et         de -  re     -       lín-quis nos  in    lon- gi -  tú - di  -  ne      
<X-qQ0---3r¨5zh4---4-¨,,--1---3r---4---4---4---4---4---4t---zh4---3-¨¨ 
              di    -     é         -        rum? Con-vér -  te    nos, Dó-mi - ne,      et       con- ver -  
<X-4tT4---3-,--6---4---rR3---ed1---3r---4---4-:--4---4t---zh4---3-- 
                 té  -   mur;    ín - no  -  va        di    -    es       no-stros,  sic  -  ut        a       prin-  
<X--4tT4---3---3-,--6---rR3---3r---4---4---4t---6zZ5T4---3---4tT4---3-¨¨: 
                   cí    -     pi  -  o!     Sed  pro  -   ií  -   ci -  ens  rep -  pu     -     lí  -   sti        nos,     
<X-3---6---4---3---4---3---3zh4zzh4R3---3ed1Q0---3r¨5zh4---3r---4-. 
                 i  -   rá - tus   es    con-tra     nos                    ve      -      he      -      mén-  ter!40  
 
39 Edd. Domine] in æternum permanebis  
40 Edd. add. vehementer] Ierusalem  
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Responsorium ∙ 5  
<-7---7iI75uj5-:--7---7---8---7uU6Z5T4¨tT4---uj5¨56uU6Z5---45uj5¨4t---tT4-: 
         Plan- ge,               qua - si      vir - go,                        plebs                  me         -          a,      
<-8---8---pé8¨89pP9¨8o---pé8---7---uj5¨56uU6Z5¨4t---tT4-:--8---8---8---8pé8I7- 
           u  -  lu  -  lá              -              te,       pa - stó             -              res,      in     cí -  ne  -  re          
<-8---ö---öpP9O8¨pé8---7pP9¨8o---pé8--,--8---ö---ö---öpP9O8---8---8---ö- 
            et      ci   -   lí            -            ci        -         o,        qui - a       vé  -   ni     -      et      di  -  es    
<-pP9p---8---7---uj5¨56uU6---tT4¨5uj5-:--4---6---8ol7uU6uj5T4R3¨5uj5¨56u---iµ4tT4¨¨ 
           Dó  -   mi - ni      ma       -         gna                et       a  -  má              -                -              ra         
<-34tT43r---rR3-.---7---7---7iI7uU6Z5---7---7---7---7i---7-:--7---7---7- 
            val      -       de. V. Plau-sé - runt              su-per   me  má - ni - bus   omnes  
<-7---7---7---5i---6u---uU6¨67iI7i---iI7-,--3---5---7---7i---7-:--7---7-¨ 
       trans-e - ún - tes      per      vi         -           am,       si - bi  -  la  -   vé- runt,  et  mo-  
<-uj5---7i--X¨uU6¨67iI7j5z---zZ5-¨,,--8---ö---ö---öpP9O8---8----? 
           vé  -  runt     ca            -             put.     Qui- a      vé  -  ni     -      et.  
In secundo nocturno  
Antiphona ∙ 5a  
<X-7---7---7i---7---4-:--5---4---5---3---5u---7-,--7---4---5- 
                 E  -   le  -   vá  -  mi - ni,   por- tæ      æ  -  ter -  ná  -  les,      et       in -  tro -  
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<X-7iI7---6zZ5g3-:---56uU6---3---3---3-.--7--7--8--6--7--5? 
                  í     -       bit                  rex        gló - ri  -  æ!  Ps. Dómini est terra.  
Antiphona ∙ 4e  
<-3---3---1---eD0---1-¨:--3---3---4---5---4-:--5---3---4---3---2-- 
         Cre- do     vi  -   dé  -   re     bo - na   Dó- mi  - ni         in     ter - ra       vi - vén -  
<-1w---2-.--5--4--5--7--4--2? 
              ti  -  um.  Ps. Dóminus, illuminátio.  
Antiphona ∙ 8g1  
<-4---4---4---5---5---4---rR3-:--3t---uU6---5u---zZ5-:--4---5---5-- 
           Dó- mi - ne,  abs- tra - xí  -   sti        ab         ín   -    fe  -   ris           á  -   ni-mam  
<-4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
          me- am. Ps. Exaltábo te, Dómine.  
Versiculus  
V. Tu autem, Dómine, miserére mei!  
R. Et resúscita me, et retríbuam eis.  
Lectio IV.  
ÉRITO ergo perscrutántes, quod contra iustum moliebántur, a 
iustítia recedébant, et quanto a iustítia recedébant, tanto plus 
deficiébant, perscrutántes scrutatiónes. Magnum consílium innocéntiæ, 
quando ipsum Iudam pænítuit, quod tradidísset Christum. Proiécit 
illis pecúniam, quam déderant, illi noluérunt eam míttere in gazo-
phylácium. Et dixérunt: Pecúnia sánguinis est, non mittámus illam in 
gazophylácium! Quid est gazophylácium? Arca Dei, ubi colligebán-
tur ea, quæ ad indigéntiam servórum Dei mittebántur. Christus se-
mel pro peccátis nostris mórtuus est, iustus pro iniústis, ut nos offér-
ret Deo.  
M 
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Responsorium ∙ 7  
<-3r---4ip---8---¨8---7i---78ol7U6---45uJ4tT4R3-:--7---7oO8iI7U6Z5---uj5¨56uU6Z5- 
            Re  -  cés  -  sit  pa- stor    no      -       ster,                 fons   a          -           quæ  
<-45uj5¨4t---tT4-:--7---45u---7i---7---7---7iI7U6¨uj5T4¨tT4-:--8---9oO8I7¨8o- 
             vi        -          væ,      ad     cu    -    ius   tráns-i   -    tum                           sol     ob - 
<-oO8ol7i---8---5uiI7---7-;-¨¨7---7i---iI‰---8---7i---8iI7U6¨uj5¨4t---45uJ4tT4R3-: 
            scu     -      rá  -  tus       est,   nam  et       il  -   le       ca  -  ptus                       est,  
<-5---7---7i---7---7---7i---7---7uU6¨5u---67iI7j5¨56uU6Z5---4---45uj5¨4t---tT4-, 
        qui   ca - ptí-vum  te - né- bat    pri     -       mum                     hó - mi      -      nem.  
<-7---uU6---5uJ4---5uj5¨4u---iI7U6¨uj5T4---tT4tT4¨3r---rR3-:--tg…---4tT4---5- 
      Hó - di     -    e             por      -       tas                     mor       -        tis           et        se   -    ras  
<-7---4---45u---7---7---7---7uU65u---7-:--67iI7j5¨56uU6Z5---45uj5¨4t---tT4-. 
          pá -  ri  -  ter       Sal- vá- tor     no    -     ster     de             -              strú        -       xit.41  
<-7---7---7iI7uj5T4---5u---7---¨7=---7---5u---45uj5---tT4-,--4---3---4t- 
  V. De-strú- xit                  qui-dem  claustra    in  -   fér    -     ni,         et   sub- vér- 
<-4---4---4---4---5uj5T4¨5uj5---4tg3---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,,--7---uU6- 
           tit   pot- én - ti   -   am                   di     -     á    -    bo            -             li.                      Hó- di - 
<-5uJ4---5uj5¨4u---iI7U6¨uj5T4----? 
              e             por      -      tas.  
 
41 Edd. noster] dirupit  
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Lectio V.  
homo, cor tuum sit pótius arca Dei, ubi hábitent divítiæ Dei, 
ubi sit nummus Dei, mens tua, habens imáginem Dei! Cum er-
go hæc ita sint, qualis illa innocéntia simuláta fuit, pecúniam non 
míttere in arcam, et ipsum sánguinem míttere in consciéntiam? Sed 
quid eis cóntigit? Defecérunt scrutántes scrutatiónes. Unde? Quia  dixé-
runt: Quis vidébit eos? Id est, quia eos nemo vidébit. Hoc dicébant, 
hoc apud se opinabántur, quod nemo eos vidéret. Christus semel.  
Responsorium ∙ 8  
<-uj5---zZ5---4t---4-:--3---5---7---uU6---5---7i---7iI7-:--7---7---6u---tT4- 
            O,    vos      omnes,  qui transí - tis    per    vi  -   am,      at - tén- di  -   te,  
<-5z---7---tT4t---4tg3rf2--,--2---2---45u---5---7iI7j5-ÂXÃ¨tT4¨45zZ5z---zZ5-:¨ 
             et      vi  -  dé    -     te,                si     est    do   -   lor     sí       -        mi           -          lis,  
<-7---7---8---45uj5¨56uU6Z5---45uj5¨4t---tT4-.--7---7---7--¨¨7iI7uj5T4---5u- 
           sic - ut    do -  lor                             me       -        us!  V. At-tén- di  -  te,                      u - 
<-uj5---7---5u---4---45uj5---tT4-,--4---3---4t---4---5uj5T4¨5uj5---4tg3---4t- 
            ni - vér - si      pó - pu    -     li,         et     vi -  dé  -  te      do          -           ló  -   rem  
<-56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,,--¨2---2---45u---5----? 
             me             -             um!                   Si      est   do   -   lor.  
Lectio VI.  
UID ergo séquitur? Accédet homo ad cor altum, et exaltábitur Deus. 
Illi dixérunt: Quis nos vidébit? Defecérunt scrutántes scrutatiónes, 
consília mala. Accéssit homo ad ipsa consília. Passus est tenéri homo. 
Non enim tenerétur, nisi homo, aut viderétur, nisi homo. Accéssit er-
go ad illas omnes passiónes, quæ in illo non valérent, nisi homo es-
set. Sed, si ille homo non esset, non liberarétur homo. Christus semel.  
O, 
Q 
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Responsorium ∙ 4  
<-0§12e---3-¨¨:--3---3---3---3---1---3---3rR3---3-:--0---1ed1e---3---3-- 
            Ec     -      ce,   quómo- do   mó - ri - tur      iu -  stus,   et      ne   -    mo  pér - 
<-3---rR3¨4tT4---2rR3---3-:--1---4---5u---5---5---5uJ4t---5tT4R3-:--3---23r5%-¨¨ 
           ci  -  pit               cor -  de;    vi -  ri       iu - sti   tol - lún  -    tur,          et    ne - 
<-rR3---5u---5uJ4t---rR3¨34tT4t---45uj5-;--1---4---4t---¨5---5---5---tT4-¨ 
          mo     con  -  sí     -      de           -            rat;               a       fá  -   ci    -   e        in  -  i  -   qui- 
<-5uJ4t---5tT4R3-:--3---23rR3E2---4---4tT4tT4R3---23rf2e---wW1--,--0q---5u---4tT4- 
             tá    -      tis            sub- lá     -      tus    est                  iu     -      stus,   et         e   -   rit  
<-3r---rR3¨34tT4t---tT4-:--4t---tT4---4---rF1¨12e---2rf2e---eE2-.---5---5-¨ 
              in       pa          -           ce         me -  mó - ri  -   a                        e      -       ius.   V. In   pa - 
<-rR3¨34tT4tT4R3E2---4t---4---rR3---4t---rR3---23rR3---3-,--3---1---3---3- 
            ce                                     fa - ctus   est        lo  -   cus       e       -      ius,    et      in     Si - on  
<-3---3---23rR3E2---4---4tT4tT4R3---23rf2e---wW1-,,--0q---5u---4tT4-----¨? 
           ha - bi  -  tá       -        ti   -    o                        e        -        ius.42     Et           e   -    rit.  
 
42 Edd. et] habitatio eius in Sion  
In tertio nocturno  
Antiphona ∙ 8g1  
<-4---5---rR…---4---5---4-¨:--4---3---5---7---6---5---7---zZ5-:--4---5-¨ 
         De - us     ád  -  iu- vat  me,   et  Dó- mi- nus sus- cé- ptor  est       á -  ni - 
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<-5---4---4--.--7--7--6--7--5--4? 
        mæ  me - æ. Ps. Deus, in nómine.  
Antiphona ∙ 7a  
<-4---7---7---8---9---8-:--uU6---5---7i---7-,--7---8---uU6---4-:--5---7- 
           In    pa- ce     fa-ctus est  lo  -  cus      e  -  ius,    et     in      Si  -  on     ha - bi- 
<-uj5---6---5---4---4--.--8--8--9--8--7--zZ5? 
            tá  -    ti  -   o        e - ius. Ps. Notus in Iudǽa.  
Antiphona ∙ 4a  
<-4---4t---5-:--4t---zh4---5---5-,--2---5--Ï¨3---4---2---1---wW1-: 
           Fa- ctus sum,  sic -  ut         ho- mo       si -  ne       ad - iu -  tó  -  ri  -    o,       
<-0---1--–¨2e---4---3---2---2--.--¨5--4--5--7--4--4t? 
            in - ter    mór- tu - os     li - ber. Ps. Dómine, Deus, salútis.  
Versiculus: In pace factus est locus eius, ut supra.  
Lectio VII.  
HRISTUS, assístens póntifex futurórum bonórum, per ámplius et 
perféctius tabernáculum, non manu factum, id est, non huius 
creatiónis, neque per sánguinem hircórum aut vitulórum, sed per 
próprium sánguinem introívit semel in sancta, ætérna redemptióne 
invénta. Si enim sanguis hircórum et taurórum, et cinis vítulæ aspér-
sus ∙ inquinátos sanctíficat ad emundatiónem carnis, quanto magis 
sanguis Christi, qui per Spíritum Sanctum semetípsum óbtulit imma-
culátum Deo, emundábit consciéntiam nostram ab opéribus mórtuis, 
ad serviéndum Deo vivénti? Et ídeo novi testaménti mediátor est, ut, 
morte intercedénte, in redemptiónem eárum prævaricatiónum, quæ 
erant sub prióri testaménto, repromissiónem accípiant, qui vocáti 
sunt ætérnæ hereditátis. Christus semel.  
C 
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Responsorium ∙ 4  
<-3---1e---3---3---3rR3eE2W1¨ed1-:--3---1e---3---4t²1---3---3---3t¨tT4R3¨4tT4- 
          Æ  -  sti - má- tus    sum               cum de-scen-dén -   ti- bus     in 
<-2rR3---3--,--1r¨5u---5---5---5tT4R3---4t---4tT4R3---3-:--3---3---2rtT4--¨3-¨¨ 
             la  -  cum,  fa   -   ctus sum, sic    -    ut       ho  -    mo      si - ne      ad  -    iu- 
<-2wW1Q0---1ed1Q0¨12e---wW1e3+-:--0---1---eE2W1---3r---rR3r¨5uJ4tT4---2rf2e---eE2-. 
            tó      -      ri           -           o,                in - ter  mór  -  tu  -   os                            li     -      ber.  
<-5---5---rR3¨34t4tT4R3E2---4---4---4---4-:--4---4---4---4---4---4t---4- 
  V. Et    sic -  ut                                vul- ne - rá - ti     dor-mi - én- tes  pro  - ié -  cti  
<-4---4!---4t---rR3---3---wW1-:--3---4t---5---4---rR3---4t---4---23rR3---3-, 
        sunt  in    mo - nu-mén-to,    quorum non  es    me - mor ám- pli   -    us,  
<-3---1e---3---3---3---3---3---23rR3E2---4---4tT4tT4R3---23rf2e---wW1-,, 
            et        i  -   psi    de   ma- nu     tu   -   a                   re  -  púl        -         si                 sunt.  
<-1r¨5u---5---5----? 
            Fa    -    ctus sum.  
Lectio VIII.  
BI enim testaméntum est, mors, necésse est, intercédat testatóris. 
Testaméntum enim in mórtuis confirmátum est. Alióquin non-
dum valet, dum vivit, qui testátus est, unde nec primum quidem si-
ne sánguine dedicátum est. Lecto enim omni mandáto legis a Móyse 
univérso pópulo, accípiens sánguinem vitulórum et hircórum ∙ cum 
aqua et lana coccínea et hyssópo, ipsum quoque librum et omnem 
pópulum aspérsit, dicens: Hic est sanguis testaménti, quod mandávit 
ad nos Deus. Christus.  
U 
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Responsorium ∙ 2  
<-01e---1---1---3---eE2¨3rF1e---qQ0-:--1---3---wW1¨0q---1erR3E2¨3rR3r---rR3-: 
            A  -  gnus De - i,  Chri      -      stus     im-mo - lá      -       tus                           est  
<-3---3r---rR3eE2W1---ed1¨12eE2---12eE2¨1w---ed1-;--1'---3---4tT4---5---4- 
         pro     sa   -   lú        -         te                     mun      -       di.      Nam de       pa  -   rén- tis  
<-eE2---3r---3rR3E2¨1w---ed1-:--3---3r---eE2---1---¨12e---3rR3E2W1¨12eE2e---wW1¨¨¨; 
          pro  -  to  -  plá       -        sti      frau-de       fa - ctor   cón  -  do             -               lens,  
<-1---qØð---01e---1---1e---1---qQ0¨1erR3E2¨3rR3r---rR3-:--3---4t---5---tT4-¨¨ 
        quando       po  -   mi     no  -  xi  -   á                    -                    lis     mor- su       in   mor- 
<-3r---3r---3eE2¨1w---ed1--,--3---2e---1'---1---3---3r---12eE2W1Q0q---qQ0-:¨ 
           tem   cór  -  ru       -        it,          i -  pse     lignum tunc no  -  tá          -          vit,  
<-¨3---3r---rR3---01ed1e---23rR3rR3E2---3---12eE2e---wW1-.--0§12e4!---3-- 
           da- mna    li    -     gni               ut                      sól - ve       -       ret.  V. Chri   -   stus  
<-4t---4---3---3---3---3---3---3r---3---3---eE2---3r---2e---12eE2---ed1-¨, 
            fa- ctus est pro  no- bis   ob - $ -  di - ens   us -  que    ad    mor  -   tem,  
<-1---12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-,,--3---2e---1'---1-----? 
        mor-  tem               au - tem              cru     -      cis.          I  -  pse      lignum.  
Lectio IX.  
T tamen tabernáculum et ómnia vasa ministérii simíliter sángui-
ne aspérsit, et ómnia pæne in sánguine mundántur secúndum le-
gem, et sine sánguinis effusióne non fit remíssio. Necésse est ergo ex-
emplária quidem cæléstium his mundári. Ipsa autem cæléstia melió-
ribus hóstiis, quam istis, esse vidéntur. Non enim in manu factis san-
E 
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ctis Iesus introívit, exemplária verórum, sed in ipsum cælum, ut ap-
páreat nunc vúltui Dei pro nobis. Neque, ut sæpe ófferat semetí-
psum, quemádmodum póntifex intrábat in sancta per síngulos annos 
in sánguine aliéno. Alióquin oportébat eum frequénter pati ab orígi-
ne mundi. Christus.  
Responsorium ∙ 4  
<-3---1e---3---¨3---¨3---3---1---0---1eD0---1r---rR3rR3---3+1erR3---3-: 
         Sic  -  ut         o - vis,  ad   oc - ci  -  si  -    ó   -     nem   du    -     ctus             est,  
<-1---4---5u---5---5---tT4---5uJ4t---5tT4R3-:--23r5%---4---4t---¨4---4-¨¨¨ 
            et, dum ma - le    tra - cta  -   ré      -      tur,          non            a  -   pé  -   ru -   it  
<-45uU6¨7iI7---tT4R3¨34tT4t---45uj5--,--0---1e---3---rR3---2---1rR3¨34tT4t---tT4-: 
            os                        su           -           um,         trá- di - tus    est    ad    mor        -        tem, 
<-5---5---rR3---4---3eE2W1w---ed1-¨:--5tT4R3---34t---5uJ4R3¨4tT4---2rf2e---eE2-. 
           ut     vi -  vi  -   fi  -   cá      -        ret         pó   -     pu    -     lum                  su    -     um. 
<-¨5---5---rR3¨34tT4tT4R3E2---4t---4---rR3---4t---rR3---23rR3---3-,--3---1-¨¨ 
    V. In   pa  -  ce                                     fa - ctus   est       lo  -   cus       e      -      ius,    et      in    
<-3---3---3---3---23rR3E2---4---4tT4tT4R3---23rf2e---wW1e3+-,,--0---¨1e--¨ 
            Si - on    ha - bi  -   tá      -         ti   -    o                         e        -         ius.             Trá - di - 
<-3---rR3----? 
          tus   est.  
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Ad laudes  
Antiphona ∙ 4a  
<-4t---5-¨:--4---5---zh4---5---5-,--2t--Ï¨rR3---wW1wW1---1-:--0q---2---4- 
            O, mors,  e - ro    mors tu - a,     mor - sus      tu    -      us          e  -   ro,     in- 
<-2---2--.--¨5--4--5--7--4--4t? 
          fér- ne! Ps. Miserére. 
Antiphona ∙ 4g1  
<-1---2---4t---5-¨:--4---5---6---tT4---5---5---5-¨,--2t--Ï¨rR3---2-- 
        Plangent    e - um,  qua-si        u  -   ni  -   gé - ni - tum,  qui   -   a            ín -  
<-1---wW1-:--0---1---2---4---2---1w---2--.--¨5--4--5--7--4--2r? 
          no- cens   Dó- mi- nus   oc - cí  -  sus    est. Ps. Iúdica me, Deus. 
Antiphona ∙ 7c3  
<-4---ik68o---8---8-:--8---7---8o---8---7i---7---4-,--5---7---7iI7---7-: 
          At -  tén  -    di -  te,  u  -  ni -  vér- si       pó - pu - li,       et     vi  -   dé  -   te  
<-5---7---7---4---4--.--8--8--9--8--7--7? 
          do -  ló- rem me-um! Ps. Deus, Deus. 
Antiphona ∙ 1d1  
<-0q---3---1---3---1---qQ0-:--3r---5---4---5---4---3-,--3r---2---eE2- 
             A     por- ta      ín - fe  -   ri          é   -  ru  -  e,    Dó- mi- ne,         á  -   ni -mam  
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<-1---1--.--¨5--5--tT4--rR3--4t--rR3E2W1? 
         me-  am! Canticum: Ego dixi. 
Antiphona ∙ 8a  
<-uj5---zZ5---4t---4-¨:--3---5---7---uU6---5---7i---7iI7-¨,--8p---ö-- 
            O,       vos       omnes,  qui  trans-í   -   tis      per     vi   -    am,            at -  tén -  
<-9p---8---7---7---7iI7---4-:--5---7---7iI7---7-:--uU6---5---uj5---zZ5-¨ 
             di  -  te,      et     vi  -   dé   -   te,       si      est     do   -  lor,43 sic -  ut      do  -  lor    
<-4---4--.--7--7--6--7--5--4t? 
         me - us! Ps. Laudáte. 
Versiculus  
V. Atténdite, univérsi pópuli!  
R. Et vidéte dolórem meum!  
Ad Benedictus antiphona ∙ 1d1  
<-0---1---1t7=---5-:--5---5---5---5---5---5---5---tT4¨5uj5T4-:--3r---5-¨¨ 
       Mu -  lí  -    e    -    res   se- dén-tes  ad   mo-nu-mén- tum,                la- men- 
<-rR3---4---12e-,--3---3---4t---eE2---1-.--¨5--5--tT4--rR3--4t--rR3E2W1? 
            ta  -  bán- tur,        flentes   Dó -  mi- num.      E   u   o     u     a     e.  
Kýrie eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison! V. Dómine, miserére, ut supra. Ad omnes 
horas, ut in die Cenæ Domini.  
 
 
43 Edd. add. dolor] similis   
 « ANTIPHONA » CHRISTUS FACTUS EST  
si cum melodia dicatur  
<-3r---3---3r---3---3---3---4tg3¨rR3E2W1¨rf2¨3r---3-:--3---tg3¨4t7iI7i-- 
       Chri-stus  fa- ctus  est  pro     no                 -                    bis      ob -  $ -  
<-uU6u---tT4-:--56uj5---3--X3zZ5T4t---3rR3---3-,--3t---4---4u--X¨uj5¨6uU6h4¨45zZ5T4¨¨ 
            di    -    ens     us   -    que    ad           mor- tem, mortem  au  -   tem  
<-3---ed1¨34tT4R3¨34t¨X3tT4zh4R3-. 
          cru - cis. 
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